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Priser tr Preise tr Trpêç tr Prices tr Prix tr
8asée sur des informations, rassemb tées par /es seryrces de la Direction Générale deI'Agriculture, dans le cad.re de l'appticaiion ae h potitique igri*t" commune, kpublication "Marchés Agricoles - prix" contient des donnéés 
"oi"i*rnt res prix tixéspar le Conseil ou par la Commission et les prix consfafés su r les dilférents marchés dela Communauté.
La table des mafières (page 2) mentionne tes produits traités.
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et deplusieurs mois, des;
- montants fixés,
- 
prix de marché (si possib/e/,
- 
prélèvemenfs enyers pays tiers,
- 
prix sur le marché mondial (si possiô/e/.
En outre, quelques graphiques ont étéinsérés dans ra pubrication.
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Priser tr Preise tr Trpéç tr Prices tr Prix E Prezzi E Priizen
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HYedeæ[ og oeL al bl,and-
sd at hvede og rug
Rugæt
Grm âf bl,Éd hvede
















































Iiehl von gsl2on md
von iengkorn
ieht von Roggon
craltze hd crleas von
Uel chrelzen
















86t gl sch-tureEburgl sche
Il rtschaftsmlon
No prlces quoted or flred
















































































Forlnes dê froænt (bLâ) ou de
oétel t
Forlne de selgte
Grueur et seæules de
faoænt tendre

















































f.rlna dl fr@nto e dl
tr@ento segalato
Frrlno dl segato
Seæ[e o se@tlnl .tl
fr@nto tgnero
















































lleêt ven tôrrs en vân
@engloaên
ieel vu roggo
Grutten, grles en grles-
æe[ van zachte torE
Grutten, grles en grlee-















































































B. Tsrsketprls, atgif . trejdel,. 0L0
c. cIF, eksportafglf.








C. liarkedsprlser (ol.lvæLle og f rrotle)
- oLlehol.dlge lr,
â. Fostsatte tEtteskabspriBer
B. Prlser lastsatto at (@lBsionen
tt. E!






B. ilnlmsprls fol sukkerroei






























































































B. Schietlenpreise,Abschôpf. Drittl.., tLC
C. CIF, Abschopf. Àusf.







B. iindest Abschôpf. Elnfuhr
C. isrktpreise (Ol.lvenôt und SsâtOl,)
- ot8aaten
A. Festgesetzto GeEelnschâlt. pr.
B. Prelse von der Komlsslon festgesetzt
IV. UEIN




Abgetel tete lntervent I onspre,l se
Schcettenplelse
B. liindestprels for Roben




























C. âbsch8pfungen gegenober Drlttl,tndern








B. Pllr de seult, cAF
Pré[èveænts lqort.
PrétèYeænts erært.






B. Prlr de seult, 9rê[èv. pays tleî8 PTon
C. CAF, prétèv. €rport.
D. Prlr à [rlûportâtlon CAF AEsterdso/ RottaldsE/
^ntYerpenrrr. !!IrE!§§_@
- Hull,e drotlve
A. Prlr lndicatlf à ts prod.-
Prlr représentatlf de oarché-
Prlr drlnterYentlon
Prir de seult-
B. Prê[. olnloaur à l''l6port.
c. Prlr de oarchê (hulLe d'otlve et hulto de
gralnes)
- Gralnes otéaglneuses
A. Prlr flrés co@nautalres
B. Prlr flxés par [a comlsslon
rv. g




Pnl r d' lnterventlon dérlvég
Prlr de seull
B. Prlr o'lnlm de betteravê8
C. Prétàveoents onvel8 pays tlers
D. Prlr à [rlEportat{on







B. Prlr de oalché
1. Porca
2. Plèces de tâ décotJÉ
vrrr. @
A. Prlr flrés
B. Prlr de oanché
rx. qlltEq
A. Prlr flrég
B. Prlr de Eârché
X. VIANDE BOVIiIE
Â. Prlx flrês
B. Prlr de oarché
c. Pré[èveænt8 envers pa s tlers
xr.@
A, Prlr flré8
B. Prlr de soull-
Prêtèveuent8 onvel8 PaYs tlens
XIt. YIANDE OVINE
A. Prlr firés
B. Prir de ærché





















B. il{nlE@ lBport levies
c. tlarket prlces (otlve olt and seed olt)
- Olt seede
A. Flred conmnlty prlces
B. Prlcee tlred by the Comlsslon
tv. @






B. ilnlo@ prlce for sugaî bset
c. LevleB on ltsports thlrd count?les
D. Ioport prlces


















c. Levles on lnports floD thlld comtrloo
xr. itLr
A. Flred pnices
B. ThreshoLd prlce8 -













B. Threshotd prlces, levles thlrd comt., OcT 57 - 3E
C. CIF, erport [evl€s 39-41












































B. Prezz{ drentlata, CIF
Pretlevl lEport.
Pretievl erport.






g. Prezzl d.entrata, pret. psesl t. pToti
C. ClF, pret. esport.




A. Prezzo lndlc8t. aLLo prod.-
Prezzo roppt€s. dl aercato-
Prezzo drlntervento-
Prezzo d,entrata
B. Pret. olnlBl a[[tlopoitazlone
C. Prezzi dl oercato (oHo drotiva e ol,lo dl seEl)
- Seoi oLeo8i
A. Prezzl rlsoatl comnltari
B. Prezzi flssatl dal.l,a Co@lsslone
tv. vlilo




Prezzl dr lntervento deilvatl
Prezzl d.entrata
B. Prezzo alnlæ dette barbab.
C. Prel.levl verso paesi terzi
D. Prezzi ol,triEportazlone











B. Prezzl dl Eeicato_
IX. POLLAIIE
A. Plezzl flssatl
B. Prezzl dl oercato
X. CARI{E BOVII{E
A. Prezzl flssati
8. Prezzl dl Eercâto




Ptetlevi verso paesl terzlXII. CARI{I OVII{E
IIFiôiIi-ri ssat I
B. Prezzl dl Bercsto






































B. DreBpetprijzen, hef. derde l.snden LGO
C. CIF, hef. ultvoer
D. InvoerpriJzen CIF ADsterdoE/RotterdèE/
Antrerpen






E. lilnlouEhetflngen blj lnvoer
C. triarktprlJzen (ol.ljfoLie en 2aadol.ie,
- Otlehoudende zaden
A. Vâstgestelde geEeensch. prlJzen
B. Door de Co@lssie vastgest€l,de prlJzen
IV. TIJN




Âf gel.eide lnterventieprl jzen
DreBpe [prl j zen
B. Itlinio@prljs voor bleten
























xrr. scnlp"JüJgtsn tesenover derde Landen
A. Yastgestel,de prijzen
B. iarktp.iJzen
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ÀlLe ôe t dlette haefte ppflrtê angivelser (prlser, lEportafglfter o.a.) kan betragtes son €ndêIlgê, dog untlêr forb€hoid
af evstuelle trykfell 09 asere aendrLng€r af dle anglvelÉer, soD har tjênt tll beregnlng af genn€msnit.
T,ORBEMERKTING
Àlle In dles@ Heft aufgenmenen Àngabù (Prelaê, Àbschôpfungen) kômen als endlgüItig angesêhen wêrdên, J€doch untor
deE vorbehalt eventueller Druckfehler ud etmLgen nachtrtgllcher Ârd"ruogun tlerJenlgæ Àngâbù, dLe zur Berêcbnung
von Durchschnltten gedient hÀben.
PRELIIT1INÀRY NOTE
The alata contained in this publicatton (prlces, levies, etc...) tnay b€ regarded as dleflnltlt,ê, BubJect to any prlntlng
elrors or to changes subsequently mde to the alata used for calculatlng averages. The ConÈinùtal practLce of uslng
co@a rather than declEl polnts haB been followed throughout thls publlcatlon.
REMÀROT'E PREIJIIIIINÀIRE
Toutes les domées, reprisea dans cette publicatlon (prlx, préLèvenents, e.a.) peuvent être con8idlér6es come
d6flnlttves, sous réserve toutefoia des fautêB drLEpresgl,on évutuelles ou ales rcdlficatlons, apportées
ultéri€urüent au donnéea, gul ont sævl dle base pow Ie calcul des rcyemes.
NOTÀ PRELIIIINÀRE
Tutt1 1 al,ati rlpresl in questa pubbllcazLonê lptezzL, preliêvl ed altEl) poasono essere congideraÈI co8e tleflnttivl,
con riaewa tuttavia ad êvùtua1i errori dl stsmlra o ad ulterlori Eoillflche apportate al itratl chê aono sffiiti da base
per 11 calcoLo deLle mêd.ie.
OPMERKTNG VOORÀF
ÀlL€ ln dlêze publlcatie opgenmen gegevos (prtjzenr hefflngen, 
€.d,) kuIuu a1s tlefinltlêf soltlo b€§chousdl, onder
voorb€houd echter van eventuele drukfouten ü van wijzlgingen dLe achteraf werden augebracht ln al€ grronalEêg€vêna, alle








































AI'G SEP 0cT il0v DEC JAN FEB ÉAR
BLT
ÂJoderhvode, Fuûtoüetzên, Kmvorpoeri6 ornpô. Fosrt wh€ât, FourEgæ, da Foroggro, voedortowe
PrL d'intorysnfton uniques /
Unlfomo intsronùeprilzsn




ECU 1A _S2a 17 
-t 10 7 -l{a 17.æ7 18.O91
Prix do morchô / Marktpriirsn BFR ?ps 70a 1 815-O gaz 
-n 840-0 Bt 6-3
@ Brurelles-l(ortrijk-Liège-Antwerpon ECU I0-rm 19 
-St 7 10 -976 20-s15 ?o-5a9 IJ-?4s
DANMARK
D(R lro as 11) 1-1 137 
-0t 11e -7? 41 -49 113-27
MorksdapiSer
ECU 1 A 
-\24 16-071 7 





DM 1m 45-09 t s-6Â L6 ^24 LA A? 7 -47 4E.06
Marklproiæ - Oonmund
ECU 1A-S)a 16-747 16-971 17 
-195 ? -L19 1? -& ?-æ7 1E.O91
DM L0 1 50-28 50-37 51,55 s2_nl 51 2§ t3-05 t3,03
Mârktprêiæ - Monnhêim
ECU R §N1 18-960 ,9-éO5 l0 
-sas )îtu t9.969 19,i62
DM L7 L9-55 50 
-60 sn-75 ,2'.40 ,2,2o
ECU 1t-652 19 
-OL? I0-,n3 lc 19.724 19,&9
Ei\ Âtt
'EYrolec r!éc nqæ!8üou ÀPX 1915,2 1029r01 \1042.19 | 1056,55 to7o,32 1OU.OA 100?,4 111,61
Trpéq rffç éyo!Ëç
TUéc ilc ôyo!üc
ECU 1A 16-717 16-9?1 ,9s 7 






Prh FF Q 100-Â0 1.J2-75 1OL -M 1,lA -î' 1î7 1o8.75 110,11
Êrlx
ECU 16-?t ? 16 
-9?1 _ 195 7 _Lle 17 







Sinolo IRL 1.32 1 -4? 1 -63 17 -74 ^93 12.O9 12,24 12.39
Ma.kot
ECU 16.523 16-747 16-9?1 17 








Prêzi di msreto - Napoli







ECU 16-523 7A-7À7 16-971 17 
-&1 17,æ7 ta.o91
UT




Prix d'int6ryention LFR l?t -l 681_3 692-4 701 - ?1tJ-? 710 _A 728,9 ?38,1
Prlx do marché - O
ECU 16-523 16.747 16.971




HFL 46.4A 47.11 47.?a 48.37 49-O0 49-63 ,o,26 t0,89
Morktprijzen - Rottsrdam






Ma,ksl pri@8 - London/Tllbùry
Morlot pri@o - Câmb.idgo
U(L 10-22 10" 10,50 10,& 10.7a 10.n 1,05 1.19
ECU 16-523 16,74? 16.971 17.195 17.419 7.&' 17.æ7 1EJn1
UKL 10-71 1O.72 19,6 10.99 1.O5 11.33 1,4ô 1.53
ECU 1?.W 1?;2El 17.5§ 17,?& 17,æ7 1E,314 16.524 1E.637
UKL 10.69 n.ul 10,90 11.O5 11,O5 11.31 11,4O 1.59
ECU 17 




















A. Foderhvede, Futterueizen, RtlvoZpogurd ortîpdl teed cheat, tourrages, da Forâgglo, voedertarle
Pru dlntgdention unrquæ /
Uniloms ilteNenlioPtitzm






]r!ôs tnç ûyqpôs - O 7 ôyopéç
Pru dinloNontion uniquæ
P.it d6 mcrché - t,âp. Solneol-Maru
Prir do moEhâ - I»p. lla-d!-Fmæ
Singto Intoilontlon Ptl@
Mo,tot pnc6 - Cort
Martd pf,cæ - Enniæorihy
Proar d'inlflenlo unict
Preztr di morcolo - l{6poh
Prorrr di morcâlo - Udins
P.lr d'inleûcnlion uniquæ
Prir de marchè - O Pays
Singla rnleryenlron pnc@
Mgrtel pnco! - LondonÆllbury






































AUG SEP 0cT t{0v .DEC JÂIi TEB tiÂR





Prir ds rêlêrênce /
Relorentreprlis
Prx de horch6 / Ma.ktpriizon
BFR 7æ-3 795 
-4 E04,5 E13.7 822.8 432-O u1,1 85O,2
ECU 19 
-272 9-496 9.72O 19,944 20.168 20-392 20.616 20.u0
BFB 778-? 794 
- E00,1 æ4.9 El 5.6 834-7 u4.3 u7,o
O Bruxelles-Kortrijk-Uàgo-Antwsrpon ECU 19-086 19-4& 9,611 1e;lte 19.ÿn 20-459 20.694 2o.761
Roforoncopng DKR 152-62 154-39 56.17 157.94 159-71 161 -t 9 161,26 165.U
ECU 91 
-272 19-t 96 19,?ZO 19.944 20-1æ 20-392 2o,616 20,uo
DKR 146.OO 147,OO 147.OO 147 
-OO 164-2s 151,50 154,?O
ECU 18,436 18.563 14.563 18-563 1B-?20 19,131 19,535
BR
Roteronzp.oro DM 51,2O 51,79 52.39 52.98 5r-58 51-1? 54,7? 55,36
ECU 19,272 19,496 19,720 19.944 zo-164 20-392 2o,616 20.uo
DM 49,1O 49.?O 50,70 51.25 1 
-65 52-fi 53,0{' 53,65
ECU 14.482 18.708 19,O85 19.?,Iù2 9.442 9-91t 19.95O 20,195
DM 49.§ 49,7E 50,59 51.10 51.55 52-35 52.93 53.15






148.54 1162,31 11?6,01 1189.81 1203,51, 1217,r1
ECU 18.244 1A-692 14,916 19.140 t9.w 19,5æ 9,412
ÀPX 1.U1 1.0E5 1.105 1.087 1.152 1.202 1.213 1.213
ECU t6.942 17.625 17,983 17,690 1E.748 19.562 19.7L1 19,741
FRANCE
Prir de référoncs
Prir ds marchê I .
I Déponsment
I l"er.
Prix ds morché ll 
'
P,rr de mÉrchô I .I Déponomeni
I Loir-et-ctrer
Prir ds marêhé ll I
FF 15.54 1 tô-88 119.39 121.39 122.75 124.12 125.LE 126,4
ECU t9,2?2 19-t 96 19,?20 19.944 20,168 20.392 20.616 zo.u0
FF 15.75 117,19 1E.32 121,22 123.52 126-06 12't,08 127.22
ECU t9.3O7 19,547 19,545 19.916 20.294 20-71 20.E?9 20.û2
FF 15.75 117.19 t14,32 121.22 tz3.5z 126-06 127,08 127.22
ECU 9.3O7 19.547 t9.545 19.916 zo-294 20-711 zo.a79 20.fiz
FF 16.72 t14,67 t16,32 1E.U 116.73 120-O5 121.59 121.76
ECU t9,469 t9.127 t9,214 19.393 19.507 t9 
-724 19.971 20,ooi
FF 15,?9 13,?6 I 15,8ô 17.78 11E.39 119 
-70 21.24 21,49
ECU 9.314 8,975 t9,134 19,351 19.451 l9-6ÉÉ 9,ÿ19 0.9&
IRELAND
Retoronco priæ
Market parcoa - Cork
IRL 13.2O 13.36 13,51 13.6 13.82 8.9? |114,12 14.28 
.






LIT 13.647 t3.9ZZ t4.196 t4-4?1 44.746 45.021 25.296 25.5?1
ECU 9,272 9.496 9.?2O 9.944 t0,1ô6 ,o,392 20.616 20,UO
UT rE.738 19.950 ().300 r0.300 §,813 30.250
ECU t3.421 t4,4O9 t4,694 44,694 25.112 24.654
LIT t6.6E3 t5.733 r6.690 t7.2oo 17.3@ t7.&o 27.æ5 27.750
ECU t0,2E0
'.o.972 t1.752 t2.168 12,249 ,.2.6ü) 22.67? 22.616
Prix do réf6rencê LFR lvË_ 795,4 8,,É.5 813,? 622,A 632.O u1,1 E50.2
ECU 9-272 19.496 9.72O 9.944 r0,t6E to,392 20,616 20,UO
LFR 712.O 712,O 712.O 712.O ?72.O 712,O 712.O ?12.O
ECU ?.452 ? 
-452 l?.452 17.452 7.452 7 
-452 1?.452 17.452
R€lsrontlepriis HFL 54,22 54,E5 55,4E 56.11 56.74 57.3? t6,00 54,63
ECU 9.272 9.496 t9,720 19.944 ,.o.164 to,392 20.616 zo.uo
HFL 50,63 52.43 52,5O 52.61 52,68 54,3O ,4.46 ,4.77
ECU ?.9)7 E,657 4.62 ta,7o1 t8.?97 9.302 19,359 19,469
UNITED
KINGDOM
Releronco prico UKL 11.92 12.06 12,2O 12.y 12.48 12,62 12,75 2.69
ECU 9,272 9.496 9.72O 9.944
'.o,t6a ,.o.392 to.616 20.UO
UKL 1O,76 11.45 11,46 11.& 11,6 11.92 1.At 1,ÿ)
Morkst
ECU 7.393 8,508 8.524 E,U7 E,u7 19.zæ 19.167 19.3A1
UKL 11,O5 11.32 11,62 11.7E 11,U 11.?E 11.92 12.O1



































I JAN fEB tlâR
27-Z 3-9 '10-16 17-23 ?4-30 31-6 7-13 14-20 21-?i 28-ô 7-13 14-20 21-27
BLT







Pfir d6 morché / Marktpnlrsn















51 ,95 52..3O 5r,30 
I






1.196 1.ZO? 1.?O5 1.206
.206 .207 1.219 1.219 1.219 .226
FRANCE
Prrr ds rélè,ence




Prü do ma.chè I \
f oépans.ent)I Lorr.at.Chor
Pirr dê ma,ché ll ,
FF
124,12 125,48 126,U
25.40 2ê,32 126,32 127.O0 127.O1 126.7i 127.4 128.1 27.11 126.86 126.67
25,40 126.3? 26,32 127.O0 12?.O1 126.7: 127,4 lzE,11 27.11 126.67
'19,64 lzo,3z 121.O0 121.51 'lz1.9l 121.7 21.66 ?1.36 121,79 122.O1
19,29 l'19.97 12O,65 121.1 121,6i 121,4 121.32 21.02 121.7 12'.1.71
IRELAN D
Rof€renco pircs
Market pncos - Cork





Pre!!r dr mercâlo . Nopolr
P.srrr dr morçoto. Udrng
LIT
25.021 25.296 25.571
t0.300 30.30c 30.30( 30.301 50.750 31.00( 30.75( 30.75 ,0.250 5U. Z>U
17.700 ?7.E58 ?7.85( 27.851 27.95t 27.950 27.851 t7.750 t7.750 27.750 7.750 27.751
Prrr ds iéré?sncs












Mo.Lel pircc! - London/ Trlbury
Msrk8t P.rces - Combrrdge
UKL
1?.62 12.75 12,69
12,05 12,01 r.7El, 11 
.E3 11.94 11.E5 11ræ 11,9O 11,7O 11,U 12.33
1'l.EE 1'l,64 11.73i 11,8é 11.99 12.06 '11.73 11.9î) 11.?4 11,92 12,O2 12,13
ll
lïil--]I asrneroe II rmrpl II crnene II crnenes II craeru II anmreru I
N)
RUUA/UCi/î0oks
BLOD I.TIEDE WBCFMEIZEN COIVIMON WHEAT FROMENT TENDRE FRIJMENTO TENERO ZACHÏE TARWE













0pnl rcTBlrgzg I m tv v vt v[ vl[lx x xt xlt1980 Illltvvvlv[1981
Torskelpriser/Schwollenproiso/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'ontnoto/Drempelpriizen
Morkedprieer/Morldpreioo/Morket pricee/prix de morch6/plrezzi di mercoto/Morktprijzen :











































Prk d'lnteryenlion uniquæ /
Unifoms Inlod€nüsprIzen
Prlr de m6rchê / Marktprllzon
o
BFR 690,3 6W.4 704,6 717,t 726.9 736.A 745.1 754.3
ECU 16,92O 17.144 17,W 17,592 17.816 16,040 18,2& 1E.1æ
BFR ?2A.A 747.? 752,5 754.4 770.9 ?90.9 809,4 413.5
ECU 17.U3 :l8,32? 18,444 18-589 16-895 19.34 19.839 19,939
DANMARK
DKR 133.99 135.7? 137,54 139,31 141.O9 142.U 144.& 146.1'l
ECU 16.920 17.144 1?.36t 17,592 17.816 1 E.040 18.2& 18.4æ
DKR 145,00 145.50 147,OO 148-00 148.25 151.50 '153.50
ECU I E,510 1t.t73 18.563 18.669 1A-720 19 
-131 19.343
BR
DM L4.95 45,54 46.14 46.73 47.33 47 
-93 a-52 49-12
Duiobu.s
ECU 16.92O 17.144 1?,3§ 7.592 17 
-816 't8-040 1B-264 8-484
DM 46.55 47.65
ECU 1?.522 1?.9
DM 47.54 48.40 49.90 50-63 50-?5 52-',tg 52-63 53-00
ECU 17,910 1E.219 1A.7El 19.058 19.103 19-&5 19 
-811 19-950
EA^A]E
ÂPX 1001.61 t015.55 1029.3' t043.1t 1056.8t 1070.6i 1084-3! 1 098.1 5
ECU 16.344 ft.524 16.7s2 16.976 17 
-zan 17 -424 17.&E 17.872
ÀPX 94t 1.289 1.256
ECU 15,424 20.97E 20.441
FRANCE
FF 101.44 102.7E 105.1 5 107.O7 108-44 109.q 111.16 112,53
ECU 16.920 17.144 17.3æ 1?.592 17 




IRL 11,59 11.75 11.m 12.O5 2-21 12.36 12,51 12,67
ECU 16.92O 17.144 17.5æ 1?.592 17 




UT 20.761 21-Oi36 21.311 21.545 21.860 22.135 22.410 22.685
ECU 16,92O 17 ,144 1?,368 17,5oZ 17 .416 18.UO 14.261 16.4æ
LIT
ECU
LFR 690,3 6ÿr,4 7OA.6 7',t7,8 726.9 736,O 745,1 754,3
ECU 16.92O 17.144 17.3æ 17,592 17,E16 1E,UO 18,2& 16.4æ
LFR 670.O 670,0 670.O 670,O 670,0 6?0.O ô7O.O 670,O
ECU 16,422 16,422 16,422 16.422 16.422 16.422 16,422 16.422
HFL 47,æ 4E.23 4E.4 49,49 50,12 50,75 51,3E 52,O1
ECU 16,92O 1?,144 17.368 17.592 1?.616 1E,040 1E,2& 1A,4æ
HFL 49,25 52,2O 53,00 53.25 54.50
ECU 17.5O7 16,556 1E.840 14.929 19.373
UNITED
KINGDOM
UKL 10.47 1O.61 10.74 10r6E 11.O2 11.16 11,3O 11.44











































Pilx do march6 / Mo,llpnizon













51.25 52.51 52,51 52.51 52.5O 52.5O 52.5O 53r0( 53r0t 53?00 53r00 53rOO
EAAÂE
'Evrdos nyês rcp€yÊô@oç





Piu de ms,châ - Dôparl6monl Lor,ol
çç
1 09,80 111.16 112.J3
IRELANO
Sing16 rnloNonlon lrrcæ


























r [ ilt tv v vr vil viltx x xt x[
1978
RYE SEIGLE
















ovilt rx x xl xrpn
ÏorskelPrisor/Schrvetlenprobo/Thræhold prices/Prix de eer.ril/Prezzi d'entruto/Drempelprijzen






æ UNITED KINOü)M: cmtrrdso





































Pnr d'inloryention unlquæ / BFR 6'14. @3,3 692,4 70L,, 7r0,x 'tL9,8 t24,9 134,1
Uniloms intoryontlepril2en ECU 16,523 L6,747 L6,97L L7.L95 L7,4L9 .7,643 t7,u? tE,o9t
Prrr ds mo,ché / Marktpnlzon BFR 697,O 7L6,3 715,5 72L,r 741,0 765,4 t75.6 7ür.1
o ECU 17,û4 L7,557 L'l,517 L7,675 t8,L62 t8,750 i9,010 19,341
DANMARK
DKR t30,85 t32,62 L14,40 t36, 17 131 ,94 t39,'t2 t41,49 143.27
ECU t6,523 L6,747 L6,97L L7,L95 7,419 t7,643 t?.%7 18.o91
OKR t34,00 L36,25 136,25 140,25 t45,50 146,5O 150,6t
ECU. 6,92L 7,205 17,205 t7 ,7LO t8,373 1E,499 l9,o17
DM 43,90 44,49 45,09 45,æ 46,æ 46,87 17.47 [8,06
ECU L6,523 t6,747 16,97I 17,L95 t7,419 t7,643 7,æ7 E,091
DM 43,75 45.53 45,65 47,13 48,25 b,25 49,75 t0,33
ECU
-6,464 7,BA t7,184 L7 ,74L IB,L62 t8,915 18,727 t6,945
DM 43,60 44,48 45.15 46,æ 47,fi 48,75 t9,63 io,25
ECU
-6,412 16,743 16.995 t7.TlL r.7.880 18,35I E,6EA 1E,915
EAAÂE
ÂPX o'15.26 o29-O3 t442.79 I 056.55 to70,32 t0E4,06 t09?.u t111.61
ECU
-6,523 t6.747 15.971 t7.195 n.4L9 t7.643 ?,u7 t8,091
ÂPX 9't3 975 971 978 100L 1033 t041 tu4
ECU 15.835 15.868 t5.900 t5,9r7 ,6.29L 16,812 6,942 t6,ÿr1
FRANCE
FF 99.06 r00.40 02,75 04,66 06,o2 07,39 toE.75 10.11
ECU 6.521 6,7 47 16,971 ,195 7,4t9 't ,643 t7,ü7 tE,091
FF 06.00 tl,23 t2,o9 t6,t2 t?o.18 119.4
ECU 17.68r 4,173 E,4t6 9 ilt 191745 t9,558
FF 02.7 4 09,65 09,26 t0,06 09,77 I 6,84 124r54 12O.26
ECU 7 ,t37 8.289 8,048 8,082 8,035 9,t96 ,o,461 t9.762
IRELAND
IRL il.32 t1.47 il,63 78 11,93 tz,o9 t2.24 12,39
ECU 6 t523 6.7 47 6,97 t 7,195 7,419 t7 ,643 7,æ7 1E.Oe1
IRL II 5l I 1.40 il.59 5t il,60 t2,O3 t2.3O 2,34
ECU 6.799 6.639 6.916 6.799 6,91t l 7,558 17.952 I E,o',t 1
IÏALIA
LIT 0.274 r0.549 r0.823 r.098 t .373 r I .648 1.923 22.19E
Pr@i dl mor@lo - Foggia
ECU 6.523 6.7 47 6.97 t 7 ,t95 t7 ,419 7 ,643 7,æ7 8.O97
LIT 1.250 r3.750 t3.150 r5.688 t6.750 27.400 27.333 Ë.ïo
ECU 8.949 9,356 9,356 10,936 r,80t 22,131 ?2'2?6 izz,616
LFR 674.1 683.3 692,4 70r ,5 71o,7 7r9,8 72E,9 t3t.1
ECU 6,523 5.7 47 6,97 t t7 rt95 t7 4t9 t7 ,643 ?.u7 r6,091
LFR
ECU
HFL 46.44 41 il 47,74 48,37 49.00 49t63 50,26 i50,8e
ECU 6.523 t6,747 t6.97 I t7,195 17,419 17,643 t,u7 1A,Og',l
HFL 47,00 49,25 49,50 50,06 5l,34 53,00 ,3,25 lsr,o
ECU 6.707 t7.507 . l7 ,596 t7,795 t8,250 r8,840 6,929 l2,ou
UNITED
KINGOOM
UKL to.22 r0,36 I 0,50 t 0,64 r 0,78 t 0,9t 1r05 111 t19
ECU 6,523 t6,'t 41 t6,97t l7 t95 t7 ,419 17,643 ?,u7 ha,ogr
UKL 9.81 10,23 10.43 I 0.57 r 0.66 r0.97 tl,21 Itt.zz
ECU s-857 16.536 r 6.859 I 7.085 17.231 t7 ,732 tE,120 h 8,136
l6
Enhodornlory€nlionap,rær









































Pru de march6/ Mo.ktpn!:en













50,25 49.75 fi.4O 50.25
48,25 48.75 4E,75 49,25 19.25 t 9.25 49.75 50,25 50.25 50.25 50r?5 ,o,25
EMAE
'Evroloç il!éS tropstrFÉæo§
Î!éç lâç 6yop6s. O 5 6yopéç
ÀPX
108.41 1097,U 1111.61
1.O25 1.O32 1.037 1 .057 1038 103E 1fJ44 1(J/l,4 1044 1052
FRANCE
. Pr[ d'ht€rysnlron untquee
Pru de morchê - Oêpanement S€rtho




12,9E 13,8? 121,98 29.o9 125,75 1ZZr51 12?.5i 117,21 126,36 2?r6t t17,U
IRELAND
Srnglo intedontron p(cgs




.65 1?.OO 12.0O 12.24 1?r3a 12.r0 12,31 12.31 12,3O 12.2O 12.tû ?.35 12.4O
IlALIA
Prorzi d'rntod€nlo unicr
Pr€zri dr morcoto - Foggia
LIT
21.648 21.92' 22.19E
7.000 17.500 t7.500 27.500 7.500 27.250 27.25r. 27.501 t7.750
Pix dlnleNeniron unrqugs












Marlet prrceg . Cambndg€
UKL
1O.91 11.O5 11,19
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811980
Torakelpriser/Sclvellenpreise/Thræhold prices/Prix do seuil/Prozzi d'entroto/Drempelprilzen









































P,lr do march6 / Marktprljzen
O Brurelleo-Konrijk-Uège-AnMorpsn
BFR 7! 0.0 713.9 7t9 721 726-4 734. 733,6 Tst,7
ECU
.403 .621 7 
-631 7 -6A0 r 7 -805 17,9U 1E,(,E2
DANMARK
DKR l3t 
-00 t33^00 r 33-O0 lji-00 134-00 15ô,00 138,40
ECU l6 tSL2 l6-795 l6-795 t6 
-795 l6 -9? t 7.174 1?,477
BR DM 't-t t as-ô6 65-11 \_À? l!6- l1 47.31 47.56
ECU É 1\) t6 c6t 7 lA1 oc7 1^L 7-EOE 17.903
EA^Af TrFêCrf,çôyopûC 
- û 7 &"pÉc ÂPX
ECU
FRANCE
FF I .63 03 _7 t03-50 t03-59 r 03 
-66 to4 -45 105,(x, 05 -00
ECU





LIT 23.9r7 25.250 26 -000 26-625 26 -917 t50 21.67 29.?50
ECU 9-t92 20 
-579 r90 2t -699 2t -931 22- 22.54E 24.246
.UXEMBOURG
LFR 845 ^0 665 ^O 665^0 665 -O 665-O 5 -O 715.O 715,O
ECU 20-
-300 I 6 -300 I 6 -300 ^300 -525 17.525 17.525
NEDERLAND
HFL 66-t 1.7 
-1.5 6A-t9 68 -50 48 -at L9 -9t! 50,50 50,6(l
ECU l6-1q8 6 
-467 t10 7 -?lÂ 150 7\2 1?.951 17.9E7
UNITED
KINGDOM
UKL g- 78 q-68 q-a6 s-qr ro-04 0_ 10 10,24 10,29
ECU 5-808 \ 




BFR 9t2 9t7 ,9 915,7 935,5 943,t 952,1 96?,6 967.8





DM 56,00 56,00 56,28 56.90 58.25 58.40 58,65 54.65
ECU 21.080 2 I .080 t.t85 |.4t8 21,927 2t .983 22,O77 22.O77
EMA]T
ÂPX 1015.2G 1029.O1 1042,71 1016,5l 1O7O.3i 1484.1t1 1@?,ù 1111,6'
ECU t6,523 t6.747 6.971 7 .195 t7 ,4t9 t7 .643 7.U7 18.091
ÂPX 1.00t r.006 l .020 r.063 l,080 1080 1 103
ECU t6,291 6,372 16.600 17.300 t7,577 17 
-577 17 -951
FRANCE
FF 99.06 t00.40 02.75 to4.66 to6.o2 l 07.39 108.?5 110.11
ECU t6.523 6.747 6.97 t 195 l7 l9 t7.643 1?.æ7 1E.091
FF 23.5t 25.t 19.76 t22.36 t23.65 125.94 126.75 127.&
ECU 20.60r t0.880 9.742 10. r03 10.315 20.691 20.425 20.971
IRELAND Morkel priæB
IRL 5.51 t5.23 15.2 .t8 5.68 6.08 16.30 16.25
ECU t2.634 t2.229 ,-2.200 t56 22.446 27.470 23.?91 23.?18
ITALIA
LIT to.27 4 !o.549 t0.823 l .098 21.373 2t,644 1 
-923 22.198
ECU 6 -523 195 7 -643 17 -æ7 18.091
UT r7. 183 t2.975 l2-800 575 ,5 -Ol1 26.390 26-9A8 27 -311
ECU t2,t54 a -725 -5A2 l9 -2ll! 20-389 2r -508 21,w5 22,261
Prir ds mo,ché
I.JR 935,0 935.0 93s.0 935.0 935,0 940.O 940,O 94O.0
ECU 2,9L8 2.9t8 2.9r8 t2.918 2-9tA t3.040 23,UO 23.04o
Marktprljzon HFL 57,88 ÿ.24 57.61 ÿ1.74 58.64 60.06 59,& 60.6









ÂPX t511.11 ,i761ræ'i1576.63 1'ÿr.3i 1æ6.1i .1620,97 1635,6i 1650,31
ECU 4.t79 ;-'rr-trÂs; G.r* t6.139 t6,379 26,619 26.859
ÀPX r.488 1.451
-À66 .470 -516 r.543 1544 1556
ECU 4.2n 3.614 3.859 t3.924 tâ.672 t5.Lt2 25.193 25.r23
FRANCE
FF
.66.30 69.39 .7t.76 73.22 :ta.æ 1?6.'.|4 1?7.6






LIT 3.74L 4-036 i4-330 t4.625 t4-919 15.214 55.508 3Læ3
ECU 11.499 7.739 t? .979 t3.2t9 t8.459 8.699 24,939 29.179
LIT 1.600 2-36'7 i2.500 2-625 t3-533 t4 
-580 34.900 35.100
ECU 's.7s4 t6.379 t6.497 t6.589 t-7.329 )8,183 24,43 26.@6
LIT a.4n 4.62.J 14-800 t5.000 t5.4AO .425 16.967
ECU 29.& 30-128
l9







































Prrr do morchè/ Mêrktpnlren
o 8.urolle8. KoûUl-Lrbgg- AnM6rpon
BFR 732,5 733,3 735.0 735,0 735.O 735.1 ?33.3 733.3 735.O 731.1 735.0 738,3 l40.o
OANMAN( Mo*sdagrBor - Kobonhovn DKR 3r00 34rOC 134.O1 135.O 136,O1 36,00 136100 36r00 3?.5O 137.51 139,00 139.O4
8R M6rliprcrSe - Hannova, DM 45 r50 46,0C 46.?: 46,7 46.?l 4? r25 47.50 47,75 47.75 47.5O 47.50 47.50
E^ 
^l[ ruésrâsôyoeàç - $ 7 \op€C ÀPX
IRANCE Pnr Gta morchê - D6p. Eur6-e1-Lot. FF 1 03,50 04,00 01,ol 1 05,0( 1 05,0 05r0[ 1O5.O 105,00 105r0 tnç nn
IREI.AND Markel pncæ. Enniæonhÿ IFL
ITAlIA Piur dr m.@to - Foggro LIT rc.754 7.?50 7.250 27.?5t 27.25 27.25r 27.?54 2E.501 29.751
.UXEMEOURG P.ir d€ morch6 - O payo LfR
NEOERLANO Mo?ktprilzon - Sonoidam HFL 49.50 49 r50 50,2: 50.5 50r50 50r50 i0r50 50,50 50,50 50,50 50.75 50,75
UN]rED
KINGIx)M Mo.kolpncæ - C€mbf,dgo UKL




















26.14 125,1t 126,O' 126.3 1?6.5 1)A \1 127,1 I7A A' 127,31 127,11 127,71. ZE.Ott
IRELAND MgrlGt pflco8 IRL 15 r7O 16.O0 16.?l 16,?'. 16.2 16.35 16.r1 16.25 16.?: 16.25 16,25 16.25 16.25
IÏALIA
Prottr d'inlorenlo unrcl
Prda dr mordo - Bologn8
Lll
2'1 .648 21.9?3 22.198
6.900 6.1 00 26.1 0r 26.75 ?6.14 26.10 26. E5t ?.450 7.55( ?7.401 17.300 ?.25(
,UXEMBOUAG Prrr do msrch6 LFR







Îr!ésrfrS ôyopü§. O I 6yopèç
ÀPX
162{J,E7 1615.6? 1650,36
I 534 1545 1549 1545 1546 1544 1 550 1 550 1546 1 560
FRÂNCE
Prx d'rntoecntton untquos
Prr do ffichô . O6p. Bouchædufhôno





Protzr dr morcotoG fosseto
Pr€rzt dr mo.cdo-Catan I â
LIT
35.211 15,508 35.8O:t
3.600 t4.600 34.900 34.90t 34.94 34.90 54.901 14.900
,4.90t 14.900 ,5.10t 55.30t
5.000 [r.ooo lrr.rooi 35.50q 36.20( Ip6.200 36.50r t6.500 ,6.50t 37.00 37.401
20
t.J

















Torsblpriser/Schwe[enpreiee/ThreÉfiold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelpriizcn
Morkedprieer/Morklpreiso/MorLot pri@/Prir de morch6/Prezzi dl morcoto/Morktpriizen :
BELOIOUE/BELOIÊ: Buclls,xoarllt,tlèso,An?qpo FRANCE' hto-€t-Ldr LUXEMBOURO
NEDERLAND toriordm








r I tll rv v vt v[ vflt tx x x xxl I il il tv y vt v[ vfll tx x xt xfl rilillvYV|VI
81
T@rslrelprisor/Schw€Uenprebo/Throshotd pricos/Prix de seuil/Prezzi d'entrolo/Drempelpriizen
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HART WEIZEN DURUM WHEAT
x x nlt [ il M v vr v[ ym tx x xt nlr [ il tv v vt vlt v[l tx x xt xt





Terskelpriser/Schwetlenpreise/Thrsshold prices / Prix de seuil / Prezzi d'entruto / Drempelprijzen





















CIF prls t8sist at Kommlaslonon / Al0lfter ved lndloroel tra tredlelande / Eksportatglfter
CIF-P.elæ yon der l(ommlaolon lostgesotzt / Abæhôplungen bol der Elntuhr aus Drlttlàndern / Abachôprungon bol der Aüsluhr
ÎuÉs CIF @,i rqoopl(oror ôtrô fllr Emlpotrâ / Elooopês rolô ilr eloofovll ôtrô lplæs rôpss / Bo@p§s rfilt rly êIoVoÿô
CIF prlces firod bÿ tho Commloslon / Leyles on lmports trom thlrd count?loe / Erport loyles
Prlr æl f,r6o par la Commlsolon / Prélàvementa â l'lmportailon des paÿ8 tlers / P.6làyementa à l'erportstlon
Prul CIF flNtl d€lls CommlBslone / Prollevl all'lmportælone dal paeol iozl / Èollevl all'eoportælons
























25-55 227.'19 230.03 232.27 234.5t 236.7! 238.99 2t 1 
-23
51-21 7 
-96 r 60- în r6r s8 r5q-08 r55 Âf l sa-5q 1SL -nA
72-3tt 69 







-24 209-tÂ 3 -96 l6 -21 2lA -t 4 22,J-64
76 ) 76 1? l1) 7) îL t6q 5n 170 6r I7A A§ 17t 
-0A








-2Â 2O9 -t E -96 216-2( 2ta -Lt 220-æ
LE' t 1L lll t1â , !ao 65 tl,1 \a ISL )A 19\-t 1






97 .20 99.44 20r.68 203.92 206. 2OA.t a 2to.64 212.æ
AO 5A 65 Al 16' l5R t5? 6t l5A 157 
-e9
6- 60 3L.Ot 39-27 45-33 53 







-24 209 -Â8 -9( 216 -2( 2tA -t L 220,68
[s q1 AL l)N LL 1L )LL 1)4, lra 127 
-46








-ot! ?06 -)a 2'l4 -\? )lo -7Â 2r c-0t -2L 217.48
7)a 774 7\ t7a
'71 
AA )q, Aî ,L6 RL 24? 
-O1







7An rrq Âl lr0 7A 136.59
a _9) 69 














CIF prlo tastæt ol l(ommlslonen / At0llier ved lndtoEol t a trodjelandc / Eksponatglttol
CIF-Prolso von dor Kommloslon teatgeoolzt / Abschôptungen bal dar Elnluhr aüs Drlttlàndorn / Absêhôptungen bol dor AuBfirhr
frÉs Clf mj rq€apllonot ùrô rrlv Empomt / Elooopês rfi6 nlÿ eloqÿûrÉ ffi rphet rôpe§ / Elooopês rfiô ilr é[ovoÉ
CIF pdcos ffred bÿ tho Commloslon / Lovles on lmporis trom thlrd æuntdos / Erport toyloa
PTx æt lïrôs par la CommlBolon / P.6lèvemonta à l'lmportstlon des paÿs tlen / Prélèv6m6nts â l'ârportatlon
Prozl ClFff@tl dalla Commlaslono / holloyl Bll'lmportælono dal paosl tozl / Prellevl all'osportulono























20r.80 204.O4 206,28 208.52 21o.76 2 I 3.00 215,24 217,48
190.42 r 54-30 4t 
-34 t52.00 r35-8 t27.74 ,42 119.50






20 r ,80 204.O4 206.28 20'8.52 21o,76 2 r 3.00 215.24 217,4E
516,39 482,9O 47Ot47 48t ,26 s43,40 5s3.34 59r,09 622,65






306.48 308.88 11.28 3 r 3.68 3 r 6.08 3 | 8.48 320.88 t23,28
r86, I I t79,98 t79,22 179,60 l8t.o0 194,t2 207,48 2O3,69






342.50 345.88 349 
-26 352.64 356.O2 359.40 362.78 366,16
228.27 234.90 238,27 239,96 236.46 231 .87 230.17 229,41





3 r 6.00 3 I 9.38 322 
-7 6 126 -14 336.28 339.66
262.70 262,85 257,81 255.à5 253.41 254.97 266.39 2@,94
53 







-28 376 -66 380.04 141 -L2 386.80 390. 39315ô
2L6-5L 251-69 257 259-16 255,38 250-t 2LA - 54 247,?6







-70 4A3-49 4A7 -2A Lgt -O7 t 9L-46 t 9A-65 5O2 -t t 506.23
,Aî ,7î â1 ?â9 Llt ?7n îL ?7t )t tc, \\ 1 
'\
30?,3E
r 9s- 58 2 

























CIF prls tasioot at l(ommls8lonon / Atglftor vod lodlorsel ,ra tredlolande / Eksportstglflsl
CIF-Prolso von der l(ommlsslon testgesetzt / Abscàôpfungon bol dor Elnluh. aus Drlttlândorn / Abocàôpfungon bol der Ausluhr
TrIé§ clF ûori roooPl(owor ôtrô riv Eflr9otrà / Elooopéc .otô nlv elsqtovô ffi rptres rôpe§ / Elo9o9és 1016 rây êssvovô
CIF prloos ffred by the Commlsslon / Lovles on lmports rrom thlrd count.leE / Erpoit leyles
Ptlr cat flr6s Por la CommlEslon / Prélàyoments à l'lmportotlon de8 goys tlero / prélàycmonts à l,exportaüon
Pteul clF ffssotl dalla commlsslone / Prollevl all'lmportælono dal paesl tszl / prollovl oll,osportæl;no


















1-S io-tÉ 1 r-6 7-t I 






236.7 5 238,99 241,23
56- 55 t55 AÂ r 55.0r .52 157 
-
|5L-4) l 54.3r t52.67 152.A9 151,96 53,O7 156.23 15E,45







l 78.90 179 
-54 80,45 t76,78 176,O5 174.46 175.?8 l?6.57 1?0,48








r 40.82 I Àt.rz Lus.rÉlI r:g.r,r I I 54 -80 r55. r6 t54.47 r 52.89 153.11 't52.22 153.29 155.40 t51.21







t49.07 50.88 153.53 I 53.4 I I 54.80 r 56i 93 r 60.86 I 59.20 159.12 156,48 159.61 t57.13 152.11







I rzg.ez I r2s,ss I t23.34 lz4.3t 124.3t t22,2O 122.23 124.n 128.9',|' 132,18 132,y






258.29 253.6 250 
-O7 243.34 245.50 247 
-55 248.87 245.33 245.67 244.26 245.95 249.29 252,15






I 3.00 1t-24 217,4A
3 
-6s I?A r35- 116 L' l3s- 7 7t 138r05 13E.?6 134.98 1]4.O3 137,U
85-01 7C 7A 7A 













TÆRSKELPRISEB SCHWELLENPREISE THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL TIi,IEE KATOOAIOY DREMPELPRIJZEN
PRËZZ' DI ENTRATA
CIF prlo tasiost ol Kommlsalonen / Alglfte, vod lndloEol tm t.edlslando / Eksponorglftor
CIF-PtolBo von dot Kommlsslon tostoesotzt / Absahôptungen bol dor Elnluhr au8 Drlttlândarn / Absch6ptungen bel dor Au8tuhl
T|EêS CIF noü rooopllowor ùnô tôr EElgonn , Bogogés Eé ntr elootoyô ônô iplres rôpe§ / Eloeopêç rorô rôv éfqyo$l
CIF prlces lLod by tho Commls8lon / Lovlos on lmports ftom thlrd auntrleo / Export lovlos
P.lr col flr68 psr la Comml8slon / Prélèyomonts â l'lmportatlon de8 pays tlsls / Plélèyementa à l'erportatlon
P.ezl CIF fi8ætl dalld Commlslono / Prollovl all'lmportdlono dsl pseol teul / Prelloyl all'oaportælone
































rrÂ 05 t10 t6 7âO I'q LA
-2A .97 123-31 .53 19.05 16.8 t1? .51 t21.5ô t26.00






3 ^OO 2t5 ,l! 217 -LA
545.03 550-67 556 ^86 560-90 565 -99 570- 84 605 -6 6t6-ôl i09-19 t19.42 621 -8I) t3lt-45 \52-2?







r86.96 I 93-64 I 96 
-2î ,oo Âo 70s âq tî7 ta 7îO t04,ot 202.71 2o4.14 406.94 t92,96
l2,L 






lqq ao 16? 
-7R 3û.16
231 
-L\ 21ll-76 211 -àÀ ,1t ,?n m ,)a ,.27,EO 226.5O 224.06 232,4? t35.59
126-




PrélèYements à f rmportotion
312-90 339.66
25o,'18 253,21 255,87 259.35 266.58 267.36 268.63 263 
-49 ?62,47 a@.25 z6't,39 463,?O ,.54,67
a2^ 79-69 76_qt 71 ÀA Éq 68.98 67.5 72 








-55 )t!q ) ,so t46.O2 444.62 246,3O 251,O? t54,43
I 75 







28t,45 291 ,8t 295.77 302.90 3lo. t2 
-al 116 -lLt 1t 3-Oq tog.3E 3O5,E7 ,0E,06 ,12.42 l9o,?4
217 












lmporùtgllter oyor lor tredleland
Abachôptungen bel der Elntuhr gegenllber DrlttlËndern
Leylee on lmporta ftom and to thlrd countrlee
Pr6!èvemente à I'lmportatlon enuers lee Paye.tlere
Frellevl all'lmportazlone verro paesl terzl
Hetllngen bll lnvoer tegenoverderde landen
















MAt'l| -.-- soR I












Clt prls tassat at Kommleslonen
Glt.Prelee von der Kommleslon testgesetst
Glt prlces llred by the Gommleglon
PrIr GAF tlx6s par la Gommleslon
Frozzl clt tleoatl dalla Commlsslone
Glt prllzen door de Gommlsslo vastgesteld
+RE/UA/UC
rntr r trrsl r niln tn nmlr r !rUl t tt mlt trlfimtrl tt El l fl illt t n müüllMol l U lll tl I ü,q1g7tlrs78 11979 l1e80 llsl










































{erkomsi AUG SEP 0ctr NOV DEC JAN EEB UAR APR },AI JI'N JIIL
BLT
USA
Soft red winter ll
Soft white ll
Hard winter ll ordin8ry
r65.69 169.45 170-97 t74,87 t74,51 t',7.05 r7r.05 16Â':23
I76-96 1æ.36
Herd winter /











-A' tAa 11 tcÀ aq taa 02 196.19
l7q 54 ran ,q ran 195,05
107 r, to, 491,.ïh
CANADA





















l4t ,38 t34,t2 t33.54 t34.22 t43.21 r 50,75 150,6
CANADA Fsed I
.150- 75 I 50,85
AUSTRALIA Boæher-Bârlqy
Chevoller lV

































AUG SEP oqr N0v DEC JAT{ rEB I,'AR APR }'AI JI'N JI'L
HAF
U.S.À Exira h@vy whiio ll 38 lbs 77 ra r aq I 63-OA t68.@ 73 -7t




ARGENTINE Plata Â5-ÂA c! 169 ^9L 5', tn IsR RC 157,86
AUSTRALIA Weslsm I
Vistorian fæd I






q5 tn t1, ln trn sr tl r1, oo 135,46
ARGENTINE Plats 65 
-l!S 49.89 l 56 





U.S.A. Groin so,ghum yeltow ll L8 ^tL\ rla 11' 
'5 122.75 t22.t4 32-74 -2
140.14
ARGENTINE Granilero lrt aa 22-24 12-96 IL' '140-06
MIL
ARGENTINE l9r,61 É6.72l|t44 53.83 39.09 129 
-48 23 120-35
DUN
u.sÂ. Hsrd ombor durum lll ttç t7s 
-?1 I7R âL er -2\ q6 16 nR ,c 197.18
CANADA





-75 )î, ,îL AN ,nÉ qn 212.60








lrnportprlser tor vlsso kvallteteÊ
Elnluhrpreloo tür auegewâhlte Oualltâton*
lmport prlces lor certaln qualltlee*
Prlr à I'lmDortetlon pour quelques qualltée*
?rcrz;l all'lmportazlone per alcuns qualltà*




















rC]'-pnlac for olel'fkketlg lêYettng Fo'ttorrfarrrAntworpon 
- 
Clt-Pretas tfr aGltorügo Llotsnng Rol'cl,arîrAntç.
Clt ptloæ tor |trmodla€ do[Ye4/ Rot'torGtorn AntworFl 
- 
Prlx CAF pû}E ovralson mpprooæo not'GlâmrAnvoE
Pronta oonaogE olt Fottorlan Aîtwerpen 
-Ofrgktg loyodng o.l.t IlottordardAnnxerpon
FAOMENT DUWFBUMENTO DIJRO/DURUM T,






































Westem ambor durum lll
.- CAI\IADA 
- 
Weatem ambor durum !Y extra
32




























lmportprleer tor vlæ kYalltete/
Elnluhrprelsê t0r auagewâhlte QualltËtenl
lmport prlces lor certaln qualltled
Prlr à l'lmportatlon pour quelques qualltée*
Ptertzl all'lmportazlone per etcune quelltàr










ü1 tr I lltlll I lr llt r I ï muUtr I E llrl r 0lll n t lllll mlI tlrllll I ll llrr r nmlmrl M| I 0 m I r nm
1981
rclt-prtRBr lor ojobûkke0g loverlng RottordanrrAntsorDon 
- 
Clt-Prol€ê t{b solorügo L6bno1o Fot'danÿAntr.
cll prlooo tor ltilfloatteto da[very Hottgrdarn Antüerp - I,lx cAF gour [yralBdr nEpprcotÉo Hot'dsrn Arvora
Pr.oma oorEagna of-Rottsrdarn Arrtwer?en - Dlrskte loyerlng oJt RoftÈrdafiVAÊtrorPon æBût t a,?-mz
33
ilI .-_._ CANADA-Weetem!! I
ORG
mAt
lmprlDrleer tor ulree kYallbleÊ
Elntuhrprolce für auagewâhlte Qualltâten*
Import prlo lor oertaln qualltleo*
Prlr à I'lmportatlon pour quelquec quallEor
Prczzl all'lmportazlone por atcune qualltà*














rütr rrt nltI m rr r rmrtrtr rrr rnl r n m I i nflnntr r lrol to rn tl r nnrul r nnl r nto7:7 | 1e78 | rltze -l'--"'1ff*----l'" llt ll I ll ll1g8t
GGE-DG ÿl-A/2-?7t2
































































ECU 450,50 453,96 {Tt,42 460,88 464,34 46?,ü) 471,26
PAD
FRANCE
FF 1555.29 1587.34 t6t2.69 1629 -55 6À6 - A1 1663.2', 1æ8.1:















LIT r18.308 12j..70't 25.LO6 r28.505 331.9U4 t35.502 338.701





Ve@lli LIT I36-330 t72.750 t76.250 t81.250 185.000 465.000 520.400
ECU r55,607 t8s,æ9 188,r42 ,92.t7 195,273 ,95.273 q24,124
Milano
LIT I50.000 185.000 I77.500 181.000 t85.000 6E5.000 r13.o{r{t
ECU t66.749 |95,n3 r89,I5I 192,013 }9s,n3 ,95.273 tt18,093
fuborlo
Vo,@lli LIT i48.500 t83.000 t88.000 ,42.000 t9E.5o0 867.000
ECU t47,025 175,L43 t79,?)8 ,21,227 i69.275 t06,602
MIlano
LIT i10.000 i65.000 i80.000 i90.000 t52.500 710.000 t16.670
ECU 1I5,648 160,473 t72,699 180,848 t31.785 i?E,&7 t65,5æ
Onginario
Vorælli
LIT 135.000 t53.500 168.500 168.500 176.000 i66.000 i8{t.000
ECU ty,523 r69,60I 181,825 18L.826 t87.938 i?9,7æ t91,198
Milano
LIT 140.000 r63.330 158-75n 167.000 r75.000 i65.000 i76.000
































LIT 45.000 t26.670 t22.500 t06- 000 ç00 820-00I 845-00t






LIT 85.000 9r.670 .o34. oodro2- 5or 1 lE6ZI 345.00t





LIT 95.000 36.670 '45.000 ,40.000 ,42.500 730.000 7ÿ.00[
ECU 66,422 00,383 ,07,172 ;03,097 i05,135 59t 
.947 598.2O7
BRI










LIT 319.00( 34t,251 356,00C 347.00( 359,75t 3?9.750 371.000














Alglfter ved lndloreol fra tredlelande
Ab8chôptungen bel Elntuhr aus Drlttlêndern
EloçopéS ro16 rriv elooyovû ùnô rplres xôpeç
Levles on lmports lrom thlrd countrles
P.étèvomsnts à l'lmponatlon dos pays tlets
Prellevl all'lmportazlone dal paeel terzl
Heff,ngen b[ lnvoer ult deido landen
Algifter ved lndloreel fra AVS eller OLT
Abschôpfungen bel Elntuhr au8 AKP oder ULG
Elogopés rorô rôv elooyoyÉ ônô AKE fr YXE
Levlee on lmports from ACP or OCT
Prétèyomonts à l'lmportatlon des ACP ou PTOM
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o FTOM


















SEP OCf, N0v DEC JAl,l rEB MAR APR !{AI JI,N JIIL AUG






443 7l( 447 t7( 450,63r 454,091 457 ,551 461,0lr 6&.470
CBL
à grains ronda 585,5 I ( 589,97< 594,43( 598,89i 603,35( 607 ,8l l 612.27(
à grains lotrgg 640,8t 645.821 65O,83( 655,841 660,85r 665,86r 670,87(
BRI 276,75( 276,75( 276,75( 27 6,75.r 276,751 276,75t 276.754
IOENru ET8O.trÂTA îEf, ETE. AIIOI'PIIIEE XIPEE
LEV. ON IliIP. FROI'I THTRD COUNTRIES PREL. A LIIFIP. DES PAYS TIERS PREL. ALL'I['IP. DAI PAESI ÏERZI
HEFF. BIJ INV. UtT DERDE LAi{DEN
PAO
à grolno rond8 1 8,860 57 t7@ 93,58O t06,45r t27 ,57 t23,91 1?5,782
â grains longg 30,337 55,399 82.579 9l,5o4 il t,52: I 16,06 120.532
DEC
à grains rond§ 23,576 72,t23 t6,972 33,065 159,46' r s4,89 157.224
à grains long8 37 t92t 69,25o 03,225 r4,38r l 39,4Or I 45,08 150,661
DBL
à grains rond8 r2, I lo 72,554 t E,7O3 32,537 2t6,851 23l,O2t 233.675
à grains longs t27.59 t7l,oo 22t,2O. 26t.55. 306,651 32t,791 3?1.121
CBL
à grains rondg t2,896 77,3O5 t26,41 t4!,r5 23O,94 246,O31 ?48.867
à gmins long8 136,781 83,320 37, t 30 280,38 328,73 344,96 344.?44
BRI 24,331 36,276 i9,359 39,4sO 39,252 35,55 r 29,O0?
OIA EIEO. EATA îET ET8. ÂIIO ATE I TXE
tEV. ON ITTP. FROti ACP OR OCT PREL. A LII[!P. DES ACP'OU PTOII PREL. ALLIII{P, DAI ACP O PTOII
'IEFF. BIJ lNV. ACS 0F LGO
PAD
à grains ronds 6,888 25,2t5 43 t60 49,62 60,182 58,358 59,291
à grains longs t r ,536 24,065 37,658 42 t4 52,160 54,430 56.ô62
DEC
à graln8 rondg 9,247 32,43O 54,853 62.931 76,t32 73,844 75,OOi
à grains longs 15,330 28,734 47,982 53,58 66, I Ol 68,937 71,731
OBL
à gmlns rond8 6,3O9 24,323 47,386 54,33 96,5O0 toz,832 1O4,9U
à gralns longg 54,897 73,575 98,675 r t 8,88 t4l 439 t49,ot2 148.672
CBL
à gmlns ronds 6,8o2 26,258 50,8 I 5 58,2 r03,r25 r 10,667 11?,OA
à gralns longg 59,245 79,268 l06, I 7l t27,831 I 52,Or 6 r60,r34
'159,76:.









Afulfter ved lndtgrsel tla tredlelando
Abechôptungen bel Elnfuhr aus Drlttlândern
EloOopéS ro16 rrlv elooyr,tyrt ônô rplreq rôpeç
Levlee on lmports ftom thlrd countrle§
Prélèyemonts à l'lmpoitatlon des pays tlers
Prellevl at!'lmportazlone dal paesl terzl
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen
Atgtfto. ved lndforset fra AVS ollor OLT
Abschôptungen bel Elnfuhr aus AKP oder ÜLG
EloOopéS xmé nlv elooyroyâ ônô AKE ft YXE
Levles on lmporto from ACP or OCT
Prélèvemonts à l'lmportatlon des ACP ou PTOM
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM


















t-6 7-13 l4-20 2t-27 28-3t t-3 4-ro I t-!7 t8-24 25-28
1-3 1-17 25-31








à gEins ronds 603,350 607,8 r 0 61?,27O
à grsinB longs 660,850 665,860 670,E7O
BRI 276,750 276,750 276,750
ÂFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND
LEV. ON IIIP. FROII THIRD COUNTRIES
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN
ABSCHOPF. BEI EINF. AUS DRITTLÀNDERN
PREL. A LIIIIP. DES PAYS TIERS rIEO.I<ATA TITN EILAI]TTPfiEE X]PEEPREL. ALL'IüP. DAI PAE§I TERZI
PAD
à gralns rondg t 28,99o t28,99o t28 t99o l25,7oo t23,7 5c l26t52O t26,52O t23,45C l20.54c t24,t4c 126,7Ei 126,781 122.361
à grainB longg to7,49o r07,490 I I5 r40 I r5, t40 il t,990 t t4,760 I t9,060 I I 6,430 ll2 42a r r7,530 20.11O 122.73r 116.74r
DEC
à gralns rond8 t6t,24o t6t,24o t6t.24o t57,l30 t54,690 t58,l50 r58, t50 l 54,3r0 t50t67a r55,t80 5E,47O 158.47C 152,95t
à grglns long8
r 34,360 t34,360 t 43,92O t43t92O 39,990 t 43,45o !48,830 t 45,54o r 40,53o t45,9to 50.140 153,41C 145.93î,
DBL
à groino rondg t32,4to l40,o90 l40,o90 34,53o 3t 230 35,42o 235,42O 23O,23O 225,3@ 23t 4l 235.360 235,368 227.gOC




à gmins ronda 4t,o2o 155 ,700 1.55,7@ t49,78O 246,260 L5O,'12O 25o,72O 245,2@ 239,950 246,45O 150,6ô0 25O.660 z42,7ZA
à gmins longs 124,28O 124,28o 126,t6o 36,97o 333,31 O t38,320 338,32o 347,3@ 347,3OO 353,430
t58,1 90
,43,53O 343,530 34O.391
BRI 37,690 39,380 4t,660 38,490 38,490 38,490 4 t ,590 34,q)O 32,44o 30,94C 30.940 30,940 22.38a
Ar9rrr YEU rNUr. rrÂ ÂYù ÈLLl
LEV. ON IIiP. FROIi ACP OR OCT
HEFF, BIJ ItiIV. ACS OF LGO
AtsSç'IOFf. SEI EINF. AUS AKP ODER OLG
PREL. A LIIIIP. DES ACP OU PTOM
ETEO. KATA THN EIE. AIIO AKE fi Y'G
PREL. ALL'IIIP. DAI ACP O PTOII
PAD
à grains ronda 60,89o 60,890 60,890 59,25O 58,27O 59,660 59,660 58,12o 56,67O s8,47a 59.79O 59.790 57,581
à grains longs 50, r40 50, r40 51,97O 53,97O 52,39O 53,780 55,93O 54,6to 52,5to 55, r 60 56.48O 57,760 54.771
oEc
à groins rond8 77,O2O 77,O2O 77 tOzO 7 4,960 73,740 75,47O 75,47o 73,550 7l 730 73,99O 75.630 75.630 7?.E71
à grain8 longs 63,58o 63,58o 68,360 68,360 66,390 68,tzo 70,8 r o 69,t7o 66,660 69,88o 71.4?O 73,1OO 69.36t
DBL
à grain8 rond8 54,28o 08, r 20 o8, t 20 05,34o 03,690 05,78o l05,78o r03, l90 97,72O t 03,780 l05.75O 105,750
à grains long8 39,360 39,360 40,24O 45,28o 143,57o l45,9l o r 45,9ro I 50, loo r50, to0 152,960 I 55,1 E0148.34O t48,34O t46,g8,l
CBL
à grains ronds 58, I 60 15,50o r 5,5oo 12,54o I r 9,78o I t3,0to I l3,OtO I to,25o to7,620 I lo,87O 12,98O 'lz.gEt) 109,O1Q
à grains longs 49,79O 49,79O 50,730 156, l30 t 54,3oo 56,8 t o 56,81o l6l,3oo t 6t ,30o t64,360 t66,?40159,41O 159.414 157,Ul
BRI l 5,840 t6,690 I 7,83o t6,24o 16,24O 16,24o t7,79O I 4,OO0 t3.220 t2,47o 12,47O 12,474 8,19t
38
CIF prls taatBat al l(ommlstlonrn
CIF-Prolso ron dôr l(oaimlsslon lestocsctat
fruès Clf troü roooplloÿrol ônô tàr EmrPotdl
CIF prlcos tlred by tho Commls8lon
P?h c8t thâ8 po, la CommlEElon
P.oul CIF llssatl dalla Commlsslona
C1F prilren door do Commlssle vEstOcsi.ld
Eksponalgltict
Abschôptungon bol do? Ausluh,






















SEP 0c1 N0v DEC JAN FEB NAR
CtF PRISER FASÎSAT AF KO!I!I. CIF PREISI
CIF PRICES TIXED BY THE CO[{I{. PRIX CÀF I
arÊ-oDlttÊN ÂÂÀo ÀE a^ti uÀ§1êE§1
VON DER KOM{. TESTGESI. EItrE CIT NOI TAæPIZOrIÀI AID TEtr TXI.
IXES PAR LA COlItq. PREZZI CIF fISSATI DALLA COIIIII.
DEC
à grarns ronds 136,775 t7 4,499 t33,658 2t,o25 298,083 t06, I l4 307.238
à grains longs \o5,572 t78,03 r 147,552 ,39,7O9 \8,257 il 5,928 313.782
CBL
à grarns ronds t83,084 t2.665 668,0 1 4 \57 ,734 ,72,4O1 t6t ,773 363,37ç
à grsins longs iü,o24 t62,730 I I 3,70O 375,31 5 ]32, il 5 ,2O,959 326.6OC,
BRI 252,4t2 24o,474 236,391 236,734 237,692 241,178 248.414
EKSPORTATGTFTER ABSCE. BEI DER AUSFUHR
PRELIEVI ALL' ESPORTAZIONE
EIEMPES ATA BBtr E,ÀI?TB EXPORT LEVIES
HETFINGEN 8IJ UITVOER
PAD
à grains ronds t5, t60
à grarns longs
DEC
à grarns ronds I 8,948
à grEins longs
DBL
à grains ronds I I,O38
à grains longs
CBL




CIF prls laBt8ât at Kommlaalonsn
CIF-PtolEe von dar Kommlsslon lostosostzi
TrEês ctF ùoû roooplloÿTot Ûnô rûY tnlrPoni
clF prlceo fred bÿ tho commlsslon
Prk cal f,réB par la CommlsElon
Prezzl GIF flBsstl dalla commlssione








Abschôptungon bol ds7 Ausluhr













CIF PRISER FASTSAT AF KO!I!I.
CIF PRICES FIXED BY THE COliIIi.
CIF PREISE VON DER KOTiU. FESIGE§T.
PRIX CAF FIXES PAR LA COMü.




ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR
PRELEVEI'IENTS A LIEXPORTATION




lmportatglfter oyêt tor tredleland
Abschôplungen bel der Elnluhr gegen0ber Drlt'tlândern
Levlee on importe lrom and to thlrd counlrles
Prélèuoments à I'lmportatlon enuora lee Paye-tlere
Prellevl all'!mportazlone uerso paesl tezl
Hefllngen bll lnvoer têgonover dorde landen
CIt prls taosat al Kommlsslonen
Clt-Proloe yon dGr Kommlsslon têatgesetzt
Glt prlces tlred by the Commlsslon
Prh GAF tkés par la Gommlsslon
Prezzl cll lleiatl da!!a Commt§slonê
Cll prllzen door de Commlsele yaetgeateld
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tt tt tt I tt I I II rl tt lt lt tt lr rl
INDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE'
TIMEf, KATA THN EIEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRE7Z' ALL' I M PO RTAZI O N E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnet tll samme procentdel af brudris
S-ofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurllckgebracht worden slnd
-Apeon--nop6ôoon, iinoÀoyr(ôpevn péoa roii lôlou nooooroii p6i6 Opoüoporo ôpü(nçlmmediate delivery, calculated on same percontage of broken ilcô
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentige de brisures
Pronta consegna, ridotti alla stessa percCntuale di rôtture



























Blue Bonnet 456,277 455,363 451,242 4s3,667 465,5t3 370.77
Rond d'Argontins 469,555
EGYPT Rond d'Égypto
MAROCCO Rond du Msroc
AUSTRALIA Rond d'Australie
SPAIN Rond d'Espagns 397,o2o
BRAZIL Rond du Brésil
COREE Bond ds Corée
CHINA Rond do Chino
THAILANDE Siam i22,7 59 i83 531 429,786 4o'1 ,7t7 377,363 3s7 774 351,541
USA
Noto 439,t65 r 4,38O 383,343 372,365 356,6t s 353,438 334.11
Blue Bolle /
Belle Patna
144,o55 t+21 ,27A 389,90r 376 t778 365 ro82 356,7 1 3 351.93î.
Calif / Short tt,6E7 196, E33 384,535 383,773 3E8,6r o
URUGUAY




(l) trverf-or sig eller.kmbineret 
- ainzeln oder koobiuiert -xupvatt fi ouvôucqrÉvc- separatety or conbined -
séparéEent ou coabiné - separatl o co,blnati - afzonderLiJk'of gecomblneerà.
42
INDFOBSELSPRISER Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudrisEINFUHRPREISE Sofortige Lleferung, dle auf den gleichen Bruchgehalt zurllckgebracht worden slnd
TIMEf, KATA THN EIEAIOIH -Agreon nop66oon, ûnoÀoyr(ôpevn péoer roii lôlou nooooroû y6 16 0poüoUoro ôpü(nç
IMPORT PRICES lmmediate delivery, calculated on same percentage ol broken rice
PRIX A L'IMPORTATION Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brisures








CAF / CIF AMSTEBDAM / BOTÏERDAM / ANTWERPEN (1)
(l) hver for aig eller kmbiueret - einzeLo oder kombiniert - 1r,pr,otd fi ouvôuccgÉvc - separatety or conblned
















SEP ocT NOV DEC JAN FEB MAR APR uÀr JI'N JIJL AUG
CBL
ARGENTINA
Rond d'ArgBntino 58't ,04: 522.591
Bl uoroso
Bells Patna
Bluo Bonnet 606,22 598,60
AUSTRALIA Rond d'Australio
BRAZIL Rond do Brôsil
CHINA Rond do Chlno
COBEE Rond d€ Corés
EGYPT Rond d'Égypte
MAROCCO Rond du Moroc
SPAIN Rond d'Espagn€
't99,555 500,373







Nato 552,493 t3l,650 1ot,245 488,828 \73 t34O t83,353 47O,O85
Bolls Palna /
Blu€bsll€ 585,488 527,948 51o.225 h95,643 5O2,672 4E2,715
Blus Bonnst




TIMEE KATA THN Etf,ATQTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION

































SEP 0cr NOV DEC JAlI rEB UAR APR MÀI JI'N JI'L AI'G
BRI
ARGENTINA
1t4 63,52O 23o,69: 225,281 224,73i 235,o1 254.æA
1t4 112















Siam A 1 spscial 278,456 265,t41 259tozt 249,9o: 247,O91 252,E9: 256.E36
Glutinou8 A 1 260,888 24A,82( 246,361 24oto6! 238,88( 242,O5i ?53,9O5
Siam A 1 super 29t,328 267,95t 2s8,93' 253,33t 255,36i 257 il 26$.5O2
ESPAGNE Gruess 325,603 315,44 3or,28t 3O2,5At 308,84t 3t5,ztc 100,2E5
USA
Socond heodB 32t tt53 296,Agt 295.92t 312,6lt 3t3,82t 3t4,7ot ,36.7æ
Brow€rs 4 272,248 24t,ztt 232,6Oi 232 43i 24t,O3t 246,tt 252.150
(l) hver for slg el1er ksEbiaeret - einzeln oder koEblnlert
sepsratl o comblnatl - afzonderLlJk of gecombineerd. lopr,ott fi 
cuvôucopdvc - separately or cooblned - séparéEent ou coEbiné -
44
lmportprleer lor vloæ kvallteter*
Elnfu hrpreloo l0r auagewâhlte Qualltràtenr
lmport prlcea lor cortaln qualltlær
Pdr à I'lmportatlon pour quelques quallt6er
Prezzl al!'lmpo]'tarlone por alcuno qualltàr
lnvoerprllzen uoor enkele kwalltetton*
AFISKALLET RIS/GESCHÂLTER REIS/HUSKED RICE/







































I m Il t n mm lI I Il m
1980
I n m ll I n mm
1981
.Ctt-prlaor tor ojeb[kke[g byerlng RottorctBn Antwsrpon Clt-Prolss tür Eotorüge Ll€famg Bot'danÿArrtw. Cll ptlcÊa tor lmrnodlate delbory
RottercùamrAntwerp Prlx CAF pollr 0yratrBon rap!,rooÉe Rot'ctarn/AnveE Pronta oons€gna cf-notsrdatr/AnhrerDon Dlrekto ]overlng
olt. Rotterdarrt Antuerpon
2l omrsgn€t t[ pr@nten tor brudrlar/aut gleloh€n Bruofrgshalt to tàs sanE porogntago ot bræken dorr/
ranpnée au mÊmo pouroontago cle brlsurærrrlclottl Âlls atæaa porconüElo dl rct'ü,rsrltorruggsbraêm op hotsoltde brcukpor€sntage
cê8 - D3 S A/4 
- 
arot. O
Rlz BLANCHURISO LAVORATO/VOLWTTTE RIJST (2)
45
Ers----l
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nop€Évo èlorôÀo6o àprplvo 3





Prix fi xes communautalres
Prezzl fi ssatl comunltarl
Vastgestelde gemeenschappelIke prljzen
Huile d'ollvs viorgs ssmi-fino 30



















N0v DEC JAN FEA ilAn APR t'lAI JUN JUL AUG SEP ocT
Producent i ndl kat i vpr i ser
Prir indlcatif à [a production
Erzeugerrl chtprei s
Prezzo indicativo at[a produzione 'Evôeuxtrxi trt-o1 otfry
Productlon target price
Produktt i erl chtpri j s
ECU ?72.7? 272.77 72.I7 ??.77 ?7?.77 ?72.77 272,77 272,77 ?72.?7 272.77 272.77 272.77 272.77
BFR/LFR 1128,6 1128,6 1112E.6 1',lzE.6 11'lZE,6
DKR 2161t;11-i21ô0.11 160.11 160.11 2160,11
DM 724,64 7?4,64 124.64 724.& 724.64
ÂPX 16760,5 16760.5 676015 6760.5 6760.5
FF 1660.24 660.24 6É,0.24 660,?4 660.24
IRL E6,EE6 E6,EE6 E6rE86 %.6æ 1U,æ6
Lrï 1ÿ.6E9 34t.144 ,4t.144 343.144 ,43.144
HFt 167.35 767.35 167.35 767.35 767.35
UKL 68,751 68,751 168,751 68,751 168.751
Repraesentativ merkedpri s
Prir reprêsentatlf de oarché
Reprâsentati ver narktprei s







ECU Fç;iW,n@, 155,92 t14too I 150.46
BFR/LFR i9,l5.g ,915,E 5979.4 6043,1 6106.7
DKR l14E,2E 148.28 'l'l60.6t 1173,0O 1',t85.14
DM 1E5.21 lE5.Z1 389.r5 393,5O 397.U
ÂPX lffl,).6 190916 9OO5.4 9101,3 9197,2
FF 182.55 1E2,55 u)2.o5 90'.1.54 911,O4
IRL n.346 n;46 1OO.415 1O1.483 1O2,552
LIT 77.915 1E2.410 1l,É..37? 1æ.3t5 1æ.?97
HFL io?,91 i07.91 12,3O 416,69 421,O8
UKt 19,7O5 19,705 90.67O 91,635 9?.61tO
Interventl ongpri ser
Prir drintervention
Intervent i onsprei s
Prezzo diintervento Tdt6 mpeUB6oerrf
Interventlon price
lnterventieprlJs
ECU 196.33 196.33 197.E9 199,45 zo1,o1 2O2.57 2o4,13 2O5.ô9 ?07.25 2o7.25 zo7,25 196.33 2(l1 
-79
BFR/]-FR E010,0 8010,0 3073,6 8137,3 8200,9
Dl(R 1554.7711554,77 567.'lZ 579,48 591,E3
DM 521.57 ,21.57 ,?5,?1 ;lZ9:,8ô 534,00
ÂPX 21É3,5 2463,5 ?159,4 2255.3 2351.1
FF 11s4,s81§4,sE ?u-47 213.97 223,16
IRL t4.514 34,514 35.583 36.652 137.721




UKL 121,461 21,461 22.426 123.391 24,356
Taerske Iprl ser
Prlx de seuit
Schre l, Ienprei s
Prezzo d'entrata 8rtu1 xqrûryÀto,
Threshotd price
Drempetpri js
ECU 144,O9 t44-O9 t45.65 147.21 4E-77 50-33 I 51 
-E9 15t-45 't 5s-o1 155-O'l 155-Ol 1tt -ol, 1L0-ss
BFRi/LFR iE78.7 i878.7 i942,3 6005,9 ,069.ô
DKR 141,O7 1141,O 153,43 165.78.,117E.13
DM 182.79 ,82,79 1E6,93 391.O8 195,?Z
ÂPX 1853.7 1E53,7 1949,5 9045,4 141,2
FF t77.O4 l?7,o1 t66,51 E96.00 N!5,50
IRL )E.722 )8.722 n,791 100,860 to1.9z9
UT t76.798 181.265 183.?ZA 1 E5.1 90 t87.153
HFL io5.35 i05r35 io9,?4 1414.'.t3 18.5?









M I n i m u msi mpo rtalg ifter
Mindestabschôpfungen bel Einfuhr
EÀ6xoreç elopopéç xor6 nly elooyolyrl
Mlnimum import levles










ANNEXE I ECU/I@ kg
(1 ) Pour les import€tion8 des huilss do cstte sus-position tarifaire sntièrsment obtenuos dans l'un d€s pay8 ci-d8$us et dir€ctemsnt transportôos ds ce8 pay8 dan8 la
Communautô, ls prêlèvsm€nt à porævoir osl diminué ds:
a) Espagne €t Liban: 0,60 ECU psr 10O kilogrammes;
b) Turquie : 22,3O ECU par 1O0 kilogrammgs à condition qus l'opératsur apporte la prsw€ d'avoir rsmbouEé la tors à l'erportaiion institués par la Turquis,
sns qus. toutsfois, co rgmbouraomant no puiæo dépaæor le monlanl de la taxs sffectlvoment instltués;
c) Algérie, Maroc, Tunisis : 24,7A ECV par 1O0 kilogrammos à condition qus l'opêrateur appoils la preuys d'avoir rombouBê la tare à l'erportation instltuôo
par cos pay8, sns qug, toutetois, c€ rembouraement ne pul8So dépaser ls monianl do la taxo gff€ctivsmonl instltuôê.(2) Pour lss imporlations des huiles de cstte æus-poBition tarifâiro:
a) sntièremsnt obtenues sn Algêrie, au Maroc, sn Tunisis ot transportéos direclomont d€ cgs pays dans la Communoulê, le prélàvsmsnt à psrcwoir est diminué
do 3,86 ECU por 100 kilogrammos;
bl entièrem€nt obtsnuss on Turquio st transportô€s direstemsnl do ce pays dans ls Communauté. le pr6lèv€msnt I percovoir ecl diminuê ds 3,09 ECU par
100 kilogramm€s.(3) Pour los imporlations dso huiles de cetto æus-posltion tarifsirs:
a) ontièromsnt obtsnuos on Algérie, au Msroc, en Tunisie st transportô88 directsm€nl de cæ pay8 dans lo Communout6, lo prôlèvemont à ps@voir s8t diminué
d€ 7,25 ECU par 100 kilogramm€s;
b) sntlèrement obtsnues sn Turquie et tranaportées dirsctemenl de cs pay8 dans la Communauté, lo prélèysmsnt à porcovoir est diminu6 do 5,8O ECU par
100 kllogrommss.
Pos. i den fællss toldtarif
Nr.' des Gomoinum€n Zolltarifs
KÀ6on roû xorvoli 6oopoÀoylou
CCT headino No
No du tarif àousni€r commun
'19E1 t19E2
N. della toriffa doganala æmuns
Nr. yan hst gemesnschap. douanstarisf N0v DEC JAN FE8 t'AR APR IIAI JUN JUL AI'G §EP 0cT 0. cAnP
15.07 A I al to,75 30r00 30,00 50,00 30,00
16.07 A I b) 30.75 50,00 10,00 30,00 30r00
16.07 A I c) 33r00 33,00 53r00 33,00 33,00
15.O7 A ll o) 32,5O ,?,50 32.5O 32.5O 3?,50









Mi n I m umsl m portalg lfter
Mlndestabschôptungen bel Eintuhr
EÀÉxoreç elooopéç rorli rfiv elooyoytl
Minimum import levles










ANNEXE I ECU/IOO kg
(1 l Pour les importations dos hullo8 de cstts soG-position taritair€ sntièromont obtsnu€s dans l'un das paÿs ci-de88ou8 €t dlrec.iemsnt trcnsportéea do css p8ys dans 18
Commqnautê, lo prélàyoment à psrcwoir ssi diminué de:
a) Espagne st Llban: O,0O ECU par lOO kilogrammos;
b) Turqui€ : 223e ECU par 1 0O kilogrâmm€s à condition quo l'opâratsur âppons la prowe d'avoir ramboursê la rsre à l'srportation instituês par 18 Turquie,
sna qus, toutofois, æ remboursgmenl ns pui& dépaser l€ montant de l8 taxe eflectiysmsnt institué8;
cl Algêrie, Maroc, Tunisi€: 24,7A ÊCU par 100 kilogrammos à @ndition quo l'opéroteur spporte lo prswe d'avoir remboursé la toxe à l'orportatlon lnstltuéo
par css psÿs, sona que, toutofois, co rcmboursoment no puisss dêpaser lo montant do la taro effoctivemsnt instltuéo.
(2) Pour le8 importationa dss huiles ds cstts sus-position tarifaira:
a) entièroment obtonuos on Algôris, su Maræ, sn Tuniaie at tmnsportées dirsclsmont ds æ8 pay8 dsns la Communaul6, lo pr6làvomont à perc€voir osl diminuê
ds 3,EO ECU par lOO kilogrammes;
bl entiàremsnt obtenues €n Turqule et tEnsportéos directom€nt do co pay8 dans la Communâuté, lo prôlèyement â psræyoir ost diminuê do 3,OO ECU par
lOO kilogrammes.(3) Pour lss importations dæ huilss do Gstts $u8-posltlon tarifairs:
o, entlèrsmsnt obtenuæ en Algôrle, ou Maræ. on Tunlslo st transporté€s directomont do cas pays dans la Communautô, ls pr6lèvêmenl è psrcsyoir ost dimlnuô
do 7,26 ECU par 1O0 kilogrammes;
b) ontiàromsnt obtonuæ en Turqui€ el transportèos dirsctgmsnt ds ce psys dans la Communâut6, ls prêlàvemsnt à p€rc€voir €st diminu6 ds 5,8O ECU par
lOO kilogrammss.
Pos. i don fælls8 toldtaril
Nr. dos Gomslnsamsn Zolltarits
Xlüon roll rotvo0 6oopoÀoylou
CCT hsodino No
No du tarif àouani€r 6mmun
19E2
N. dslla tariffa dogairale æmuno
Nr.wn hsl gamo€n8ûhap. dqlanslarist 8.1 15.1 22.1 ?9-1 5.2 12.2 19.2 26.2 5.5 12.3 19.3 ?6.3
16.07 A I al 30r00 30r00 30,00 30,00 30r00 30,00 50,00 30rü) 30r00 30,00 50,00 30r00
16.07 A r b) 30,(lll 30r00 30,00 30,00 30,00 50r00 30,00 30,00 30,00 30r00 30r00 30r00
15.07 A I c) 35r00 53,(N) 35,00 33,0! 55r00 33,00 33,00 33r00 33.OO 33r00 33,00 33,00
15.O7 A ll a) 32.5O 32,5O 32.5O 32.54 32.5O 32,5O 32.5O 32.5O 32.50 32.50 32.5O 32,5O











EÀ6xtneç elooopéç rorÉ rlv elooytovÉ
Minlmum lmport levies













Poo. i den tællo8 toldtarif
Nr. dos Gemslnsmen Zolltarif8
KÀ6on ro0 rcrvoû EoopoÀoylou
CCT headino No
No du tarif àouanler @mmun
19E1 11982,
N. dslla tarlffa doganale æmuno
Nr. van hst gamsonschap. d@nstsrisf n0v DEC JAN FEB t!AR APR ilâr JUN JUL AU6 SEP 0cT o
07.01 N ll 6.77 616o 6,6) 6r6iJ 6r@
o7.o3 A lr 6.77 6r§l 616o 6,6) 6r&)
15.17 B I a) 15,38 15,00 15,00 15,0t) 1 5,00
15.17 B I b) 24.60 24.OO 24.OO 24.00 z4,oo









Mi nimu msl m portafg ifter
Mindestabschôpfungen bei Elnfuhr
El6xcrreç elogopêç roré riiv elooyroyrt
Minlmum import levles












Pos. i dsn fællso toldtaril
Nr. dos Gomsinæmon Zolltarirs
KÀôon roü xorYoû ooouoÀovlou
CçT heading No
NU du taril doueniar commun
1982
N. dslla toriffa doganale æmune
Nr.wn hst gomænæhap. dMnstarisl E.1 15.1 ?2.1 29.1 5.2 12.2 19.2 ?6.2 5.3 12.3 19.3 26.3
07.01 N I 6rû 6r@ 6,ôt) 6rû 6.60 6rû 6,60 6r& 6rû 6r& 61611 6r6o
07.03 A I 6rû 6r& 6,& ô,60 6,60 ô,60 6.60 6r6o 6r& 6,&) 6.ü) 6.60
16.17 B I s) 1 5,oo I 5,00 1 5,00 I 5,00 1 5,00 15,OO 15r00 1 5,00 15,OO I 5r00 1 5,00 15,00
15.17 B l b) 24.oo 24.OO 24,OO 24roo 24.oo ?t 
.OO 24.oo 24.OO ?lt.OO z.4,oo 24.OO z4.oo

































nov DEC JAN FEB IilÂR .APR l,lAI JUN JUL AUG SEP 0cT
Eari - Per Derce grezza e[[a produzione
EXTRA
LIT 292.500 184-'t 50 agz.1z5 ?96.625 296.E00
ECU 15E.1 90 225.875 224,265 235,791 235,930
FINO
LIT 272.500 263.400 2.67.250 ?74.250 279.400
ECU 231.904 209.380 212.440 21 8.005 zz?,ow
CORRENTE
LIT 155.250 24E.800 247.000 ?47.OOO 246.500
ECU 207 
-857 197 -774 96.344 96.344 195,946't
LAMPANTE
LIT 219.000 21 7.E00 218.250 21 E.750 zzo.600
ECU 78.3t7 73.13? 73.490 173.æ7 175,554
D'OLIVA RETTFICATO
LIT r19_000 21 7.800 21 E.250 21 E.750 220.600
ECU 112 00R )oA_477 2îA 
-379 205 -AAS 20ô-o5a
DI SANSA D'OLIVA
RETNFICATO
LIT 73.125 1 E2.400 18?.175 E5.750 82.300
ECU 40,980 44.992 14E.947 1t 7.655 144.913





LIT 164.313 r64.500 t64.500 264.000 264.100
ECU 15,237 ,_1O.254 t1o.254 tog.85? 2O9.93?
DI SANSA D'OLIVA
RETNFICATO
LIT t70.125 t83.400 tE7.500 r87.500 1E7.500















t{iLsno - Fase lngrosso inctusa iEposta di fabbrlcazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 149,75O t42.500 34.000 29.500 25.600
ECU 21.945 133.275 06,51 E 02.9h1 99,U1
OLIO OI IA OUALITA
LIT 71.563 59,75O t9.250 ?0.625 . 71"550

































5.1 13.1 20.1 ?7.1 3.? 10.? 17.2 24.2 3.3 10.3 '17.3 24.3
BARI - Per oerce grezza at[a produzlone
gTRA LIT 289.00t 2E9.50[ 295.00[ 295.00t 29?.50t 298.00t 296.00t 295.00t 295.00t 294.00r 294.00r 298.50
ECU zz9,73r. 230,127 234.491 234,4fi 236.ttEl 236.æ/ 235.291 234.4ÿ, 234.491 ?33.70/ 233.7O1 237,?E
FINO
LIT 259.50C 268.5m 268.50[ 27?.5ü 273.50r. 273.51\ 275.501 274.501 275.00r 276.00r 276.OOt 2E5.00
ECU 206.?Er 213.434 213.434 z't6,614 217,409 217,401 218.ÿ)1, ?1E,ZOt 21E,ôO' 219.391 219.39t 226.55
CORRENTE
LIT 247.OOE 247.æfr ?47.OOA ?47.OOA z47.OOE z47.OU z47.OOt ?47.OOt 245.00t 245.00t z45.OOt 247.50
ECU 196.344 196.344 196.344 196.344 196,3U 196,34t 196.34t 196.34t 194.751 194,751 194.751 196.74
LAMPANTE
LIT 219.000 21E.000 21 8.000 21 8.000 21E.00! 219.00( 219.00t 219.00( 21 9.00t 219.001 219.001 220.00
ECU 174-O8é 173.291 173.291 173,291 17t,291 1?4.OU 174,0U 174,O9 174,O& 174,OBt 174.OEl 174,æ
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 260.500 260.500 259.000 259.000 259.000 259.00( 25E.00( 25E.00r 257.501 256.00r 254.00t 254.00
ECU zo7,o75 207.O75 2O5ræ2 2O5.882 2O5.æ2 2O5,EBi 205,09 205,081 ?o4,691 zo3,49q 201,901 2O1,9O
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 1 E6.500 18E.000 18E.000 187.000 1E6.00( 1 E7.00( 1 E5.00t 1 E5.00t 1E4.50t 't E3.00t 1E2.001 180.00
ECU 148-?51 149.444 149.444 14t,&9 147.E5t 148,ô41 147,O51 147,O5\ 146,66 1tt5,461 144,67' 143,O8





LIT ?&.5@ 264.500 2&.501 2&.50t 263.50t 2&.504 264.504 263.50( 263.50( 263.50r 263.50 163.500
ECU 210,254 210.?54 210,251 210.251 2O9.461 21o.251 21O.Z5t 2O9.t 6I 209.461 zo9.46l zo9r4ôl 2U).4ô)
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 1E7.5m 1E7.50( 157.50t 187.50t 187.50t 187.50t 187.50t 1 87.50( 1 E7.50( 1E7.50r 1 87.50r 1E7.501















ilILâIo - Fase ingrosso inctusâ iEposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 1?§ qm 135.500 132.500 132.500 131.000 131.00t 129.00t 127.OO1 127.00t 127.1N4 1 25.00( 1 23.50(
ECU 107,711 107,711 105,326 lo5.326 104,134 104,134 102.5b4 100.954 1OO.951 100.951 9.3ôt 98.17a
OLIO DI 1A OUALITA LIT 68.750 6E.750 69.250 70.?50 71.250 71.251 70.251 69.751 70.251 70.251 70.754 ?2.75(



















Colza and râpe ss8d
Colzo et novetto
























Prezzo indicativo 'Er6euxtr,lal rsÉi Target 
prlce
Rl chtpri j s
ECU L2 _SÀO 4215æ 43.O12 43.464 43r916 441368 44.620 45.27? 45.724 46,176 46,176 46,176 44.519
BFR/LFR 1736.4 1736,4 1754,8 1773.3 1791,7 1810,1 1E28.6 1U7.O 1æ5,5
DKR 55(.U4 55( rUtt 5.tU.OZ 544raU 54(r( l rJo ))t e ))o.)a
DM 113,06 113,06 114,?7 115.47 116,67 117.87 119,O7 120,27 121.47
APX 2ô15.1 2615.1 2.642,9 2670.? ?.698.4 2726.2 2754,O 2781.E ?EOg,5
FF 255.16 255.16 257.87 263.12 267,30 27O.05 27Z,E!t 275.55 27E.30
IRL 29.160 29,1ôO 29.469 29.779 30r0E9 30.398 30r70E 31,O18 3'.1.327
LIT 52.22',t. 52.221 52.776 53.330 s3.885 55.81 5 56.3U 56.952 57.521
HFL 119.73 119.73 121.00 't22,?7 123.54 124,8? 126.O9 1?7,36 128163
UKL ?6.33O 2.6,330 26.61O 26?A89 27.169 27,448 27.72E 28,008 28.287
B. Interventionsbasispris




intervento di base Bqounl tltd mpeUÊûd€ôç
Basic lntervention prlce
Balsinterventiepîirs
ECU 39,710 39,710 40,162 40,614 41,06 4 -514 41,97O 42,422 42.E74 43.326 43.326 43,326 41.69
BFR/LFR 1620.1 1620.1 163E,5 1657.O 1675.4 1693.9 1712,3 1730,8 1749.2
DKR 314,47 314.47 31 8,05 321,ô3 325,21 328.79 332,37 335.95 339.53
DM 1O5,49 105,49 106,69 107.90 109r10 110.3O 111,50 11?,70 113,90
ÀPX z44O,O 2440,O 2467.E 2495,5 2523,3 2551.1 257E,9 2606,7 2634.4
FF 238.O7 238,O7 24O.78 245.87 z49.95 252,7O 255.45 z58.ZO 260.96
IRL ?7.2O7 27.2O7 27.517 2?.826 28.136 28.446 28.755 29.065 ?9,375
LIT 18.724 48.724 49.?79 49.E33 50.386 52.230 52.798 53.367 55.935
HFL 111.71 111.71 112.9E '114,25 115.53 116ræ 11E.O7 119,34 120.61






















Prezzo indicativo 'Evôerxtrx,l trpf
Torget prlce
Ri chtp rl j s
ECU 47.750 47,750 1E,285 48.820 49,355 49,890 50,425 50.425 50.425 5O.t 25 50.425 50,425 49.533
BFR/LFR 1948,1 1948.1 1970.0 1991.8 2013.6 2035,4 2057.3
DKB 37E.18 178114 382,3A 3%,61 39O.85 395,O9 3W.32
DM 126.85 126,85 128.2? 129.74 131,1 132,5q 133.96
ÂPX 2934.4 2934.4 2966,9 zÿ)9.8 3032.6 3065.5 3098,4
FF zæ.27 zEg,O7 293.89 297.15 300,40 3O3,6 306,92
IFL 32.716 32.71t 33.0E2 33,449 33.815 34,182 34.54E
LIT 58.589 58r589 59.24â 61,41é 62.0E9 62.762 61.435
HFL 134,33 134.33 135.83 137.34 13E,U 140.35 141.85
UKL 29,541 29.541 29,872 30.2O3 30.534 10.E65 31.196
B. lnterventionsbalsprl s
Prir drintervention de base
Interventionsgrundprel s
Prezzo d'intervento di base Boorxf trpl naoepsûoer,rç
Basic intervention price
Basi sl ntervent i epri , s
ECU 44.064 44,Oô!t 44.595 45.1§ 45.655 46.2O0 461735 46,735 46.735 4ô,735 46.735 46.735 45.U3
BFR/LFR 1797.6 1797,6 1819.4 1U1,2 1æ3.1 1lÀIdÉ..9 1906.7
DKR 348,92 348.92 353.15 357.39 361,63 365.E7 37O.10
DM 117.O5 117,O5 118,47 119.89 121.31 122.73 124,16
ÂPX 2797.3 2707,3 2740.2 2773.t 2805.ç 2E3E,t 2871.i
FF 264.15 266.73 271,41 27tt.6t ?77.94 281,21 zu.4l
IRL 30.1E7 30.187 29.819 30.gaa 31.287 31.654 32.O21
LIT 54.062 54.06? 54.718 56.774 57.447 5E.120 58.795
HFL 123.95 123.95 125,45 126.96 128,46 129.97 131.47
UKL 27.258 27r?58 27 1981) 27,92O 28.251 28.58? 281913
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
flMEE NOY KAOOPIZONTAT ANO THN ENITPONH
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX HXÉS PAR LA COMMTSSION
PRE7ZI FISSATI DALLA COMMTSSIONE
DOOR DE COMMISSTE VASTGESTETDE PRTJZEN
I = Raps og rybsfro
Raps- und Rübsensamen
Kpoppôonopor rol yoyluÀôoropol
Golza and rape seed
Graines de colza et navette






































PREZZO DEL TIERCATO IiONDIALE
Trtd ôretvo* ôrop& TORLD iARKET PRICE
IERELD!IARKTPRTJ S









1 E,500 I 9,000 19,5OO
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PBISEB FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
flMEt NOY KAOOPIZONTAIANO THN ENITPONH
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSTON
PREzz,' FISSATI DATLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og rybsfro
Raps- und Rübsensamen
KpoIÊôonopor rol yoyyuÀôoropot
Colza and rape seed
Grelnes de colza et navêtte


































22.496 22.93O 22,375 2?,O17 21,524 21.623 ?1,571 21,U2 21,947 22,493 2?.173 22,994 22.921




PREZZO DEL I'IERCATO IIONDIALE
TORLD IIARKET PRICETrpl ôreüdIc èrrcoâc
UERELDI'IARKTPRIJ S






















TAFETWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENIPANEZOI OINOI ETHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFEIWJN, AF PRODUCENT
Vægtet gennemsnlt al den ugentlige pris
Gewogener Durchschnltt der.Wochenpreise
f,roOpropévoç Uéooç ôpoç r6vèp6opoôrolovrpôv
Weighted average of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata del prezzl settimanali














Blanc 1O à 120 - degré HL
Bordsaux 2,792 ?,913 3.143 4,3?4 ,.877 3.665
Namsg 2,740 3,496 3,388
Bari 1,548 1,586 1,671 'l,753 1,749 1.E13 1,9'lO
Cagllarl 1,956 1,nB
Chisti 1,600 1,534 1,666 1,749 1,Nz 1,924 2,123
Ravgnna (Lugo, Fasnzo) 1,821 1,899 1,98O 1.975 2,065 2,137 2.255
Trapani (Alcamo) 1,711 1,687 1ræ9 1 
'83tt 1.82.8 1,828 1,EUt
Treviso 1,874 ?ro7B 2,o78 2,030 ?1235 2,39O 2,623
Athènes, Heraklion, Patrag 2,181 2.262
Type A ll
Blanc typo Sylvaner - HL
Rheinplalz (Oborhaardt) 75,5'.1 i8,63 12.17 76,52 10,09 E1,1O
Rheinhesen (Hügolland)
72.6E 14,82 76,15 gor?8 æ,25
La région vlticol€ ds la
Mosllo lusmbourgsoiBs
Typo A lll
Blsnc typo Riosling - HL
Moæl - Rhsingau 83,31 16r?9 r2,95 71 
,?1 77,54 77.17 81.18
La rôglon vitiæls ds ls
Mossllo luxombourgsoiæ
60
GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÂSENTATIVPREISE
MEEEE KAI ANTMFOEONEYTIKEE TIMEf,
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PBIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PRÉzzI MEDI E PRÉ7z,' RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvlnstyper pâ de forskelllge afsætnlngscontrs
Tafelwelnarten auf den verschledenen Handelsplâtzen
Tünor ènrpone(lou olvou orô 6lÉ9opo réwpo âmoplos
Table wlnes at the varlous marketlng centres
Dlfférents typês de vln de table à Ia productlon
Tlpl dl vlno da pasto sul dlfferenti centrl di commerclallzzazione










5.1 12.1 19 -1 26.1 2.2 9.? 16.2 23.2 2.3 9.3 16.3 23.3 30.3
Tÿpe A I
Blanc 1O à 120 - degré HL
Bordsaux 4,324 4,217 3,606 3,705 31665
Nanles 3,496 3.388
Bari 1.749 1,749 1.749 1,§A 1,803 1,8O8 1.928 7,E6E 1,E6E 1.868 1.955 1,955
Cagliari
ChlEti 1,749 1,828 1 rE?E 1,9O9 1,7O3 1,908 't,987 ?1067 2.146 2,146
Ravenna (Lugo, Fasnzs) 2,027 2,o47 2,1O7 2,1o7 ?11?6 ?.146 2,196 ?.226 ?1226 2,226 z.226 2.285
Trapani (Al@mol 1,828 1,8?8 1,82E 1,828 1 r&?E 1.868 1.E?E 1.868 1ræ8
Trevlso 2.186 2.186 2,266 ?,?66 2,266 2,464 2,345 2,5O4 2,623 2,623 2,623
Athènss, Hsraklion, Patr88 2,866 2,146
Tÿpo A ll
Blanc type Sylvaner - HL
Rhoinpfalz (Ob€rhaardt) 73,62 76,48 78,14 79,O5 79,O5 79,O5 82,39 82.81 82.81 82.81 75,2E
Rhsinhsen (Hügellandl 76,15 79.O5 72,O5 81,19 81.54 79,44 80,55
La rôgion viticols de la
Moællo luombourgæiæ
Type A lll
Blanc type Riæling - HL
Moæl - Rhoingau 75,69 79,38 Tt,74 74.32 79,66 77 r% 79.35 75.91 E8.7O 80,00




TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANËZIOI OINOI ETHN ]IAPATOMI
TABTE wlNES, EX PRODUGER
VINS DE TABLE A tA PRODUCNON
VINI DA PASTO AII.A PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
Vægtet gennemsnlt af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnltt der Wochenpreise
Ero0prpévoç péooç ôpoç r6v êpôopoôrolovnpttv
Welghted average of weekly prices
Moyenne pondérée des prir hebdomadaires
Medla ponderata del prezzi settimanali














Rougs 10 à l2o - deSr6 HL
Bastia z,zo7 2,3'lZ 2,376 2.451 2,642 2,696 2,714
B6zlen 2.47',1 2,5O3 2,521 ?,569 2,626 2,609 2,636
Montpollier 2,4?6 2,496 2,5O9 2,548 2.640 2,652 2.675
Nsrbonns z,4u 2,498 2,506 2,560 21629 2,641 2.643
Mme§ ?1436 2,491 ?,53O ?,566 2,629 2.656 2.670
Psrplgnan 2,437 2,5o9 2,542 2,589 2,633 2,6æ 2.7?1
Asii 2,331 ?,331 2.373 2,373 ? 1375 2,373
Flr€ue 1.5OA 1,533 1,630 1.590 1.669 1,723 1.722
Ls@
Peocam 1,508 1,508 1.548 1.U4 1,W 1 
.916 1,948
RGggio Emilia 1.834 1,874 1,898 1,989 1,994 2,146 2,159
Trwiæ
1 ,79t) 'l r94O 1,956 1,nB 1,na 1,95O 2,206




Rouge 13 à 14o - de€r6 HL
Bastia ?,?96 zlaT 2,442 ?,564 2,520 2,582 2,682
Bdgnolæ
Bâil 1,E74 1,874 1.874 1,828 1,841 1.848 1,U8
Barlstta 2,O51 2,o48 1,997 2,O27
Cagllarl
Lo@ 1,793
TaErfto 1,834 1,874 t)no 1,gOE 1.948
HeEkllon, Patm8
Tÿpo R lll




GENNEMSNITSPRTSER OG REPRÆSE.NTATI\Æ PRISER
DURCHSCHNTTTSPREISE UN D REPRÂSENTATVPREISE
MEEEE KAt ANflNPOf,ONEYflKEE TIMEI
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPBESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PRETZ,I MEDI E PREZiZI RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvlnstypor pà de lorskelllge afsætningscentre
Tafelwelnarten aut den verschledenen Handelsplâtzen
Îümor ênlrponeglou olvou o16 6Éeopo réwpo àmoploç
Table wlnes at the varlous marketing centrês
Dlflérents types de vlh de table à la productlon
Tlpl dl vino da pasto sui dlfferentl cêntri dl commerclallzzazione










5.1 12.1 19.'.| 26.1 ?.2 9.2 16.? 23.2 2.3 9.3 16.3 2s.3 30.3
ïÿpe F I
Rouge 1O à 120 - dsgrô HL
Bastia ?,3O0 ?,813 2,691 2,364 2,547 2,834 2.371 z.æo
BôzioB 2,627 2.625 ?,599 2,599 2.606 2,643 2.&7 2.635 2.ô22 2,622 2.681
Montpollier 2,629 2,629 2,653 2,629 2,662 ?1662 ?1670 2.67O 2,67E 2,678 2.67E
Narbonne 2,629 2,629 2,6?9 ?1645 ?1645 2,662 2,645 2.6?9 2,629 2.662
Mmes 2.629 ? 1629 2.629 ?16?9 ?,6?9 ?.679 2.678 2,67O 2.670 2,67O 2,670 2.670
Psrplgnan
2.634 2,629 2,584 2,m9 2,769 2.793 2,67E 2.786 2,578 2.æ6
Astl 2,373 2.373 ?.173 2,375 ?1373 2.373 2.373
Firou€
1,669 '1,6ô9 1.749 1,7O9 1,7O9 1.7O9 1.7O9 1.7O9 1.749
Loæe
Psura 1,%8 1,868 1,90E 1,9O8 1,908 1.948 1,948
Roggio Emllio 1,944 1,943 z,oz7 ?,146 2,146 2,146 2.146 2.146 2.146 2.146 2,146 2,1æ
Trevis 1,n8 1,9O8 1,908 1,9O8 1,gOE 1.967 1.967 1,967 1,96? 2.?66
Verona (pour les vlns loæur)
1.9E7 1.987 1,987 2,067 1.987 2.1O7 2.1O7 2,146 2,146 z.226 2.226 2,226
Harskllon, PairaB 3,O93
Tÿpo B ll
Rouge l3 à t4o - degrê HL
Boslia 2,629 2,602 2,474 2,601 2.,619 2,525 2,621 ?1635 2.734 2.668 2.732 2.555
BrignoleB





Tsranto 1.n8 1,fiE 1.94E
Heralllon, Potras
Tÿpo R lll












ERIX EiT }OÛXA$IS TDG§
TESKIESETZIESBEISE UND BEuiII§E
rIXED ERICEÉI Â§D AI,ioI,MS
SREZAI E I!æOMI TIBAASI
V,I'ITIE§IEIDE PRI.ZEN Etr EEOR'(EII
rA§T8ATE BI§ER @ IEI.OEB
Mults
NÀülre alaE IFtr















































,æn, leuçttu I 65efi,Lrÿjltu lzs].Ûl'tu I 660/7,
:;iln I I t::
- È! rüLElu




































































































































































(t) vardbb à FÉrr ôu 1. 7.1973.(2) VoJ.Bblo à PÉrr .ru I. 2.1ÿJ3.(3) VaLeufc à Pÿtlr au r. 1.1r,
1t1 . u6É. l!'auç. êroutrÊ-m.
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EBIX ET IO§IA§IEI FIXES
FE§I@§EIZEEEI§E UXD EMT(E
SIXED ERICES TüD AOI,rI8
PgEuZÎ E IMrcNAI 8I§§AII
YA§I(EEIIE BIJZtrt E[ EDM(Etr

























































































È!< ûe æulL 3rN 3tâ 3tN 3t& 3r& 3r& 3r& 3t& 3r4
ttlLæÈr
Jr20








































F. $rAm!@ cr8âr[rlEs(e) 6.r9[.0@ i.t52.ræ 6.1+fi.roo 6.1+80.m 6.1+8o.ooo 7.P,.w
1) VêLBbIa à FÉr! ôu 1.?.1f8.
e) valsble à lErtrr ôu 1.2.1tf3.
3) ValJdble à lErÙrr êu 1.1.Ir5
r) - oégù. fr:ûlç. droutrB-rer.
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PRIX ET IIONTAÀIIS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRÂGE
FIXED PRICES AND AI{OUNTS
PREZZI E II{PORTI FISSAÎI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN EEDRAGEN




































































































































































,PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESEETE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AIiIOUNTS
PREZZI E INPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB









































































- Prlx de seull 3r2o 3r2o ,.87 3r87 6r00 6.51
Ecu/1 00ks








































































1 27,3O 20,37 o,2603
2 27,30 20.37 o,2603
3 27.3O 20,37 o,?603
4 27,30 20,37 o.?603
5 27.75 20,9t) o.?7f3
6 28,06 21 ,61 0,2773
7 28,06 21,97 o.2773
8 zE,06 21,26 0,2773
9 zE,06 ?1.26 o,2773
10 28,06 ?1,?6 o,2773
11 ?8,06 ?1,26 o,2773
1Z ?E106 z'.t,26 0,2773
13 27,76 zo,n o,2773
14 27,26 20,t7 o,2775
15 27.26 20,37 o,?773
16 27 r?6 20,37 0,2773
17 27,26 20,37 o,?773
18 ?7,26 2o,37 0,2775
19 ?7.26 21,OE o,2775
z0 27,?6 21,OE o,2775
21 27.?6 ?o.19 o,2773
22 27.O'.| ?0,19 o,?773
?3 26,o3 ?O119 o,2603
24 26,O3 ?o.19 0,2603
?5 ?6,O' 20,19 o,2603
26 25,73 18,95 o,2603
27 25,45 1A,59 o,2603
28 25,45 18,59 o.2603
29 25.45 18.59 o,?603
30 25,95 19.30 o.2603
31 25,95 19,30 o,2603
0 27,04 20,37 o,2702
(l I 1 96 do tonour sn eæharos
(') Bsnorayes à sucra tralchss 29,A1
Bsnsrayos à rucre sàches iO2,47 Ràgl. 1A12lA1 d!1.7.A1










































1 25,95 19,30 o,?545
2 26r23 19.30 o.2623
3 ?5,53 19,30 0,2623
4 ?ô.19 18.97 o.2623
5 26,19 19,52 o.2621
6 25,30 19.15 0,2530
7 25,30 19,15 0,2530
E 25,3O 19,15 0,2530
9 25,83 19,15 o,?53O
10 25.44 19.15 o,?530
11 25,44 19.52 o,?53O
12 25,44 19,52 0,2530
't3 25,44 '1915? o.?530
14 25.44 't9,52 o,?53O
15 25 r44 't9.5? o.2530
16 24,82 19,15 0,2530
17 24,82 18.ô1 o,2530
18 24,8? 17 -89 o,2530
19 ?4.82 17,89 0,2530
?0 24,E2 18.25 0.2530
21 24.8? 18,25 o.2530
22 2.4.82 18.25 o.2530
23 ?5,49 18,61 o.2530
24 26.37 19.52 0,2530
25 26,37 19,52 o.2530
2ô 27,18 20,86 o,2718
27 26.3? 20..15 o.2637
2E 26.37 ?o.'15 o,2637
0 25,58 19.',17 o.255E
(1) 1 96de toneur sn scchâroso
(') Bstterevss à sucro fralch88 29,A1
Bettsravs à sucre 8àches 102,47 Règl. 1812181 dt1-7,.41
cannss à oucro 2O,4s
7t
AFGIFTER VED INDFORSEL
ABSCHÔPFUNGEN BEt DER ETNFUHR





















oJUL AUG SEP ocT N0v DEC JAN FEB TAR APR $AI JUN
SBL zr?7 0 o,13 0 0 o,48 0 c 0,?7 lz.4g 6r35 15,35 4,OO
SBR 1,40 0 0 0 0 0 0 0 o,35 7 r24 2.25 x,25 z,62
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0










JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB llAR API !At JUN
SBL 4,70 18,94 29,68 27,57 27,97 27,12 27,04 25,58 50,09
SBR 9 r93 1?.Eb ?1,64 ??.76 23.12 20,14 20,37 19.17 22,72
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
srF(11 o,1447 o,1899 o,2967 o,?743 o.?825 o.z8o? or?m? 0.2558 o,2757
(1 l Boslsatgtft tor 10o ks 8f ot af do produktor dor sr omhandlel I artit€l 1.8t 
-l dl I forordnlng û. 3ggot7 4lÉOF I RE for et eacæroseindhotd pâ I r|6Grundbatrag dêr Abs6hôptuns füi 10o 59 eines Produkles, autgstiihrr tm artl't eii. atæËi ü'ntei-ol dor v€rordnung Nr. 333o/74lEWG, tn RE Jo I y. H.Soccharosogohalt.
Bqo|xô oüYoÀo elogopüc Yl6 1(x) rYp. êYd§ ôIlÔ 16 rlpolôYro oÙü ôÎlos rceopl(ovrot orô 6pop I noÉypo@ç I ûrô ororrelo 6 rctt iovovtopoli üpto. gggorr4 EoKoé 
^M 
ytô neptexôgevo (6ropnç i t
Boslc smount lælsd oh loo ko ot ono of thN products as tound ln.Artlclo 1, paragraph 1 und€r d) of R8.gulotlor No 3g3o/74lEEc, ln u.a. for I ougar contont of iqr|["Hijr1s1iu prôlàvemËnt pour toô tg dun-o-às produrü vrsés a ianille iaf, pâàààË-r'î r,'eous ai, oî ]èsiàmàriàô'gààôTialcee 
"; ùè 
p'-^;;-i;;;;; -
lmporto dl bssa del pr€llevo pst 10o kg dl uno del prodottl dl cul Ell'artl@to 1 paragEfo 1, lsfiom dl dol rsgolamenro î. gggotl4tcÈl, tn uc psr un contenutoln sccarælo dell' t ÿÀ




























































































































































TIMEI KATA T}IN EIEATOTH
IMFORT PRICES
PRIX A L'IMFORTATION
PRÉzz' AtL' I M PO BTATI O N E
INVOERPRIJZEN
(') Lo8 O annuollos 1908/09 - 1977178 sont exprlmÔos otl UC/l00 kg.



















Ipeon nop66oon, nonuxôç nûnoç
Immedlate dellvery, standard quality
Llvralson rapprochée, qualit6 type
Pronta consegna, qualità tlpo
Directe levering, standaardkwalitelt






























sacs 45,05 40.O9 30,19 31,22 30,60 31,87 !?.03 33.45 30.87










'N<a:,1cp,1acn1 e61opr1 RAU SUGAR
RUUE SUIKER

















TIMEI ETH ÂIEONH ATOPA
WORLD MARKET PRICES
PRIX SUR LE MARGHE MONDIAL











































































































































































Porio : Sucrs bl8nc, fob 8rrim6 ports ouropÔon8 dâ8igné8, on soca neuts.
London : Sucro brut, 90o, cll U.K. 6x cale'
Sucro blanc, fob arrlmé Ports euroP6ens dê8ignÔ8, on ææ nsut8.
Nffi York : Sucre brut, 960, fob orrlmê Caroïbes'(') Contral no 11.











AFGIFTER \ÆD INDFORSEL FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI ETNFUHR AUS DRITTLÂNDERN
EIf,OOPEI KATA THN Elf,ATOTH ANO TPITEE XOPEI
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRTES
PRETE\ÆMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALI'IMFORTAZpNE DAI PAEST TERZT























JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB lAR APR lAI JUN JUL
17.01 D I 26,5O 23,40 35,S3 35.52 37,O7 37,53 35,7O 35.1? 36r85
















JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB iIAR APR '.IAI JUN JUL
17.O2 D t Er89 12,65 ?1 ,11 21,O2 22.OO 21,43 20,43 79,7O 21.69
































EAAAI FRANCE IRELAND ITALIA NEDERI.AND uNt I tsu
KINGDOM
BFR/LFR DKR DM ÀPX FF IRL LIT HFL UKL
































1.11.81 - 51.10.82 176.180 71E7.9 1395,2O
14?O,52<12
468.U 'tog?s.5 l07?.13 12O.?O9 216.173ffiE<1( 495.63 108,995
(') lntroductlon de l'ECU dans la PAC : 1 UC = 1,208963 ECU (9.4.1979 - Ràgl. (CEEI no 862179 du Conæil.
FJai I 
^bi 









Afglfter ved indforsler fra tredjelande
Abschôpfungen bei Elnfuhr aus Drittlândern
EloOopéC ro16 niv elooyroyti ôn6 rplreç rôpeg
Levies on lmports from third countries
Prélèvements à I'importation des pays tiers
Prelievl all'importazione dal paesi terzi
























A. Stagtede svlnPorcs abattus
GeschIachtete Schueine
Suini macettati
'OogaypÉia lor,poeuôf, Pig carcasses
Gestachte varkens
02. 01 A lll a) 1 I 136-44 13O,29 13O,29
il 31..53 38,O7 3E.O7






01. 03 A I b) I 104,92 100,19 1OO,',l9
lt 26,56 29.28 29.28
c. Levende sderTrruies vivantes
Lebende Sauen
Scrofe vive
Zlilurc 0fles xoLpo€Lôfi Live socs
Levende zeugen
01. 03 A ll a) I 89-23 85 -21 85,21I 22-54 2t,- 24.90
D. DeetePièces de [a découpe Tei LstückePezzi staccatl Teptl uaDeetstukken Cuts
. Skinkel' Jambons
S ch i nken




02. Ol A lll o) 2 I 197.E3 1æ.91 188.91







02. Ol A lll B) 3 I 15?.81 145.92 145.92I 38.68 42rU. 4?.64
, Kam (Karbonade)
" Longes














02. 01 A lll al 5 I 114-70 113,35 113.35I 30.04 33,12 33.12
E
Svinespaek (fersk)
Lard (frals) Schreinespeck (f risch)Lardo fresco Âcpôtov (edlv)Spek (vers) Pig fat (fresh)
02.o5Al I 54,57 52.11 52.11









02.O0Bla)2aal I 174.64 166.7? '16ô.77
I 44.2O 4E.73 4E.73
G. Fedt af svinSalndour





15. 01. A I I 43.66 41.69 41.69I 1 
-o5 12.14 12 -14
8l
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEN4ARKEDET
PREISE FESTGE§TELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIi'ET ÀANIETOOEIEEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
























JÂN FEB MAR APB !,lAI Jl'N JIJI. AUG SEP 0ct N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE




Porc§/Varksn8 class E )216.5 tÙz6.3 7782.8
Porcs/Varksns claso I 1818.0 t262.3 1191 .7
Porc€/Varkens claso ll 319.3 3609.3 61E.3
Poræ/ÿsrkons clas lll ?36.6 4137.3 62??,6
Poræ/Varkens das lV ;535.2 )972.8 æ24.2
DANMARK
KOBENHAVN
Svin Klaw E ll+3î.35 l4zo.oo 34?.74
SYin Klas I 1388.1+8 1374.ü) 1291.74
Svin Klaw ll 1328.1+8 300r50 796,?4





Schwsin€ Handeleklas E t87,87 152,75
Schwsine HandeloklsN I t59.39 tt22.5O
Sehweino Handslskla& ll \35.55 t98.35 395,93
Schwoins Handeleklaæ lll ,99.4E 162.50














Por6 class ll 0l+6.50 991.66 993.17





Pios clas E 19.990 17,594 15.626
Pige closs I 1 0.2ù0 117.654 115,626
Pigs cl8ss ll 10.331 to7,4o5 t06,1 1 E
Pios clas lll 10,160 1o7,326 106.o74
Pigs das lV 10.160 lo7,326 to6.o74
82
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PBEISE FESTGESTETLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEX ÂNNIETOOEIEEI ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE

























01-07 08-14 15-21 zz-zE 2ÿO4 05-1 1 12-1E 19-25 26-02 03-09 10-16 1?-23
BELGIOUE. BELGIE




Poræ/ÿsrksns Çlas E 775E,0 7M8.0 7U4.O ?732,0 766É..O 7671.O 7765,O
PorG/vsrksns das I 7177.O 7282.0 7264.O 7118,O 7019,O 7056,O 7161,O
Porcfÿarksns dase ll 6ô18.O t750,0 6690.O 6575,O 6499,O 6563.O 6674.0
PorG/ÿarkens cla& lll 6191.O t346.O 6248.O 6162.O 6091.O 6175.O 6289,O
Poræ/ÿarkens class lV 6000r0 t1 5oro 605oro 5950,0 5900,0 5960,0 6000r0
DANMAR«
KOBENHAVN
Svin Klasso E t375.OO 1375.OO 3?5,00 i1?75.OO t1Z?5,O0 11263.00|
Svin Klasso I 3Z4,OO 324,æ Wd,
Svin Klasss ll lz29,oo zz9.oo t zaspofne,æ fi ze af t zt,oo li, z e,oo





Sahweino Handolsklae E 457,OO 449.OO 453r00 443.OO 430r00
Schwsin€ Handelsklas I 429,OO 4?7.OO 424.OO 41 3,00 399,00
Schwaino Handslsklare ll 403.58 401 r00 398.6? 386,83 376,42 374-17 3?5.25
Schweine . Handelsklasso lll 369r00 s67.OO 364,OO 353r00 340,00














Porca clae ll )E7.50 996,63 996-88 99z.75 990.63 985.63 983,38











PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIUEE ÂNNIETOEE|EEE f,THN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRË?z' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE



































Porcs das E 8679.o 8roo.o E243,5
Poræ class I 8590.3 8287.5 æ25.8
Poræ classo ll 8085. 5 778',1 .5 748O,6





Vark€ns klass E )+62.52 \28.60 423.19
Vark€ns klass I \\8. 1 9 \1\.26 4O8.85
Vark€ns klss ll tÀ2 36 !08.58 4O3.11
Varkens klass lll \26.11 392.21 3%.81





Pigs das I 1o)+.504 1O2,928 1O2,533
Plgs clês ll 97.977 96,935 96,381
Pigs clas lll 90.969 89,853 8e/4A
Pios clas lV 86.266 Eô,938 87.32ô
84
pRrsER KoNSTATERET eÂ x.leuueu6nKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARI$
ÎIMEE ÀANIITOOEIEEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRETZ;' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE




































Porcs clas E 8300r0 8300r0 E1 50r0 E200r0 E3O{1,0 8300,0 8f00,0 8200r0
Porcs claoos I 7950.O 8000,0 8000,0 8100,0 81 50,0 81 5or0 81 50r0 E050,0
Por6 claso ll 74OO.O 745O.O 745O,O 7550,O 7650.O 77OO,O 77OO,O 7550.O





Varkon8 klassa E l?8.55 428.55 4?7.85 416,58 4O2,7O 4OO,33 4OO.33
Varkens klae I 114.ZO 414.2O 413,50 4O2.25 398.4O 386,03 3æ.O3
Vark€ns klaoss ll t OE.48 boB.t E tû7,65 t96,53 3EZ.7E 3æ.48 3E0,48
Varkens klaæB lll 392,15 39?.15 391.48 3EO.2O 36É,38 363.95 363,95





Plgs das I 1OZ.49O 1O2.494 1O2.6r 1OZ.57A 1O2,474 102.11r
PlgB clas ll 96.33O 96,4æ 96.241 96.581 96.131 96,00t 95,O41
Plgs das lll 89r1El) 89,561) æ.ô20 891250 89.'.l1[ 89r1E(















































Varkens kloss ll BFF 7327.5 6699.3 66É.5.3
ECU 179.603 1614.2o3 163,371
DATTMARK
KOBENHAVÀI SYln Klos ll
DKR 1328.1+8 1 500,50 't196.74






DM t$r.5i 3gEr55 395.93
ECU 1æ.949 1491948 149.036
EA^AX
o
7 ATOPEE Xolpor 16Erç ll
ÂPX 11620.9 '1571.4 11175,3






FF 10\6.jo 991.66 ÿ)3,17






IRL 1 0.331 1O7,4O5 106.11






LIT 229338 224.321 221.246






LFR 8085.5 7787.5 74æ,ô






HFL l+\2.36 ioa.:o '.O3.11
ECU 5',t.2\7 t+5.238 43,?92
UNIÏED KINGDOM
o
5 REGIONS Pigs clas ll
UKL 97.977 961935 9ô.381
ECU 58.371 l56r6E7 t55.791

















































Varkens kla8so ll BFB
6579,0 671O,5 6739,O 6681,5 6551,5 6564,5 6636,5
ECU 161,256 1U,479 165,178 16r.76E 160.582- 160,900 162,661
DANTUARK
K@BENHAVN SYin Klasso ll
DKR 1229,O0 '12?9.00 12?9,00 11Z9.OO 1'.129.O0 1129,O4 1129.OA





DM i03,58 401,00 398,67 388,83 376,42 374,'.17 3?5,?5
Schwsins
ECU 5',1,916 150.945 I 50,06E 146,364 141,692 140,E45 141.252
E^^Af,
o
7 ATOPEE Xolpor rôErç ll
ÂPX 1615,7 1337.9 1235,7 10952,1 10't4E,O 10228.4 9974,O






FF )87,5O )96,63 )96.88 ?92,75 99O.63 985,63 983.38






IRL 06,400 06.202 106,2O2 1O5,8O2 1O5.8O2 106.'.l54 1O4,332






LIT t17.586 218.514 ?22.214 ?25.957 2?2.9',14 21E.514 ?15.O14






LFR t4oo.o 745O.0 7bsg,O 755O,O 7650.0 7?OO,O 77OO,O 755O,O






HFL i08,4E i08,48 io7 165 ,96,53 3E?,?8 38O,48 380,48
ECU 145,202 t45,2O2 144,W 40.955 13ô.06? 135,249 135.249
UNITED KINGDOM
o
6 REGIONS Pigs alas ll
UKL t6.330 )6.48O ,6,24O )6.58O 96.130 96,000 95,040




Udvikling for suinekdds priser(l)
i EF landene
Otrdende 12 mànedsgen nemsnitspris(2 )
(RE/100k9 slagtevæg )
Entwicktung der Schweinepreise(l)
in den Làndern der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnrtte(2 )
( RE/üOkg Schlachtgewicht )
1972 1973 §t4
Evolution des prix des porcs(l)
dans les pays de la CE
Moyennes mobrles de 12 mois(2)
(UC/100k9 poids abatlu )
1975 1976(l)P.isen fc rslorêncê ktatitêten - prsrso dorRoforgnzqualilàt - pnx dê ra qualilo' de rélérence
(2'Baregnet 
eft€r omregning at original priseme r RE for den hver mÂned gÿldigo voksol fürs











Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
l,lsdrs mobrtr dr 12 mesr(2)
(UC/00k9 peso morto )
Ontwikkeling van do varkensprijzen(1)
in de landen van de EG
12 mâandehtkse voortschnJd€fldê gemrddelden(2)
(RE/100k9 geslacht gewicht)
Evolution of pork prices( t )
in EC countries
Srdrng averages over 12 morûhs(2)
(UA/100k9 daughtered weighl )
(i)Èezzi della quslitâ di refenmenio - Prijzen van ds roterontiekwalrtert - Pricos fot lhe rslorsnce quatiiy
(2)Calcolete 
dopo convorsiono rn UC dei pszzr onginali in hase al tasso, di cambio in ugors in craætm mose
Berekend na omrokonrng van de orrgimle prtlzen in RE leggn ds in de afzondsrtllks maanden geldende wsselkoorsên
Calcutatod hllowing ænyerson of the original pflces into UA at tàe erdtange ate rrtid tor oach of lhe months in qussli(,l
89
\oo




Prix de morché et
prix d écluse
SUINI MACELLATI




































§lff9,'rttmflffitg',fs§,W,#ffiDrifllôndem I sluice gote prices ogoinsr third counkies / Prix d 'écluæ onwrs les poys riers
PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMET ÀANIETOOEIf,ET ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE7ZI CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONATE
























JIII EEB MAR ÀPR MAI JÜT JIJI, AUG SP 0cT N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE
Jambons/Hammsn 99.0 97.3 9613
Longss/KarbonBdostrengen 't5.7 t08.8 1O9.5
EpauloB/Sohoudsrs 82,2 ?8. )+ 7613
Lard do poitrins/Buikspsk 64.9 63.3 60,5
Lard frai8/Spek, veB 23.2 22.8 23.O
DANMARI(
Skinker 16,78 16,23 16.25
Kam (karbonade) 23,69 25175 24,98
Bov 13.59 13r50 13,1O
Brÿsttlask 12.08 12,38 12 13




Schinkon 6.23 5.80 5rü
Kotsl ettslrâ ngs 5.27 \.97 7,17
Schultern 7.91 7,3'l 4.87
Bâucho und EauchBpsck l+. l+b l+.18 4,Oô












Jambon 1l+.05 12.95 12,90
Long6s 16.99 15,86 1 6-08
Epaulss 8.62 8.51 8,43
Poltrlns (ontrelardôe) 1O.l+1 10,83 I,O4










PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARI(T
TIMEE ÀANIETOOEIEEI ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRF;?Z' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE

























01-07 0E-14 15-21 zz-zE 29-O4 05-1 1 1Z-18 19-25 26-02 03-0! 10-1 6 17-23
BELGTOUE - BELG]E
Jambons/Hammen 95.5 96,5 96.5 96.5 96.5 97,O
Longss/Karbonadostrengsn 109,0 11015 'l10.o 109.5 1O7,O 108r0
Epaules/SchoudoB 7ô,5 76.5 76rs 76.0 76.O 76.0
Lard de poitrins/Buikspsk ô1.0 ô1.0 60.O 60ro 60r0 û15
Lard frais/Sosk, YeG 23.o 23,O 23.O 23.0 23.O 23.o
DANMARK
KOBENHAVN
Skinksr 16,00 16,2o 16.2O t,æ | rcto.'.
Kam (karbonadel 26.0O 26.oo 26,0O 23,oo zz.5o
Bov 13,40 13.40 13.2O 12.60 1?.æ
Brystflæsk z.5o 13.5O 1Z.OO 11.00 11r00




Sohinkon 5r89 5.88 5,E6 5.78 5.93 5,75
Koialettatrëngs 7,33 7.?? 7.17 7.07 6.95 7.07
Schultem 5.O3 4.94 4.8 4.73 4.68 4.63
Béuch€ und Bauchsp€ck 4r19 4.09 4,07 3.98 3.E5 3.69












JEmbon 1?.æ 12.EO 13-00 13-05 13.25 13.50 13,70
Longos 76,10 16.25 1615 15.9O 15.85 15,75 16.25
Epaulæ E.40 8.40 8r50 8,45 8.4O 8r30 8.1O
Poilrine (entrolardéo) 9rzo 9rO5 9100 9lOO E.g5 Erfi 8.65









PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIiIEE ÂlANlf,TOOEIf,ET ETHN Ef,ATEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE7ZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE






























PEncstt€ (vontrsscho) 1 E59 1 8I3




Jambons 12tr,5 123.5 123.5
Longeg 123.5 123,5 123.5
Epaulog 87,5 8'1,15 87.5
Poltrins (ontr€lardéo) 7?'o 7?,O 79.O







Buikon, ook buikspek 5.56 5r52









PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÀANIETOOEIXEE ETHN Ef,OTEPIKH ATOPA
PBICES RECORDED ON THE TNTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzjZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE

























01-07 OE-1tt 15-21 2Z-?8 29-04 05-1 1 'lz-18 19-25 26-02 03-09 1 0-16 17-23
ITALIA
MILANO
Prosclutti 3825 377s 3E75 3975 3895
Lombato 3590 3590 3790 3790 3790
Spalls 2485 248s 2485 Zt 85 2t E5
Pancstto (vsntro$hol 1700 1700i 17sO I 700 I 700




Jambons 123.5 123.5 125.5 123.5 123.5
LongeB 123,5 't23,5 '123,5 123,5 121,5
Epaul€g 87 15 87,5 87.5 8?.5 8?.5
Poit.ine (entrelardês) 79.O 79rO 79ro 79,O 79ro







Buikon, ook buikspok 5.53

























Afglfter ved indforsler fra tredjelande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drlttlàndern
Elo9opéç xor6 niv elooyroyrt ônô rplreç xôpeg
Levles on imports trom third countrles
Prélèvements à l'importation des pays tlers
Prellevl all'lmportazione dai paesi terzl


















1 .11 .8 )1.02.8
A. . Aeg med skat




Eieren ln de schaal !t1t petd toUrehlgouc «,rv
04.05Alb) I 94.60 91.0E
il ?4r23 27.4E
, Rugea g







04.OEAla) I 11.62 11 ,31I 2r5o 2.E1
Aeg uden skalo' 
" oeufs sans coquilte
Eier ohne SchaIe
uova sgusciate
Eggs aot ln shetl
Eleren uit de schaat
Â3111 Eveu toE
reÀfrouc «,rv
04.oEBlal2 I 1@.57 97,31I ?8111 31.æ
, Aeg uden skaL (tdrrede) Eler ohm schate (getrocknet) Eggs not ln sheLL(drled) _ÂQ{ Eveu lol,
" oeufs sans coquit[e Uova sgusciate (essicste) Eieren uit de gchaal la^u@uc sr'!'
..r-hÂ-r -'-'-(oààno6àai-"--- (tæÉnoolÉua)
04.06Bla)i I 38O,U 3ôE.14I 109,52 1?4.21
c . 
Aeggebtommer (fLydende)
" Jaun"s dioeufs (tiquides)
Eisetb (fLüssig)
Giatto druova(t louldo)
Egg yotks (tiquid) f,96ror cÙ1ûu
Eigee[ (vtoelbaar) (elC üVp6v rardoiarrv)
04.0681b)1 I 204.64 197.97I 49-43 56.06
, Aeggebtommer (frosne)








04.068rb)2 I 218.12 21o,99
il 52.E? 59,91
? Aeggebtommer (tdrrede) EigeLb (getrocknet)




04.05Blb) 3 I 454,26 438,95I 113.40 1?E.61
Aeqatbmin, mael.keaLbmin Eieral.bunin, ttiLchatbumin Ovoatbunln, LâctaLbunin l!9llPl!ÊIyttlD' 
'' oràr[b-in!,tactaLbmine ovoaLbmlna, lattoatbuûina ovoatbrminôrtactoaLbrmine Ïar'rtolr'EcqltYl
35.02Allal2 I 57.95 56.15I 13,33 15 11
2.
Aess r.buEi n,m8e u3i*s, "
ovoa Ibmi ne, IacI*PTIi{r"




35.02 A ll a) I I Ll1 -e2




PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE flANIETOOEIEEE ETHN Ef,OTEPIKH ATOPA
PRICES BECOBDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREzz' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE



























JAN TEB MAR APR I{AI J UIN J UIL AUG SEPT 0cT N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE 1æ piècss - stukg
KRUISI{OUTEIT'
Prir do gros à l'achat(f.anco march6)
Gmthandslsasnk@p-
prirs (franco markt)
A3 2OA.E ?15,3 215.0
A4 19E,0 206.0 2OZ,O
A6 177.O 'l%.0 185.0
DANMARK kg
An ongrospris '1o,65 10.65 10.65











A3 17 rO8 17.35 17 ,13
A4 16,?0 16.50 16.20





A3 17,06 17,13 16.9O
A4 16.31 16,38 16.1O





A3 17.94 18r38 1 8,00
A4 17.44 17.63 17.25










A4 627.1 639.O 632.9





PrixdBgrosà la vsnto(franæ marchô)
A3 39,34 39.14




PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PBETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIUEE ÀANlf,TOOEIf,EE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE,,,' CONSTATAT! SUt MERCATO NAZIONALE

























1-7 E-14 15-21 22-ZA 29-4 5-1 1 1Z-1E 'tÿ25
BELGIOUE - BELGIE 1æ piàcs8 - stuks
KRUI§HOUTEM
Prlx de gros à l'achat(tranæ marchô)
G@lhand€læmkæp-
prile (franæ markt)
A3 ?15,O 275.O 215.O 275.O 215.O 215.0 200,0
A4 205,0 zo5,o zoo,o 2OO.O 2UI,0 2OO.O I 85,0
A6 1E5.0 1E5,0 1 E5r0 185.O 185,0 175,O 1 60,0
DANMARK kg
An sngroapris 10,65 10,65 10.65 1O.65 10.65 1O.65





16.75 16,75 16,75 16,75 16.75
NORD.
DzuTSCHI.AND
A3 17,1O 17.20 16.85 17.O5 1?,45 17.5O 16.65
preioe
(sb Station)
A4 16.2O 16.25 16,OO 16.1O 16.45 16.35 15.æ





A3 17.O0 17.OD 16,75 16.75 17.OO 17.OO
A4 16.25 16,25 16,00 16,00 'l6.oo 16100
A5 15.50 15.5O 15,25 15.25 15.25 15,25
FRANKFURT




A4 17.25 17,25 17.25 17,?5 17,25 '17.?5 16,25








A4 635.O 635,0 635.O 635,O 613.O 620.O




Prir do grosà lavsnte
Itran@ marché)
A3 38,59 39.O8 39,00 3E,12
A4 37.63 37.7O 37 r7? 36.5E 36.61 38,12
A5 35.17 35,46 35,14 33.29
98
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÀANIETOOEIf,EI ETHN E=OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRE,?ZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE


































I I l'i ng rosoo
(lranco msrcâtol
A3 u75 u25

































67e 15.37 15.99 16.12
67-
01 s 15.17 15.65 15,39
àE-





































A3 8600 EE{IO 9000 9000
A4 E300 8500 E700 8700










+ 1 22.000 1 22.000 133.000 133.000 12E.00C
56-
6os I 23.000 I 23.000 1 34.000 34.000 1 29.00!
5o-
55s 1 21 .000 121.000 134.000 134.000 129.000
LUXEMBOURG lOO plèce8
Prixdsgrosà lavento
A3 33O.O 350,0 330,0 310,0
A4 31O,O 510,0 31O,0 310,0












61s. 15.45 15,35 14.EE 15.æ 15,63 '14.4O lz,60
4V.





prico i7,a r o,474 o.471 0.469 o,467 o,466
PBTSER KONSTAÎERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
ÏIIUIEE ÂNNIf,TOOEIf,EE f,THN EOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRËI;Z' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE





















Ptices qr lha *fulæle m*a
and sluice gote prico
OEI,IFS DE FOL,I.E
CLAô(58 60s)
Prix sr les rnrclÉ ô græd pir d'écluse
I,OVA U GALUM
o. Aa(55-00s)



















FMNGE: Parb - RmgbfUTSCif,AI{D BR: Kdn
ITAIA: Milao e Ronr lUElt{BüIRO:Orots EEXLÂID: lE! -plizot
*§usgpisc / Enstfüororngwgb / §rice gde fic€ / Prn d'éduse / Ptezzo limite / Sldsfiis



























Afgifter ved lndforsler fra tredlelande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drltt!ândern
EloOopéç rorô rlv elooyroyrl ônô rplreç rôpeç
Levies on imports from thlrd countries
Prélèvements à !'importatlon des pays tlers
Prellevi a!!'lmportazione dal paesl terzi


























































02. 02 A lll a) I 173,83 169.96
I 33.18 37,15
o, I?"3';;'1"' 6gnse 75 Zochè 75 Z
frgec 75 fr
Ganzen 75 t 75 Z 
geese
















01.05 B rv I 107.17 1 05.1 5
il 18.26 20,34
, SLâgtet - E{, Z
" Abattues - Eo z
GeschLachtete - E0 z 'uogcnrÉuor - 8oJ ,1"rr1,rered - El! tüacetLati - 80 Z Gestechte - 80 Z




















liocet tati 'EgcrrévecGestachte S Iaughtered










Alglfter ved lndforsler lra tredlelande
Abschôpfungen bel Elnluhr aus Drittlândern
Elooopês xorô rÉv elooyoyrt tnô rplreç r6peç
Levles on Imports from thlrd countrles
Prélèvements à l'lmportatlon des pays tlers
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl













































llhnæ llttEüvo[r t6ttec, *st rot6coutrc Fovla





















l(tppen 83 Id 3:"i:I-Ilî





Xo16lorrr,c 7O fi ?0 I chtdenc(tppon ?0 I
02.02Arb) I 112.v t08,85
il 23.12 27.'t4
85, chlû6æ









































lnrbe ?0 I tt6tæc 7o 
y'. I0 I ôdrr
Eandon t0 I
02. 02 A ll b)
I 146.18 1ttz.1O
I 33,75. 38.16
c) û3 pci.-ô*sGar& 8l
Entsn 83 I
lnrbe 03 I
\6zl"ec 6! fi E I ürùr
[cnùn Bt




















































KorônouÀo 70% 104,OO 1O4.5O 1O5,3O
FRANCE
Prir de gros à la vonle(Marchê: Paris - Rungis)
Poulsts cl. A























Prix de gros à la vonts,
Poulols 83oh




Greothondslsêrkoop- Kuikons 7Oo/o 3.35 5r3E 3.37


















PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
TITIEE ÀIANIf,TOOEIEEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRF;U' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE









PRISER KoNSTATERET pÂ x.IeurtaeMARKEDET
PREISE FESTGESTEILT AUF oeu IruIÂnotsGHEN MARKT
TIMEf, ÂNNIETAOEIIEf, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE7j;I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONAIE














































3.55 3,55 3rr5 3.55 3.55
grillf. (800-100O s)
66 ÿo
3r74 3.74 3.73 3,73 3r73
Suppenhühnsr Kl. A
7 00,/o





'lo4.5o 1O4,54 104.50 1 04,50 1',l?,EO 112.8O
FBANCE
Prix do gros à la vente








5.16 5r00 5.OO 4,63 4.6E 4,5O
IRELAND Ib/PAB
Wholssle to retailor












18 salta 1575 1575 1650 1 650
LUXEMBOURG
Prix ds gros à la vsnts,








Kuikons 7oo/a 3.36 '5r5t 3.36 lr35 3.4O 3,43




F*h(?.4|b) 83o/o 34r000 35.25O 34,5OO 56,500 36,750 37,000
Oven-readv
l?Lb10oz- Tooh
z I Ltr.^-l 41,5OO 42.750 43,5OO 42.750 41,5OO 41.OOO
markets) HemGndeA 83ÿo
FrssF (over 5Lb) 20,000 ??.ooo 22,OOO 22,5OO ??.2rO 22,OOO
Oven-rædv
' 70ÿo( 5lb + overl



































EAAAT FRANCE IREIâND ITAUA NEDERIâNO UNITED
KINGDOM
BFR/LFB DKR DM ÂPX FF IRL UT HFL UKL
22.5.78 - 1.7.79 '152,?gz(t) 6.216.4 1 .079,13 428.60 E?6.48 99.422 153.053 428.64 84,095















2. 6.80 - 5. 4.E1 160.760 6.5'.t3,9 1.241 ,61 442,37 9600,2 939.96 105,985 186.126 449,15 99.t 55





7.12.E1 - 176,840 7.214,8 1.400.43 469,79 10866,0 t076.35 21,161 222.465 497,48 109,403
('l lntrodustlon do I'ECU dans ls PAC: I UC 
- 
1,208953 ECU (9.4.197S) - Ràgl. (CEEI no 652/79 du Conæil.
















































Prix d'oriontstion - Orièntatiepriig BFR 721 4.8
Bæuf8 - Osson 60 o/o
Gônisss§-Voausn 60o/o
4 8117,7 8012,5 8112.9
11 7967,7 7862.5 79OO,O
B@ufs - Ogsen 66o/o
Génises-Voazsn 660/o
5 7445,2 73?5,O 7506.5
12 686?,7 t5725.9 6800,0
ANDERLECHT Taureaux - Stioren AOo/o
55o/o
16 BFR 8ZZ9,O 8062,5 8140.3
17 ?451.6 7232.',| 7',|38.7
Vache8- Kosion 660/o
60o/o
14 6512,9 6367,9 65?9.O
10 5590,3 5430.4 5614.5
Bétail de labri@tion - Fabricatieveo 5 ,061.3 5060,7 5224.2
Moyonno pondôrée loutæ claæs8
Gswogsn gemlddolde allo klâsson
00
BFR 7040.3 6891,5 6981.5












0,1 145.0O 1159,64 1'.171.45




6,8 1 49,76 1165,18 11E3,15
2,2 127.26 1142,68 116$,65
0,3 'lo?,26 1117.68 1135.65
Koer med PRIMA
kalvotænd€r 1. Kl.
3,5 1053,47 1OE1.9ô 1106,37





17,O 1045.97 1074,4é 1OgE.E7
8,5 993.47 '1032,32 1061,37
5,1 880,97 928.39 963,O7




2,2 1 90,00 1209,46 1233,8?
o,4 165,O0 11U.46 12O8,87
0,1 142,50 1161.96 1186,37




1,8 tè61. 1263.5? 'tzt3.t1
2,3 1186,77 1'.tE8.57 1198.71
Voiei gonnom8nit allê klassr oo DKB 160.95 1177.79 1196.O4









1? r47 419.O3 423,45




37,4 ,54.11 45?.17 454,81
1t \z'1,24 42O,& 4ZZ.O8





8,6 t54,51 356.68 366,4E
17,2 t?6.48 329.68 337,97
6,1 187,49 291.46 29E.59




1 1,6 't03.75 4O5 r59 6OE,97
3,1 ,76.4E 378.99 3E0,86
0,5 |46.90 355.44 350.45
G€wogensr Durchschnltt allsr Klasæn 00
DM ,96,47 39?,39 4O1.92















































z6-04 o5-11 12-1E 19-25 26-01 02-08 09-1 5
EELGIOUE . BELGIE






8050.0 81 00-0 81 00-0 81 00-0 t200-0 8350-0 8350-0
11 7900.0 7900.0 7900.0 7900.0 7900.o 7950,O 7950.O
BGUIs - Ossen 55 o/o
Gânlsaæ-Vaazen 560/0
5 7t 00-0 7500-0 7500-0 7500-0 76{t0-0 7650-0 765r]-O
12 6800.0 6800.0 6800-0 6800.0 6E00.0 6E50.0 6850.0
Taursaur - Slieren 00 ÿo
66 olo
16 E1 50-0 81 50-0 81 50-0 81 50-0 8100.0 8050-0 8000-0
17 7300.0 7ZOO,O 71gO.O 7100,0 7050-o 7000,0 7000.0
Vacho8- Kooian 660/o
60o/o
14 &50.o 6550-0 6550.0 6650.0 6650.0 6800.0 6800.0
16 5550,0 5600-0 5600-0 5650-0 9650-0 5700-o 5750-O
Bâtail ds fsbriælion - Fabriætioveo 5 51 50-0 51 50.0 5200.0 5300.0 5300.0 5300.0 5800-0
Moygnne pondôrôg ioutæ clasaeo
Gowogon ggmiddolde alls klasen
oo
BFR 6970,5 6982-5 6968.0 6995-0 6987 
-5 7020-0 7015 -O
ECU 170.852 17',t,146 170,791 171.452 171,269 172.065 172.67t
DANMARK









11 90.00 1î!m.00 I 200-00 I 200-o0 I 200-00 1 200-00 210-00
0,1 1165,O0 1165.00 1175,00 1175,00 11?5,O0 1175.O8 1 185.00




0.8 1172,50 1172,50 118?,50 1192,50 119?.50 1202,50 't212,50
2,2 I 1 50.00 I I 50.00 I I 60.00 1 I 70,00 1170.O0 1 180.00 1 1 90-00
o,3 1125-gO I I 25.00 135-00 I 145 
-00 1145 -OO 1155-00 't 165 -00
Koer med PRIMA
kalvotEndsr 1. Kl.
3,5 109?,50 109?,50 1107,50 1117.50 1117,s0 11?7.50 1147.50





17,O 1 0E5,00 I 0E5,00 I 1 00,00 1 I 00,00 1110,00 11ZO,OE 1 140.00
8,5 1047,50 '1047.50 1062.50 1072.50 107?-50 I 082-50 1102.50
6,1 945,U 945,OO 960,00 980,00 980,00 990,00 101 0,00




2,2 12ZO.OO 1220.OO I 235-00 I 245 
-00 1245 -OO 12t 5 -OA I 255 -O0
o,4 1195,OO 1 1 95.00 1?10.OO 1?20.O0 1 220.00 1??O.O0 1230.00
0,1 1172.50 1172.50 1 1 87.50 1'.197 
-50 1197.50 1197.50 12tJ7 -50






1iÂ5 _nn 1tÂs 
-nn I tÂo -nn a?§ nn ll§q rm
18 1265.OO 1 280.00 I 280.00 1275.O0 1270.OO I 290.00
2,3 I I 90100 I 1 90,00 lzo',oo 1ZO5,gO I 200,00 1 I 95,00 1215,OO
Voiet gonnamanit allo klas€r 00 DKF 11U,61 11U,61 1199,O9 lzo5,14 1202.79 1205.37 '1224.O?









42t,5O 446,3O 41E.OO 41 0,00 418.80 41E,80 416,70




37,4 457,m 457,ZO 455,40 452,40 452,10 452.1 459-70
11 423,8O 423,50 421.40 420.10 422.40 422.40 41 6-50





8,5 366.3O 368,1O 36E,00 363,70 366.20 36ô.ZO 372.50
17,2 337.8O 339,4O 339,40 535-00 338.20 338-20 346.20
6,1 ?97.10 3O4,4O 298,3O 2.95,80 ?96,4O 29ô,40 300.E0




1 1,5 409,70 412,?O 410,00 405.40 407.70 4O7,?O 4O9,7O
3,1 3E5.10 38O.7O 383,10 378.3O 37E.?O 37E,7O 379,30
0,6 35t.4O 354,40 354,1O 347,70 34Z,EO 342.80 365.90
Gowogonor Durchochnitt allsr Klaæsn 00
DM 403,4t 4U,72 402.40 399.06 40O.44 4OO,44 4O5.33
ECU 51 


























































1,6 4813.6 t4903,6 14958,7
3,4 4031,3 14123.O 14349,2
4,4 339?.7 13485,6 3698,3
39,O 2229,2 12415,1 12691,8




o,2 ÂPX 2237,O lzg24,1 13065.4
o,2 9442,3 lo37'1.4 l1?29.o




1,6 9?90,7 gZE?,9 9348r3
3,8 7980,? 7946,O 8585,8
13.4 7207,3 ?243,4 7374,7
froopropévoç péooç 6poç ôÀûrv t6v ê16ûrv 100 ÂPX 1206,5 1354.1 1155O,7
ECU E2.381 1U.783 87.983
FRANCE










6 1198.5i 1201,?? 1235.92
8 1094,z', 1O98.23 1128,26





1 1438,8t 1445,11 1471 ,61
3 1248.4i 1254.33 1289,28
6 1071,11 1081,O? 1120,70






4 1160,5' 1155.56 1185,65
10 996,51 I 004,03 1039.37
20 849,O: 869,94 919,20
9 7'.t5,62 739.U+ 785.16
4 570,71 593,90 629.96
Tguroaux U
R
1 1O03,1 016.95 1041,36





1 1?9O.El 31O.O4 335,38
3 '11E8,9', 1194,ôO 203,64
0 1OE6.5' l088,oE 1093"69
4 997,5t too'l,u too7.75
Moyonns pondérée toutes classas 100
FF 9E5,51 996,44 t030,24
ECU 16',t,92',, 163,711 169,265
IRELAND









14 1OZ,EE' 104,694 1O7.399





18 1O7.Zgt 111.77O 112.795
13 10?,871 111.244 113,9U
12 107,891, 113.448 116.695
3 106,231 1O9.598 111.589




ô 83,59( 83.O73 86.656
72 71,201 71,Z4O 75.611
3 5E.33'. 59,974 61t.975
Wsightod avsrag€ all claæs 100 IRL
97,66i 00.346 lo2-972






























































14880,0 14760.O 1 5080,0 1 50E0,0 14950.1 14960.1 14æ7,!
14326.O 14302,8 14349.2 14349.2 144'18,t 14418,1 143U.1
13664.O 136?5.2 13686.4 13686,4 13776,1 13776.1 13776,1
'12667,O 12667.O 't2653,8 't2653,8 't2826,4 128?6.1 12799.r




o,2 1?534.5 13144,4 13144,O 13144,4 1314t .1 13144.1 13144.1
o,2 1 0900r0 1 I 500,0 I I 500,0 I I 500,0 10500,( 10500r( 10300,(




1,e 9'.113.0 9360,0 9360,0 9360,4 9464.1 9464,4 9360,(
3,6 8220.0 E544.4 8640,0 8640,0 8752.1 8752,C E'.t36.l
13,4 7365.4 7275.4 7335,4 7335,O 759O,1 759O.C 762?,
Eroepropévos péoog ôpoç ôÀ(ry rôv el66y 100 ÂPX
11566.4 1541.4 11555.3 '11555,3 11540,7 17140,: 11506,i
ECU 1æ.239 187.832 1E8,O5? 1æ,O5? 1E7,811 1E7,E1Z 167,251
FRANCE









1347,O1 1353,ON 1 355,00 1366.0C 1377,Ol 1380r01 1392,O1
0 121E.73 1225.98 1231,O5 1?44,83 1?54.25 1257,1 1266.51
8 f16,OA 1120,OE 11?5.61 1134,41, 1142,OC 114?,61 1158,O1





1 '1459,72 1464.8é 1t ô6.57 1476.8ê 1487,1t 1489.72 't 500,E(
3 1?73.1C 128O,35 12U,7r, 1294,85 1309.3'! 1312.2i 1321.61
ô 11O3,63 1109,6(, 1 1 20,0C 1126.85 1138,5i 1144.1 '1154,Oi






4 1168.5C 1'.173,35 1187.27 1192,93 1ZO1.Oi 1?'.lO,Ol 1226,3l
10 1OZ1,O5 1031,4(. 1039,95 1046,71, '1051.6: 1 059,5( 't072.3:
20 9OO.9S 912,77 919.71 925,61, 930,8t 938.7i 95O.91
?68,OC 779.21. 785.6t 791,O4 796.1 æ1.?t 809,61
4 619,39 624,21 629,04 613,54 &o.6'l &6,71 653,7ç
Taursaux U
R
1 1030150 1034,25 1041,OO 'tuz.5o 1056,00 1O58,25 1062,0!





1 32O.60 324,94 331.14 1337,34 1349.74 1349.74 1349,74
3 1195.20 1 200,00 1ZO4.EO 12U,EO 1UO.8A 121O,El 1Z'.tO.8t
6 1088,08 t093,88 095,88 1 093,88 1096,78 1095.62 1098,52
4 001,E4 00E,00 1008,00 100E,00 1010,E! 1008,0! 100E,0c
Moyonne pondôrôo toutss cla8u 100 FF 015,75 loz3.4E 1029.49 '1035.59 1042.47 1047,27 1056.3ç
ECU 66,883 68.153 169,139 17O,',|4 171,271 172.062 173,564
IRELAND








l06.1zo 10,600 109,&O 1O9,49A fio,z6a 11O,66fi 1'11.860
14 l03.37O 1O7.43O 107.51O 1O9.OZA 10E,030 1 0E,040 110,174





18 16.13O I 1 1,3E0 1 I 1,E30 12.35Oi 13.874 '112,4ü 112,984
13 13,O2O 113,440 114.UO 113,734 114.560 113.934 fis.284
12 15,500 116.41O 116,4OO 116,974 117.E5A 117.064 1 1 E,090
3 11,7?O 111,390 11O,31O 112,294 112.414 112,374 112.484




9 83,97O 85,380 86,22A 86,1 50 68,700 87,474 86,1 80
12 72,58O 75,13O 75.240 75,ôOA 7E.&A 76,654 75 ,14A
3 59,0E0 57.W 60,090 63.1N) &.3O8 &Âea 63.798
Weighted average all daæs 100 IRL 1O1.601 102.473 102.7?4 1O3,41 1O4.?3\ 103,4Oi 103,EE(

















































Pr€zzo dr oriontsmsnlo LIT 222.465







259.6981. t)r aé)c 263.O4Z






2 52.?61 52,761 153.3O2
4 32.558 | t32,53E 132,538
O CREMONA MACERATA 1 a qual.
Vacche 2a quol.
3a qual.
I 204.EE7 I to4.o37 206.175
MOD, PAD A ROMA 16 66.957 66.986 168.549
O CRE, MOD, PAD 'l 11.425 7.060 12',t.425
Media pondorata tutts classl 100
LIT z1z.E30 3.591 t|6.098
ECU 169,181 t69,787 7',1,779
LUXEMBOURG











11 6624,E ,721.O t816,4





2 7458,3 t276,6 t349.8
6 6517,4 6600,3 6594,7
12 5752,3 ,837,1 588616
4 5219.8 ,255,8 ,332,E
Moygnne pondérée tout€s clas6€8 00
LFR 6968,2 ?o54,3 712E,3







Stisron 1 o Kwal.
2e Kwal.
13 492,51 t89119 .95,E5
9 424,10 t+?3.06 436.65
Vaau€n 1s Kwal.
2e Kwal.
11 439.63 442,?1 462.O7




13 1?'l,90 424.45 442,22
32 359,84 3&,03 381.73
10 313.15 317.60 332,83
Worstko€ien 5 ?73,2? 275r44 ?4.E6
Gowog€n gemiddslds 8llÊr klsssen 100
HFL 391.64 ,93,91 iog.61
ECU 39,2',16 l40.oz3 t45.60?
UNITED KINGDOM













10 toz,z4o 99.y)3 1OO.332
r3 98,E26 98,042 98,931




l1 78,949 8{t,1 83 u,278
7 71.39E 73,253 77.27é
0 61,45E &,458 68,023













17 97,517 97,220 97,7O5
16 98,956 98.536 98.912
34 96.?OE 95,536 96.215
Hoifsrs U/L
T
4 95,148 95.3O7 95.615
I 92.800 90.120 93,177
Steers and H.E. 6 89,ô95 90.120 91.239
Cows 14 6E.727 69,513 73.04O
100 UKL 92,363 92.152 93,',138
GREAT BRITAIN 88,6 UKL 94,91E 94.',|.42 95.436
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 92.3ô3 92,152 93.138
Wsightsd avgrage oll clasæ8
UKL 91.621 93,91' 95.172















































Hondelsklasssn 26-4 5-11 12-18 1ÿ25 26-1 2-8 9-15
ITALIA
Prozzo dr orientamento LIT ??2,465






260.531 ?60.531 ?U..1ZN 264.O7t, 265.181 265.181 265,181






2 152,761 152.761 153.599 153.59t 153,599 I 53.59t 153,599
4 13?.53E 132,538 132.538 132.538 132-538 13?.538 132.538
O CBEMONÀMACERATA




E 2O3.787 zo4.z90 2O5.566 2O7.91'.1 208.651 2O8.148 2O8.617
16 1ô6,992 167.109 167.578 169.672 171,091 17O.?56 171.O91
@ CRE, MOD, PAD 7 119.833 119,833 1 20,500 122.5OO 124.167 123.500 124,167
Modia pondorola lutte classi to0 LIT
?14,310 214.126 ?16.567 216.966 z1 8,030 ?17.69? 217.826
ECU 17O.35E 170,21? 172,'.|52 172.469 '173,315 173,046 173.153
LUXEMBOURG








65 7456,4 t509,6 7582.4 758E,0 7672.0 7672,O 7708,4
11 5671.7 5747,3 5E9E.5 5U9.9 5868.8 6868,8 6941,7





2 LFR t196,O t?91.2 t257,6 t439,ô 7523,6 7523,6 7630.0
5 t3æ.2 t5o7,o t574,5 1750,O 6677.1 6677.1 6771 ,6
12 t769,4 iu?.? t855,2 6029.4 5886,4 5E86.4 60?1,6
4 120,0 335.0 i?52.5 5355,0 i540,0 5540.O 5355,0
Moyonno pondérôe tout€s clâsses 100
LFR '002r0 'o71,8 t136.3 7172,7 7217.1 ??17,1 7266.7
ECU 71,624 73,335 74,917 75.E09 76,U5 76.895 78,111
NEDERLAND









191.47 498.94 49E.35 495.O1 493,?4 492,45 492,85
I 129.89 439,Ot+ 439,97 436.43 414,75 434.37 434,75
Vaangn 1€ Kwal.
2o Kwal.
11 146.79 458,97 4&.97 464,39 469.8O 47O,19 47O,96




13 zE,o3 439,79 446.32 444,83 446.69 446.69 450.24
32 367,47 3EO,19 385,U 3'dÉ..07 385,49 385,13 389,02
10 32O,83 330,83 336.33 335,'17 336.33 336,00 340,3s
Worstkoeisn 5 ?78,O8 283,72 286.7O ?86.70 286,39 286,39 za8,89
Gowogen gemidd€lds aller klasson oo
HFL 397,71 108.67 t13.07 11,35 412.55 412.36 415.O8
ECU 41.373 145,271 46,E33 146,?22 146.650 146,5A3 147,542
UNITED KINGDOM








t02.33O 1O?.150 1O2.35O 10'1,EEo 102,870 103.&0 102,770




10 t00,640 100,520 1 00,300 1OO,43O 99.83O 1OO.71O 1OO.57O
13 9E.37O 99.700 98,720 98,480 99.170 too,79o 1O1.13O




11 84,5ü) u,790 u.680 83,E1 0 83,61O æ.99O E6,44O
7 77.24O 77,420 77,57O 77.360 76,690 77,610 78,650
6 67,1æ 6E,1ZO 68,630 6E,060 67.730 66,660 67,93O
to0 UKL 95.339 95.575 95,460 95,3O1 95,467 96.254 96.5?4











17 96,720 97,44O 97,44O 98.28O 98,310 98.31O 98,170
16 97.85O 98.61O 98.61O 99,550 99,sEO 99,58O 99.44O
34 95.15O 95.930 95,93O 96.U0 96.860 96,860 96,73O
Hgifers U/L
T
4 94,61O 95,35O 95,550 96.210 96.21O 96.21O 9ô,030
8 92.01O 92,97O 92.97O 93,760 93.760 93,760 93,580
Steers Bnd H.E. 6 90.1?O 90.99O 90,990 91,980 91.70O 91.7OO 91,57O
Cows 14 73.740 ??.3OO 7?.3OO 73,53O 73,730 73.730 72,49O
100 UKL 92,325 92,8OO 92.8OO 93,739 93,767 93,767 93.473
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 95,339 95.575 95.460 95,3O1 951467 96,254 96,524
NORTHEBN IRELAND 1 1,6 UKL 93.325 92,8OO 92,EOO 93.739 93,767 93,7ô7 93,473
Weighted averago all clasass r00 UKL
94.992 95.25ô 95.154 95,'.t?'.\ 95.272 95,968 96,'.173






















































Ochsen 4 2774,55 2779,61 ?7E1.U
Kalblnnen I ?456,45 2455.71 2462,7i
Küho 31 2019,97 2011,OC zo56.5l



















30,i 1064.07 1065,60 10&,E1
30 984,96 987,U 987.1
7 8',16,61 814.86 795,87
Gewogênsr Durchæhnitt 100 SKR 960,35 962,28 959.1
Berichtigtsr PreiB
SKR 7EO,3O 759,65 756,47
ECU 131.48 28.762 ?E.??2
§cHwEtz
BERN






9,9 512.52 527,E? 51 3,00
2,G 494,52 479.82 465,OO






4,7 494,5? 4E0,89 475,0O
3,1 450,00 450,00 450,00
14,e 425 248 433.U 435,00
14,C 4O5.4E 413.O4 415,OO







7,t 559,52 544.29 525.00
2,1 514,52 499,29 4E0,00,i
2,4 519,72 5O4.?9 485,00
1.2 472,52 466,93 458.00
1,C 460.4E 468.O4 47O.OO
0,6 t 55,4E 463,U 465,00
o,4 448.48 456.U 458r00
Gawogoner Durchæhnltt 100 SFB 465.69 461,8O 455,13
Berlchtlglsr PrBiB
SFR 465.69 461.60 455.13





















































?E22,O0 28?E.OA 283'.t,OA 2EZ4,O( ?79E.O1 ?821,Oa zE17.Ot
Ochæn 4 27E6,00 2769.O0 2812,Ot 2780.Oa 2761,Ot z7u,o1 ?737 
-Or
Kalblnnsn 9 ?451 
-OO 2437,OO 2475.Ot 2476.Or 2471.Or 24?O.Ot 2454,Or
Kühs 31 zo?9,ot 2049.Ot zo55,or z0E1,0t ?05?,ot zo25,ot 201E,0(
Gewogener Durchæhnitt 100 ôs ?541,34 ?54E.9(, 2557,U+ 25ôO,5$ 2537.31 2536,67 2533,4q
Bsrichligter Preis ÔS
ECU
2541,34 2548,9é ?557,64 2560,59 2537,38 2536,67 2533,41





Ko och àldre tiur 1
2
24 908,00 910,50 91O,51 91O.5a 910,5C 910.5t 910,5t




30,2 SKR 1 064,00 1066,E0 1066,8A 106ô,80 1058,40 1058,40 1 058,40
30 986.33 9æ,98 98E,98 988.98 981,O3 9E1.03 981,O3
7 807,00 797,00 797,OO 797.O0 7U,50 78t,,SO 7U.50
Gewogenor Durchæhnitt 100 SKR 959,80 960,51 960.51 960.51 953,68 953.68 953,68
Berichtigtor Prsls SKR 757,17 757,98 757.88 757.98 751,05 756.31 756,31
ECU 128,341 28,462 12E.462 1?8.462 127.304 128-197 128,197
scHwEtz
BERN






530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00
ôa 51 3,00 515,(x) 513,OO 51 3,00 513,OO 51 3,00 51 3,00
2,t 4ô5,O0 465,O0 465,0O 465,OO 465.00 465,00 465,00






4,'1 475.OO 475.OO 475,OO 475.OO 475,OO 475,OO 475.OO
3,1 450,00 450,00 450,00 450,00 45O,OO 450,00 450,00
14,C, 435.O0 435,OO 435.0O 435.0O 435,00 435.OO 44O.OO
14,C 415.OO 415.OO 415.OO 415.OO 415,OO 415.OO 42O,OO








7,6 5Z5,OO 525,00 525,00 525,00 525,OO 525.OO 525,OO
2,4 4æ,00 4E0,00 480,00 4E0,00 480,00 4E{!,00 460,00
2,O 485.OO ô85,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00
1 458,OO 458,00 458,00 458,00 458,OO 458,00 468,00
1,( 47O,OO 47O.OO 47O,OO 47O,OO 47O.OO 47O.OO 175,OO
o,6 465,OO 465.OO 465.OO 465.00 465.O0 465.OO 47O.OO
o,4 45E,00 45A,OO 458,OO 458,00 458,00 458.OO 463.OO
Gmogensr Durchschnitt 100 SFR 455.13 455.13 455,13 455.13 455,13 455,13 457.56
Bsrichtigtsr Prelg SFR 455,13 455.13 455.13 455.'.13 455,',t3 455,13 457.5ô


















































Extm blanG - bilz. gosdo z
BFR
11 485,5 10ut3r6 115O9.
Bons - goeds 7 11059,7 't0308-9 'l'l150.o
Ordlnalres - gewono 7A 10443.6 9528,6 '|0196.8




BFR t0348,3 9444.8 1011'l,7












tze,,,zt l'tzot,othnc,zt | |






DKR 261,90 't263.70 1?73.U







KI. B 26,7 583,92 553.69 56?.13
Kt. c 9,C 49O,98 508,84 521.æ
KI. D 3,t 376,37 421.69 34O,94
Gswogonor Durchschnltt 100
OM 581.27 569.94 574.?8








50 4369,0 4810,7 4825,6
Eroopropévoç pêoos ôpoç ôÀroy rôy olé6ry 100
ÂPX 1?1A.4 498014 51?8,4











3 887.48 837.26 935 r07




9 674,08 617.?4 709.63
16 555.96 498.32 586,U




11 584.52 524.62 618.71
10 478.44 417,1O 5O7.20
I 378,22 319.27 4O8.61
Rougs R
o
12 3?0,04 3O7.31 397,48
I 277,O7 214.44 3O2,OO
Moysnno pond6rés 100
FF 516,28 457,65 548.92
















































?6-04 05-1 I 12-18 19-25 26-01 0z-08 09-1 5
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blan6 - bljz. goodo 2
BFR
11150,Q 'l'lzoo,r I 1 500,0 11700.4 I I 900.! 1 1 900,C I I 750.0
BonB - gosd€ 7 1 0650,0 I 0E50,C 11150,0 1135O.r 1 1 600,0 1 I 600,( I I 300,C
Ordinaira8 - gswons 70 9ô00,0 9900,! 1 0200,0 't 0400,0 10700,0 10700rc I 0500.!
Mêdlocrss - middolmatigo 16 8500,0 8700,c 9000,0 9ZOO,A 9500,0 9500,c 9300,0
Moyonno pondérés
Gewogen gsmiddoldo 100
BFR 9539,5 981?.5 1O112,5 10312.5 10607.A '10607.a I 0401,0









1 330,00 1 350,00 13t srOE 1345,04 134O,OE 1335r00 't 555,00
46 1267.50 1267,5A 1282.54 1Z8Z,5A 1277,54 1272.58 1292,54
30 1ZO7,5A 1207.50 1??2,54 1222,54 1217,54 1U2.54 'l?3?.5A
Veist gonnsmsnlt 100
DKR 1?65,13 1265.13 12æ,13 1?80.1 1275.13 1270,13 1290,1






597,E0 600160 603,E0 604.?o 604,60 604.60 604,10
KI. B 24,7 547,30 548,80 548,50 582,50 579,70 579,70 568,00
Kt. c 9,G 50?.98 520,00 506,7O 544,91) 537,50 537,50 464.O0
KI. D 3,6 435,80 400,00 301,30 3O1.30 301,50 301,30 400,00
Gewogoner Durchschnitt 100
DM 569,37 571,81 568.82 581.81 580,59 580,59 573.66







l542O,g 15450,0 I 5600,0 I 5600,0 15540.O 15540.O 1 563010
50 1537O,O 14732.O 14712,O 14732,O 14790.O 14790.0 14E19.0
floouropÉvoç Iéooç ôpos ôÀov rtly Elôtv 100 ÂPX
15395.0 I 5091,0 15166.O 15166,O 15165.O 15165,O 15?24.5










216',1.5O z?o1.1o 2234.1O ?257.2O ??EO.3O 2296.E0 2296.88
3 872.OO 900,80 1939.2O 196É..EO 1977,60 1y)o.40 199O.44




649.92 1678,08 71O.O8 1738,24 1?52.32 1767,68 17æ.96
t5 531.4O 556.?O 5E5,96 1613.24 16?5,& 1&O.52 1&1176




11 557,76 5E8.48 1620.4E 1&8.& 1657,60 1671,68 1672,96
10 t450,80 1479,32 151O,32 1 533,E8 1542.56 1556.20 1557.44
I I 354,80 382.40 141O.OO 1435,8O 144?,4O 1455.60 1456.æ
Fouge R
o
12 342.9? t372.ô8 139E.72 14?3.52 143O.96 1444,60 1445,U
9 t249.ZO 278,OO 1303.2O 1327,2O 1334.4O 1347,60 1348,8l)
Moyenno pondérôo 100
FF 492.03 52O,52 155O.43 1576,2E 1586,3O M).59 1601.79


















































head 117,E92 117.894 98,466
Correctsd price 100
IRL 145,685 145.æ7 133,788









28 qual 40 ?72.177 272.1Ot ?75.36=
Modia ponderala 100
LIT 302.530 3O2.',|85 306.399






LFR 6600,0 6600,0 6600r0









2s Kwslitelt 65 537,77 622,O7 63E.86
3€ Kwalitsit 20 ,94,76 5E3.U 598,14
Gewogen gemiddslde 100
HFL i39.?1 625.61 638.41
ECU t27,220 l2z,3E6 lzzo,gst
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English fatg UKL t20.283 177.471 177,471
Corrscted prics 100
UKL 137,Oô3 11O,94i '11o,94
















































26-04 05-1 1 1?-18 19-25 26-01 02-0E 09-1 5
IRELAND
BANDON Young elves IRUhead 104,67r 1 03,55( 97,618 95.968 92,32C 96.7O8 90,6%
Crrected price 100
IRL 137.54 136,902 133.?& 13?.?54 130,O25 132.7O7 129,027






1 I qual. 60
LIT
326,51i 3?6.51? 326r51i 327,341 328.523 328.69A 327.853
28 qual. 40 274,86! 274.863 274.867 275.28i 276.959 276.758 275.924
Media ponderota r00
LIT 305rE5i 305{85i 305.85i 306.52i 3O7 rBgi 3O7.917 307.08t






LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0
ECU 161.771 161.771 1 61 





1 s Kwalitoit 25
HFL
664.0O 680,00 676,5O 66E,00 655,5O 660,50 672.50
2o Kwalit€it 56 620,00 645.0O &6.OO 643.5O 630,50 618.5O 630,50
3s Kwalitslt 20 564,00 594.5O ô07,5O 603,00 595,00 579,OO 5EE,50
Gilogsn gemiddelde 100
HFL 623.EO &3,65 &5,93 641,53 629,65 621,1O 632.60
ECU 221,742 ??E,798 zz9.607 ??8.U3 ??3,8?2 ?2O,782 224.8?O
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English fats UKL 177,47O 177.47O 177.470 177,471 177.47O 177.t ?O 1T?.47O
Coroc{od pric€ 100
UKL 110.941 11O.947 110.947 11O.947 11O.947 110.947 '110.947


























VOKSENT KVÆG . AUSGEWACHSENE FINDER. XONÂPA BOOEIÂH . ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI . VOLWASSEN BUNDEREN
BELGIOUE . BELGIE 172,56i 6E.915 71 ,121
DANMAR« 146.60' 48,7?7 51.O31
BR DEUTSCHLAND 149.231 19,5E7 151.292
EAAAI 182,38' u.783 87.983
FRANCE 161 
-92', 63,711 169,265
IRELAND 142,54i t46.460 50,?93
ITALIA 169.18' 69,787 71,779
LUXEMBOUBG 170,79t 72,906 74.7't9
NEDERLAND 139.?11 t40,oz3 t45,602
UNITED KINGDOM 152,95 151,81t2 53.E36
Voiot gsnnsmsnit EF.:
Gowog€nar Durch6chnitt EG :





1 56,00( 56,797 160.2O5
Fællos markedspris:
Gsmein$mor Marktprois :
Koronrcl npi 16ç ôyop6ç:
Community markot priæ:
Prix ds marché communautairo
Prezo di msrcato @munitario :
GsmeBnæhappsliiko markiprijg
155,17: 56,080 t59.236
KALVE - KÂLBER . MOZXOI - CALVES - VEAUX. VITELLI - KALVEBEN
BELGIOUE. BELGIE 253,64: t31,498 t47,U5
DANMARK 159.s4i 59,575 60,E55
BR DEUTSCHLAND zlE.EOZ 214.537 2't6.359
EA^^f 239,fi6124.3,tss 247.O23
FRANCE 249,119 239.4% 254,4E1
IRELAND 212,6351212,637 t95,271
ITALIA 240,485 240,211 243,561
LUXEMBOURG 161.771 t6'1,771 161,771
NEDERLAND 227.228 222,3E6 226,937
UNITED KINGDOM 221,558 t79,336 79.336
Voiot gonnsmsnit EF.:
Gawogonor Durchæhnitt EG :








Koronx/t rpli rhç ôyop6ç:
Communitÿ market prlc€ :
Prix ds marchô communautairs:




























1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-1 1 12-18 19-25 26-4 5-11 12-18 19-25
VOKSENT KVÆG . AUSGEWACHSENE RINDER - XONÂPA BOOEIÂH - ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS. BOVINI AbULTI . voLwAssEN RUNDEREN
BELGIOUE. BELGIE 171.391 74 
-O50 73,168 172,494 70.5?O 68-192 168-389 I 68 _180 17î_eS) 171 1Lt 17î-791 171 
-LS'
DANMARK 47,3?5 147,325 145.871 45 
-871 16-62A I.8.LLî 1 4Â -CR1 I 49 
-588 149-588 149,584 151,411 152.181
BR DEUTSCHLAND 48.757 49 
-895 50,120 1tÂ,752 47.916 lt 
-166 1t*9 -69rl 1 5n -5ÂÂ I 51,E60 152.345 151.471 '150.21
EA AE 81,384 181,384 rE3.010 t83-010 186 
-O98 182 -S1n 1È2 
-510 188 -239 1E8.239 1E7.832 1 88,057 1 88.05i
FRANCE 60.518 161 
-521 t62,9zo 162.609 162.249 162 
-675 163 -311 16t, -A21, 1 66,8E3 168.153 169.139 170.14:
IFELAND 39,750 39.750 t4?.996 145 
-A22 166-858 1Lâ.OAq 1L\ SC7 Ât? 148.29? 149.564 149.931 150-94i
ITALIA I 68.055 169.276 70-129 169.23'l t69.261 169 -zst 169 -ES9 1?O -1e2 170.358 1?O-212 172,152 172,461
LUXEMBOURG l6E,2O1 70,102 171.406 17? 
-477 3-12A 17t -217 17? -ann 1?) n.q) 171.624 '173.335 174.917 175-80!
NEDERLAND 37,753 I 39 
-99E 139 -9s7 39 -167 t39.187 139 
-786 139 -82rl 1t o -?A1 141,373 145,271 146,833 146.?2i
UNITED KINGDOM 152-229 153.730 155.699 t50-830 I 51 
-356 ts2 -oio , so -Âns 152 
-66A 153,54é 153.973 153.EOE 153.751
Vsist g6nnemsnit EF.:
Gewogener Durchschnitt EG :





t54,901 t56.059 157.122 55.9E2 55,855 56,148 156.374 157,504 1 56,905 159,788 160.295 160.471
Fælles marksdopriB:
Gemsinoâmsr Marktpreis :
KorYorKÉ ïpÉ rhç ôyopüç:
Community mark€t prics:
Prlx de marché æmmunautairs :
Prozzo di merælo comunitario:
G€moonshappoliiko marktpriis :
54,AO1 56,059 t57.',122 55.982 155,982 155,982 156.374 57,5O4 1 5E,905 159.788 160.295 160,295
KALVE. KÂLBER - MOIXOI. CALVES - VEAUX. VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 255,875 263.60( 25E,69t 243,081 z38.O4t zz8.?51 228.25r 233.241 2st.ezt 210-51 247.864 25?,76i
DANMARK 160,38t 160,38a '15E,492 158,49i 158,49i 159.75: 159,75: ts»t' 59.755 159.?55 161.Ut9 1$-e\
BR DEUTSCHLAND 220.?6ç 220,14é 21E,591 ?17.411 215,97i 215,12t. 210.52/ ?17,23, 214.324 215.241 214,117 z19,OO:
EAAAI 240.53t 240,539 238,42, 238.4?1 240.O51 240,05( z4o,o5l 250,54 25O,547 ?45.604 246.82',1 ?46,821
FRANCE 252,877 250.99', 249,791 246,OEt 241 
.t+E1 238.11 237.10: 239,67t, 245,135 249.815 ?54.729 ?5E.97i
IRELAND 21?,705 212,70: 209,69i 213,221 2',t7,EOt 214.54: 214,34 21',t,141 2OO.817 199.815 194,5O5 193.03
ITALIA 23E,E?l 241.731 244.25 2§,77i 236.64t 237,74: ?40,551 243.12/ 243.126 2t 3'121 243,126 243,651
LUXEMBOURG 161,771 161,?71 161,77 161 ,771 161,?71 16',1 ,771 161.?71 16'.t,77'. 1 61 ,771 161.771 161 .771 161.77
NEDERLAND 240,49 237.632 218,74i 216.Egt 2'15,E32 219,39t 22?,Z1t 224,5ôl 221,742 2?8,?98 229.607 ?28,Ul
UNITED KINGDOM 226.07a ?zô,071 226,077 226,o73 179,33t 179,33t 179.33( 179.331 179.336 179.336 179,33ô 179,331
Vsist gennemsnit EF. :
Gewogener Durchæhnltt EG :
Eroopropévoç uéooç 6poç EK:
Woighlod averago EC:
Moÿsnne pondérée CE :
Modia pondorâta CE:
Gewogon gsmiddslde EG:
?32.95 232 230,757 21E.726 217,348 216.961 219,22' 219,3æ 22',t,51O 222.778 225.O24
Fællos makodBpris:
Gemslnæmer Marktprois :
KorvoïKrl npû râç éyopôç:
Community markel prico :
Prlx dg march6 communoulaire
Prgzo di mgrælo comunitario:
Gsmsenæhappslliks marktpriis



























Prir lixôs Prezzi lissati


































doc de Csnmissiegor la Conmiseio dalla Gqmissione



















AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt EINR'HR AUS DRTTTIâNDERN
EIEOOPEE KATA THN EIEATOTH ANO TPITEI XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELE\ÆMENTS A L'IMFORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
l. eddg, Svorlgo, Schwelz / Ôdeneich, Schweden, Schwsiz / Aùorplo, Eoun6lo, EÀPsllo , Au8rria, Sw8don,

















raru lree I *. I
t
LEVEI{DE VAE6T . LEBENGEI







O1.O2 A ll a)
01.O2 A ll a) 5,739 4,590 4.502
IIETTOVAEGÎ - NET
iIET i,'EIGHT - POI
ïoGEUrcHr - KA8^Pon BAP0I
DS NET - PESO NETTO - TJETTOGEU: -}'T
O2.Ol A ll a) 1
02.01 A ll al 1 10.9O4 8,720 8.552
02.01 A ll a) 2
02.01 A ll a) 2 E.723 6,977 6.U3
02.01 A ll a) 3
O2.Ol A ll a) 3 13.085 10,464 1O.?63
O2.Ol A ll a) 4 aa) 16,356 1 3,080 12.828
O2.Ol A ll al 4 bb) 18,709 14,963 14,675
O2.O0Clal 1 16,356 I 3,0E0 12,828
O2.OO C al2 18,709 1 4,963 14,675
16.02 B lll bl 1 aa) 18,709 14,963 '14.675
02.01AIb)1 '141,559 141.559 38.875
o2.o1 AIb]2 113.zEO 113.ZEO 11,1OO
02.01Ailb)3 t77.OOO 177.OOO 73.594
02.01 A ll b) 4 aal 12.399 212,399 aoE.312
o2.o1AIb]4bb]11 t77.OOO 'l77.OOO 73.594
02.01 A I b] 4 bb] 22 (b) 77,000 177,OOO t73,594
o2.ol A ll b) 4 bb) 33 t43.551 1.43.551 138,8ô4
)/
t27
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPR'NGEN BEt EINR'HR AUS DRTTTLÂNDERN
EIf,OOPEI KATATHN EIf, TOTH ANO TPITEE XOPEE
LEVIES ON TMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRETEIÆMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALI'IMFORTAZIONE DAI PAES! TERZ!








l. Ostrig, Syorige, Schwelz / Ôgterreich, Schwedsn, Schwoiz / Allorplo, foun6lo, EÀpê1lo / Austria, Sreden,










4-10 '11-17 18-24 25-31 1-7 E-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21 22-28
,EVENDE VAE6T - LEBENGEI,IIGHT - ZJld DAPO{
IVE IdEIGHT - POIDS VtF - PESO VIVO - LEVEND GEUICHÎ
01.02 A ll sl
Ol.O2 A ll a) 5,739 5,739 5,739 5,739 4,590 4,590 4,590 4,59O 4.590 4.5fi. 4.429 4.429
]IETTOVAEGT . NETTOGEUTCHT - KASAPON ÊAMt
IIET UEIGHI . POTDS NET - PESO NETTO - IIETTOGEUICHT
o2.ot A ll 8l 1
O2.Ol A ll a) 1 10.904 10,904 10,904 'lo.9o1 8,72O E.7ZO E,720 8,720 E.7ZO 8.7?O 8.414 8,414
O2.Ol A ll a) 2
O2.Ol A ll al 2 8,723 8,723 8,723 8.723 6.977 6,977 6.977 6,977 6,977 6.977 ô.732 6.732
O2.Ol A ll a) 3
02.01 A ll a) 3 13,085 r 3,085 5,0E5 3,0E5 10.464 10.464 10.464 1O,464 '10.464 10,4& 1O.O97 1O.O97
02.01 A ll al 4 aa) 16,356 16.356 16,356 16,356 3,080 I 3,080 1 3,080 13,080 13,0E0 13,0E0 12.621 12.621
O2.Ol A ll a) 4 bb) 18,709 18,709 t8,?09 tE.7O9 4,963 4.963 4.963 14,963 14,963 14.96' 14,438 14.438
02.06C14)l 16,536 16.536 16,536 6.536 3,080 3,080 3,080 3,0E0 1 3,0E0 13,080 12,621 1?,621
O2.Oe C al2 t8.709 18,709 8,709 8.709 4,963 4.963 4,963 4,963 14,963 14,963 14.438 14,43E
16.02 B lll b) 1 aa) E.7O9 8,7O9 8,7O9 8.7O9 14.963 14.963 14.963 14,963 14,963 14.963 14,436 14.438
o2.o1 A lr bl 1 41,559 l'41.559 141,559 141,559 t41,559 141,559 141.559 141.559 '141 
.559 t41.559 t36,631 136.631
o2.o1 AIb]2 13,280 113,?80 13,ZEO t13,280 13.ZEO 13.ZEO t13,280 113.280 113,2E0 t13,281t 109,505 109,305
o2.olAIb]3 77.000 l77,OOO l77,OOO 77,OOO 77,OOO 77.OOO 77.OOO 77.OOO 't7?.ooo t77,OOO t70,789 7O.7ü)
O2.Ol A ll b) 4 aal 112,399 12.399 112,399 t12,399 ,.121399 t12,399 t'12,399 t12.399 t12.399 t1z.39!) lu,947 to4.947
o2.orAIb]4bb]lt t77,OOO 77,OOO 77,000 77,OOO 77,OOO 77,OOO 77.OOO 77.OOO 77,000 t77.OOt) t70.789 l?o.789
o2.o1 A ll b) 4 bb) 22(b) ?7,OOO 77,0OO 77,OOO 77,OOO 77.OOO 77,OOO 77.OOO 77.OOO 77,OOO l77r000 l?0.789 t7o.7E9
02.01AIbl4bb)33 t43,551 443,551 443,551 :.43,551 243,551 t43.551 t43,551 443.551 243,551 t43.551 235dti5 t35,005
128
AFGIFTER vED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPR'NGEN BEI EINR'HR AUS DRITTLÂNDERN
EIEOOPEE KATA THN EIEATOffi ANO TPITEE XOPEII uvtEs oN rMpoRTs FRoM THTRD couNTRtEs
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZ!
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ll. Andrs trsdrslands - Andore Drittlândor - Tph8s xôp€§ - othor thlrd countrios -


















LEVENDE VAEGT - LEBENGET'ICI{T - ZâB DAPO{
LIVE UEtGtll - PoIDS VIF - PESo Vlvo - LEVEND GEttIrrlI
01.o2 A ll o) 35,060 35,060 35,060
O1.O2 A ll a) 79,937 79,937 78.399
]IETTOYAEGT . ]'IETTOçE§ICHT - KASAPON BAFOT
IIET UEIGHT . POIDS NET - PESO NEÏTO - IIEITOGETICHY
O2.Ol A ll a) 1 66,614 66,614 66,614
O2.Ol A ll a) 1 51,880 51,880 t48.958
02.01 A ll a) 2 53,291 53,?91 53,?91
O2.O1 All al2 21,503 ?1,5O3 19,165
02.01 A ll a) 3 79.93? 79,93? 79,937
O2.Ol A ll al 3 82.256 E?,256 78.749
02.01 A ll a) 4 aa) 27,EZO tz7.82O t23.436
02.01 A ll al 4 bb) 60,594 t60,594 t55,580
02.06Cla)i t27,EZO l?7.820 223,436
O2.OA C ol2 t60,594 t60,594 255,580
16.02 B lll b) 1 6a) t60,594 t60,594 255.580
02.01AIb)1 41,559 41.559 38.875
o2.o1 A ll bl 2 13.2E0 13.28O 11.1OO
02.01AIb)3 n.ooo 77,OOO t73.594
O2.Ol A ll bl 4 oal t1?.1399 t12,399 lo8r312
02.01 A ll bl 4 bb) 11 77.000 7?,OOO 73,594
02.01 A il bl 4 bb) 22 b) 77,OOO 77,OOO 73.594
o2.o1AIbl4bb)33 t43,551 t43.551 l3E.E64
l2e
AFOIFTER \ÆD INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPR'NGEN BEI EINR'HR AUS DRITTLÂNDERN
EIf,OOPEI KATA THN EEATOTH ANO TPITEf XOPEE
LEVIES ON IMFORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPOBTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ll. Andrs tredl8lands - Andsro Drlttlândor - Tphos rôpeç - Othor thlrd @untdes -


















4-'10 11-17 1E-24 25-31 1-7 B-',t4 15-21 22-28 1-7 6-14 15-21 z2-28
LEVENDE VAEGT - LEBE!{GEUIGHT . ZâB DÀPO{
-slY! lfl§!! Jolps ytr - PEso vlvo_- !EyE!!!_9E!!cHt
01.O2 A ll â) 35,060 35,060 35,060 35,060 35,060 35,060 35,060 35,060 35,060 35,060 35,060 35,06(
01.02 A ll E) 79.937 ?9,937 79.937 79,937 79,937 79,93? 79.937 79.937 79.937 79.917 77.132 7?.132
I|EITOVAEGT . I{ETTOGET'ICHT . KAEAPON ÊAPOI
tlEr IEIGHT - POIDS tlET - PESO NETIO - IIETTOGEIICHT
02.01 A ll a) 1 66.614 66.614 6.6'.t,4 66.6'14 66,614 6ô,614 ô6,614 66,614 ô6,ô14 661614 66,614 &.614
02.01 A ll al 1 51,EEo 151,880 I 51 ,880 51,680 151,880 51,880 t51,880 I 51 ,880 1 51 ,880 I 51 r880 146,551 146.551
O2.Ol A ll al 2 53,291 53.291 53,291 53,291 53,291 53,?91 53.?91 53,?91 53.291 53,2ÿl 53.291 53.291
O2.Ol A ll sl 2 121,503 121,5O3 21,503 21,5O3 21,5O3 21,503 21,5O3 l2'l,5o3 121,503 121.5O3 117,24O 117,241
O2.Ol A ll â) 3 79.937 79.937 79,937 79.937 79,937 79,937 79,937 79.937 ?9,937 79,937 79,937 79.93i
O2.Ol A ll a) 3
'182,251 182.25 '182,25t '182,25r 1E?,?5t 182,25t 182,25t 182,25 182,25, lE?,?5ô 1?5.86',1 175,æ1
O2.Ol A ll s) 4 aa) 227,821 z?7,EZl 227,821 227,821 227.821 227.821 z?7.621 227,82 227,821 227.82O 219,826 219.821
O2.Ol A ll a) 4 bbl 260.594 260,594 260,594 260.59t 260,59t ?60,59t 260.rgt 260.59l 260.59t 260,594 251,45O 251,454
02.00Clalt 227.EZC 227,821. 227,824 227,821 227.821 227,E?1 227.82t 227,EZl z?7,EZ[ 22?.82O 2191826 219.826
02.00 C a) 2 260,594 2ôO,594 260,594 260,594 260,59t 260,59t 260.59t 260.59t 260.59t 260.594 2r1.450 151,454
16.02 B lll b) 1 aal 260,594 260,594 260,594 260,594 260.591 260,59t 260,59t 260.59t 260,59t 2æ,594 251.450 25'.1.4r4
02.01AIb)I 141 ,559 141.559 141,559 141.559 141.55ç 141 .55t 141 .551 14'.1.551 141.55\ 141.559 1t6,631 36.631
o2.o1 Ailb)2 113,28C 113,28C 113,28O 113,?EO 113,280 113.2E( 113,?81 113.281 1',13.?El 13.zEO 09r305 09,305
o2.otAIbl 3 177.OOE 177.OOA 'l77.OOO 177,OOO 177.OOO 177,OOl 177,OO( 177.OOt 177.OOt lTt.OOO 17O,789 1701789
O2.Ol A ll bl 4 aa) 212.399 212,399 ?12,399 212,399 212,399 212,395 z'12,391 212.391 2't2.191 212.3ÿ) 2U.94? 2041947
o2.ol A ll b) 4 bbl 11 177.OOA 177.OOA 177,OOO 177.OOO 177,OOO 1??,OOl 177,OOl 177,OOl 177,OOa 17?,ooo l?o.789 17o.789
O2.Oi A ll bl 4 bbl 22 bl 1?7.OOA 177,OOO 177,OOO 177,OOO 177,OOO 177,OOt 177.OOl 177.OOt 'l77,OOa lT?,@o t70.7E9 170,789


























I. II{DIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ENÂEIKrIIC.| TII{I - TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RTCHTPRIJS
KoEael.k (3,7 I fedtinhoLd)
KuhBll.ch (3,7 Z fettgehaLt)
r&Àu Grye.À6Âoq (s,Z $ rrnqêq oüoieq)Corrs oilk (3,7 Z fat content)
Lalt de vache 13.7 I de Datière grasse)
Lstte di vacche (5r7 Z oateria grêssa)
Koeoetk (3r7 U vetgehatte)
24.26











'&o«opuqqrêw ytÀq oê qKdvn
Skl@ed-Ditk porder
Poudre de Lalt @aigre
Latte screEoto in potvere
Itlagere oetpoeder
132,45
|;*. I u"un"."o"oo [:o;:?,,*."
cheege ,
Froaage {





III. STOTTEFORANSTALTNINGER-GEUÀEHRUilG VOI{ BEIHILFEN. METPA BTI}€EIAE -IIEASURES OF AID-IiESURES O'AIDE-IIIISURE D'AIUTO-SIEUNIIAATREGELEIT
Sk@etoael.k (anvendes tl L foder)
iageroitch (verrendet für lutterzyecke)
'Æorcpuqopêw y&l,o (yrû rl ôrwpqf r6v C&v)
skl@ed DiLk (for use as anlEat feed)
Lalt Ealgre (destlné à [ratioentatlon des animaur)
Latte scremto (per Iratlaentzlone degti anioatl)
onderDetk (voor voederdoeIelnden)
5r70<'t>
Sk@etoaetkpulver' (anvendes ti L f oder)
llogerai lchputver (veryendet for Futterzrecke)
'Arcrcpu@rÊw y6Ào oÊ «6vr1 (vrâ ri ôrqrpoofi r6v (fovJ
Ski@ed-olLk pouder (for use as anlEaI feed)
Poudre de tait oalgre (destinée à [raHoentation des anioaux)
Lstte scre@to in potvere (per Iratioentszlone degLi anioatl)
nagere oetkpoeder (voor voederdoeLeinden)
56,00(1 )
Sk@etEael,k forarbejdet tl I caseln og caseinâter
tiagerBltch verarbeltet zu Kaseln md KaseinatenrAmrcpuqoyêw ytÀo pmrrxrÊw o6 rupfvrl rof ruprvrrû üÀm
Sklmed Eil,k processed lnto caseln and caselnatesLalt écréoé transforoé en cesélne et en ceséinates
Latte screEoto trasforoato in caseina e ln caselnotl





































AFGIFTEB VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
aescxôpruNcEN BEt EINFUHR aus onrrlÂruoenu
EIf,OOPEI KATA THN ElEATOftI ANO TPITEE XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI



















Lait on ioudre « 1,5 qo) - Lano in polvers (( 1,5 ÿd - Molk in posdor (( 1,5 ÿd
04.02 A ll b) I
pG 03 : Mætk i putverfoim (26 qd - Milch in Pulyertorm (26 o/d - f6Ào. elç xôYiY (26 ÿd - Milk in pfldor (26 qd
Lait on ioudre (26 ÿo) - Latte in polvere (28 qd ' Mslk in posder (28 ryo)





*jutiniàt - ùit ænAshse is. addition dà ouirel - Lattâ condonæto (i. agg: dizucch.l - Gæondsns. malk (z. toagw. suikot)









- - -' Blue-valnsdchseæ-FromageàpâtspsBillêe-Formaggiapastasrborinata-Blawgroangeaderdokaa§
O4.O4 E I 8)
04.04 B
04.04 E ll a)
o4.o4E1bl1
FG 1 1 : Gouda+ o8is sfsmmogruppo - Gouda + K6sedorsslbon Grul
oftheæme group - Gouda + from. du mâm€ groupe - Gouda +
o4.o4Erb)6









AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI ETNFUHR AUS DRITTLÂNDERN
EIZOOPEI KATA THN EEATNTH ANO TPITEI XOPEI
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRTES
PRELE\ÆMENTS A L'IMPORTATTON DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAEST TERZI



















JAN FEV I{AR AVR tiIAI J UIN J UIL AOUT SEPT 0cT N0v DEC
PGol: Valloipulyertorm-Molkonpulver-'OppôçvôÀomoçêlçxôvrv-Whsypowder-Poudredssôrum-Sierodilatte-Welpoeder
o4.o2 A 1 I 42.7',1
I 11.89 1o'æ E,17 5.13
PG 02 : Mælk i pulvsrtom (( 1,5 qd - Milch in Pulvorform (( i,6 Ed - rôÀo elç Kôuy l< 1,6 o/ol - Milk in powd€r k t.E %) -Lait sn poudr€ (( 1,5 Yo) - Latts ln potvoro (( i,E %) - Mslk in poedori( 1,5 ÿô
o4.o2AIb)r I 15?.26
I ô4.4E 58,75 54,31 57,O5
PG 03: Mælk i pulvertom (20 9o) - Milch in Pulvortorm (26 %) - fÉÀo elç x6vrv (28 ÿo) - Mltk in powder (20 ÿo) -
Lait on poudre (26 ÿC - Latts in polyêrs (26 ÿd - Metk in poeder (20 o/o)
o4.o2Ailbl2 I 234,96
ll 11z,nl fi3,ô3ll nte I gt;c I
PG 04 : Kondene. mælk (usodotl - Kondonsmilch (n. gæuckert) -EuFnenuwoyévoydÀo (üveu oorcôpeoç) - Condenæd mllk (un-&sstonsd) - Lsltcondons6 (s. sdditlondoecre) - Lotie@ndonsto (& agg:dizucch.) - Gecdndens. melk 12. foagev. éulkerl
04.02 A lll al 1 I 92.02
I $,ul y,Tl ??,21 | zo,sô |
PG 06 : Kondsns. mælk (sodet) - KondBnsmilch {gozuckertl - fupn€nuwoIévoy6Ào (rnônpooeàxnçoosôpe{rç) - Condonssd milk(seeten€d) 
- Laitcondsns6 (av.sdd.do sucrs) - Latte ændensato (con agg.dÈuæh.j I Geconâene. .elk [mef toegw. euiker;
04.02 B ll a) I 119,39
ll s1,szl qg,3'tl +s,oe | *,zt I
04.03 A I 35O,4E







il 154.E7 147,85 140.78 140.56
PG 0E : ost med sklmm€ldannel8o lostomasn 
- Kâs mlt schimmelbltdung im Telg - Tupol tflç ôFôôoç bleu -
Blus-v€insd chsoæ - Fromsgoà pât€ psrcilléo - Formaggi a paeta or5oilnata-- Bta'rmgroônieaàËrAe keee
o4.o4 c I 279.O3
lt 109,03 I 1oe,o3 lros,or I roc,orl
PG 09: Pamigiano - Reggiano
O4.O4 E I o)
04.04 B
O4.O4 E ll a)
I 459.33
il 174,51 164.9O 160,91 153.6G
PG 1O: Chsddar
o4.o4E1b)1 I 309,17
I 'n a,,,s I n +,$E ni;Ii 6;lra-
PG11:Glud8+o8toa'sm1ogruppo-Gouda+KâsderælbenGrupP8-Gouda+rupo@
otthssmo group - Gouda + f.om. du mêm€ group€ - Gouds + form. dêllostosogrudpo - Go'uAe i taasononyandæelfdegroop
04.04Etb)5 I 276,67































E/\^Af FRANCE IBEIâND ITALIA NEOERIâND UNITED
KINGDOM
BFR/tFR DKR DM ÂPX FF IRL LIT HFL UKL
20.10.80-5.04.81 345rq) 13979,1 26É,4.57 949.35 ?oôo2.5 2017.21 zz7.45O 399.438 963rln 213,43ô
06.04.E1 370rEE 15131.4 2937.06
2s9O.J6<zt
985.2E zz7æ.9 2223.532257,39Ct, 254.1Oô 455.o?O 1043rt5 229.447



























































DM 9,528ô 9.52Eâ 9,9111Itlast [anof tei sch





ÂPX 3?8,945 304,276 307.172Aonos galoktos







FF 23,5O4 23,u1 24.247
càt. comsrcisti-
sées





Lanb 1e quotity 
i














HFL 10.O14: lo,2o71 to,7'167Vette Lafoeren





UKL 1,949? 2,0050 2,1316Att celtified
sheeps
ECU 314.9U 124,Oæ 144.555
o c.E. ECIJ 395.565 tE6,063 iOZ.559














































BFR 160.730 161.154 163.654 166.154 ft?,714 167,714 16',1,984 163,541
,qoutons ertra
+




DKR 19.666 '19,66é '19,666 19,666 19.66G 19,6ô6 19.6& 19.66tLan ekstrs
+





DM 9.7283 9,8620 9,9495 9.æ53 9.9712 I,E557 '1o.0441 1O,1791üast Iaoof Iel sch





ÂPX 3U,81é 505r41 0 3O7.944 3O5.722 3O9,1O4 308,362 317,746 320.32iABnos gataktos
t







FF 24.067 24,134 ?6.o3? 24.O71 24,614 24,566 24.898 24,898Cat. CoEnerciaH-
sêes





Lanb 1e qual.ity i
u"ù ]" qr"titv I
IRL 2.3038 z,3o3E ?.3210 ?.316É 2,3166 2,336E 2,3949 2.3729










,499.7 ,574,8 ,E 3,2 5993.6 6053,1 6519,2 6519.2 6309.4AgneL Ll+
agne((onl






HFL 0.4099 to,6037 o.77E2 1O,63?E 1O.7979 1o,8317 1o,6426 10,8340Vette Lameren





UKL z,ot?6 2.0&4 2.o956 2,145O 2,1980 2.2096 2.2132 2.3057AtL certified
sheeps
ECU 129.359 ,33.695 ,38,734 146.715 ,53,671 ,57.163 ,57,748 17?'.696
0 c.E. ECTJ 389.145 392.435 398.692 4O3.241 4O9,65t 417,O5i 421.O4i 42tt.æ1
O REGION III EAJ 365.17 370.461 3741696 ,?1,91E ,75.85t 373.566 375.O74 38O.492
r38
AFGIFTEB \ÆD INDFORSLEB FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPR'NGEN BEI EINR'HR AUS DRTTTLÂNDERN
EIIOOPET KATA THN E|zATNTH ANO TPITEE XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELE\ÆMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI


















LEVENDE VAE6T - LEBENGEUTCHT - ZÔB EAPO{
LIVE IdEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEUICHT
01.04 B 36.?97 34.2O8
'y4
IIETTOVAEGT - NETTOGEIICHT - KAOAPON BAMI
iIET UEIGHT - POTDS NET - PESO NETTO - IIETTOGEUICHT
02.01 A tv B) I 7?.227 72.781 88.963
02.01 A lV a) 2 5h,o59 50,948 62.?74
02.01 A lV a) 3 u,949 &),061 97.859
02.01 A IV a) 4 '10o.395 94.617
'115,652
02.01 A tv a) 5 aa) 1!n,395 94,6',17 1',\5,652
02.01 A tv a) 5 bb) 140.553 'l3z,4u 161.9'.1?
02.tb C lI a) I 19o.395 94,617 115,652
02.6 c II a) 2 140,553 132,464 161,91?
02.01 â rv b) I 57,87O 54.512 66,&7
02.01 A rY b) 2 40,516 38,',|59 46,653
02.0, A tv b) 5 63,657 59,9ô4 73.31?
02.01 A rv b) 4 75,232 70.%6 86,Ut?
02;01 A lll b) 3 rr) 75.?3? 70.86ô E6,642
02.01Ârv b) 5 bb) 1o5,32.4 lnr?1? 121,298
r39
AFGIFTER vED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI ETNFUHR AUS DRITTTÂNDERN
EITOOPEE KATATHN Elf,ATOrl{ ANO TPITEI XAPET
TEVIES ON IMFORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL1MFORTAZIONE DAI PAESI TERZI


















01-07 08-14 15-21 22-28 29-O4 05-1 1 1Z-18 19-25 26-02
LEVENDE VAEGT - LEBENGEIdIC}IT - ZÔH DAPO{
LIVE UEIGTII - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEUICIIT
01.M B 38.258, 40.21 4'.1,694 44,359 4E.175 48,175 48,1?51 ,1
TETToVAEGT - NEITOGEIJICHT - KAO^PON ÊÀpot
}IET iJEIGHT - POIDS NET . PESO NETTO - ITETTOGEUICHT
02.01 A tv o) I 81,400 85,560 EE,71O 94.380 102,500 1O2.5OO 102,5001 1 02,50t
O2.0'l A IV a) 2 56,9æ 59,892 62.O97 66,066 7'.1.75O 71,75O 71,751 71.75C
02.01 A tv a) 3 89,560 94,116 97.5E1 03,81 I 1?.75O 112.751, 11?.75C 112.?51
02.01 A Iv a) 4 1O5.E?O '111,?28 115.323 122.694 133,25O 133.?5C 133,25C 133.25C
02.01 A tV a) 5 aa) to5.82O 11.228 15.323 122.694 I 33,250 133.258 133,254 133,?54
02.01 A tv a) 5 bb) 148.148 55,719 161.452 171,772 1 86,550 I E6,550 186.554 I E6,550
02.06 C tt a) I I 05,E20 111.228 15,3?3 122,694 133.25O 133.254 '133,250 133,?50
oZ.Ib c tt ô) 2 148,148 155,7'.tg 161.452 171 
.772 1Eô,550 I 86,550 186,550 1 E6,550
02.01 â rv b) I 60,975 &.095 66,456 70.71O 76,EO0 76.8OO 76,8O0 76,800
02.01 A rv b) 2 42.683 44,867 46.521 49.497 53.760 53.7æ 53.760 53.760
02.01 A tv b) 3 67.O73 70,5O5 73,1Ot 77,781 u.4æ u,48O u.480 u,4æ
0?.0t A rv b) 4 79,268 83.324 %.395 91.923 99.UO 99,84O 99.UO 99.UO
02:01 A lV b) 5 rr) 79.268 E3,324 æ,395 g'.t,923 99.UO 99,UO 99.UO 99,U0
02J1Arv b) 5 bb) 10,975 16.653 20.954 't28,692 139.776 39.776 39.776 39.776
140
Salgs- og abonnementskontorer
Sales Offlces Bureaur de vente
Vertrlebsbüros Fpogeîo noÀfioeo4



























Rue de la Moniagne 34 - Bte 11







11.16 Kabenham Kfl. (01) 12 11 95
Underugentw :
Europa Boger









Postlach 10 80 06
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Mercati agricoli : Prezi.
Landbouwmarkten: Prijzen.
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